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- Céréales et préparations à base de céréales -DECEMBRE 
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Het overnemen van gegevens is toegestaan mits bronvermelding 
Reference to this publication is requested for reproduction of any data 
A VERTISSEl·IENT 
Les résultats de la présente publication sont destinés à une information rapide sur les échanges des 
Etats-membres. Il s'agit de données chiffrées de caractère fréquemment estimatif et qui pourraient 3tre 
révisées ou confirmées. 
VORBEMERKUNG 
Der Inhalt dieser Veroffentlichung soll zur schnellen Unterrichtung ûôer den Handel der Mitgliedstaaten 
dienen. Die Zahlenangaben sind daher zum Teil Schatzungeq eine Aenderung oder Bestatigung ist moglich 
AVVERTENZA 
I risultati della presente pubblicazione, sono destinati ad una informazione rapida sugli scambi degli 
Stati-membri. Si tratta di dati a carattere estimative e che potranno essere revisionati o co11fermati. 
WOORD VOORAF 
Het doel van deze publicatie bestaat er in snel inlichtingen te brengen over de handel van de lid-staten. 
Het betreft hier berekende gegevens die moeten herzien of bevestigd worden. 
AVIS 
Par suite des raisons d'ordre technique, les nos suivants du bulletin "Marchés agricoles" 
"Echanges commerciaux" n'ont pu être publiés 
1969 
1970 
II de janvier, I et II de féVrier 
I et II mai , I et II de juin 
I de mars, II d'avril, I et II de mai, Ide JUin 
ANY..ŒRKUNG 




II Januar, I und II Februar und I Marz, II April, I und II Mai, I 
I und II Mai, I und II Juni 
Ai/VISO 
Juni 
Per ragioni tecniche i seguenti numeri del bollettino "Mercati Agricoli - Scambi Commerciali" 
non sono stati pubblicati : 
1969 
1970 
II di gennaio, I-II di febbraio, I di marzo, II d'aprile, I e II maggie, I 
I e II maggie, I e II giugno 
BERICHT 
giugno 
Wegens technische moeilijkheden konden de volgende nrs van het bulletin "Landbouwmarkten" - "Ha..'l'ldel" niet 
gapubliceerd worden : 
1969 II van januari, I en II van februari en I van maart, II van ap.ril, I en II van mei, I van juni 
1970 I en II 1.~~1, I en II jwü. 
DONNÉES RECENTES NEUESTE DA TEN DATI RECENTI RECENTE GEGEVENS 
SOMMAIRE INHALT SOI'.MARIO INHOUD PAGES - SEITEN PAGINA-BLADZIJDEN 
R.F. ALLIIIAGNE B. R. DEU'l'SCIILAND R.P.GEIIJWIIA B.R.DUITSLAND 
- Importations du mois de sep- - Einf'uhren dea Xouats September - Iaportazioni del ... e di settem- - Invoer van de maand september 
tembre 1971 1971 bre 1971 1971 A 
~ FRANKREICH ~ FRANKRIJK 
- Importations du mois de sep- - Eintuhren dea Xonats September - Importazioni del mesa di Settaa- - Invoer van de maand septamber B 
tembre 1971 1971 bre 1971 1971 
- Exportations du mois da sep- - Auatuhren dea Xonata September - Eaportazioni del mese di Settem- - Uitvoer van de maand september c 
tembre 1971 1971 bre 1971 1971 

DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENTI 
Importations du mois de septembre 1971 
Einfuhren des Monats September 1971 
Importazioni del mese di Settembre 1971 
Invoer van de maand september 1971 
RECENTE GEGEVENS 
B.R. DEUTSCHLAND 
Importations du mois de 
Septembre 1971 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frument o duro - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
A1tro frumento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Garat 
Avoine - Hat'er 
Avena - Haver 
liais - liais 
Granoturco - Mars 
Autres oéréelea - Anderes Getreida 
A1tri ceraali - Andere granen 













B. R. D E U 'l' S CH L A H D 












Heder land 4-780 
France 53.811 
UEBLjBLEU 5-174 
lieder land 1).654 
France 2.528 
Heder land 8.755 
France 20.862 
Heder land 35 
Italia 46 










Invoer van de maand 
Sept811ber 1971 
('l'onnes 'l'onnen Tonnellate Ton ) . . . .
EXTRA CEE/EWG/E.W 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
























PRODOTTI - PRODUCTEN 
Poules et coqs à r8tir 
Jung~~&athlibner 
Polli a pollaatre d •arroatire 
Braadkippen 
Autres poules non découpées 
Ande re Hühner, nicht geteilt 
Gal li, sallina, polli • pollastre non 
pazzi 
Andere kippen, niet verdeeld 
Parties de volaille 
Teiie von Hühnern 
in 
Pazzi e parti di salli, salline, polli e 
pollAostre 
Stukken van gevogelte 
Oeufs en coquille 
Scbaleneier 
Uova in guacio 
Eieren in de scbaal 
~ruiea de boucherie 
Schlachtsauen 
Scrofe (da macello) 
Zeugen (slachtdieren) 
Autres porcs (Nombre) 
Andere Schweine ~Stlfck) Altri auini Numero) 
Andere varkena Stuka) 









; 10.391 10.069 
12.439 766 
49.380 49.191 
B. R. D E U T S C H L A If D 






PAESI - LANDEN 
P'rallce 412 
UBBL/BLEU 1.117 
Nader land 13.683 
France 568 
UEBL/BLEU 284 



















Invoer van de maand 
aepteaber 1971 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . • 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 















DONNEES RECENTES NEUESTE ~A'!'EN DATI RECENTI RECENTE GEGEVENS 
Importations et exportations des mois de septembre 1971 
Einfuhren und Ausfuhren des Monats September 1971 
Importazioni ed esportazioni del mese di settembre 1971 
Invoer en uitvoer van de maand september 1971 
FRANCE 






B16 dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
BU tendre et m6teil 
llaichweizen und Mengkorn 
Frumento tenero e segalato 
Andere tarwe an mengkoren 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerate 
Orzo - Garat 
Avoine - Hafar 
Avena - Haver 
Maia - Maia 
Granoturco - Mala 
Autres c6réa1es - Anderes Getreide 
Altri ceraa1i - Andera granen 































(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton.) . . • 
EXTRA CEE/EWG/Em 























Importations du mois de 
Septembre 1971 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'espèce porcine (nombre 
Le bende Schweine (StUck) 
Animah vi vi della spacie auina (numero) 
Levende varkene (stuka) 
Porcs abattus en carcasses ou demi-carcasse 
Gaachlachtete Schweine in ganzen oder halbe 
TierklSrpern 
Cami della apecie auina; domestica, in c~ 
Ca8Se o mezze carcasse 
Gealachta hele of halve varkena 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes HausgeflUgel 
Volatili morti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Uova in gu.scio 
Eieren in da schaal 
































Invoer van de maand 
September 1971 
(Tonnas Tonnen Tonnellate Ton ) . • . .
ElCTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
ROYAUME lili 179 
ALLDIAGBE 565 



















PRODOTTI - PRODUCTEN 
Bl' dur - Har1;weizen 
Frumento duro - Jlurum tarwe 
BU tendre et müi.l 
Weichwei- und •Bn«~torn 
Frumento tenero e aegalato 
Anders tarwe en mengkoren 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerai 
Avoine - Haf'er 
Aven& -Haver 
lla!a - Maie 
Granoturco - lia! a 
Au1oraa clréalea - Anderea Gatreide 
Aliri cereali - Andere granen 



















































Uitvoer van de maand 
Sep1oember 1911 
(Tonnes, Tonnen Tonnellate Ton.) . • 
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
SUISSE 165 
ESPAGIIE 150 






COTE d'IVOIRE 16.500 
P.AKISTAJI 15.000 
ESPAGIIIE 10 







. LYBIE 2 • 71~ LIBAN g:n SYRIE 1 .1 6 
SUISSE 12.187 




COTE d'IVOIRE 4 
SOIIALIE 8.000 
ROYAUB IDl1 6 
u.s.A. 17 




PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de 1 'es~i!tce porcine (nombr 
Lebende Schwaine (StRck 
Animali vivi della specie suina (numero) 
Levende varkens (stuka) 
Porcs abattus en carcasses ou demi-car-
casses 
Geschlachtete Schweine in ganzen oder hal-
ben TierldSrpern 






) 8.462 8.098 
589 506 
Cami della specie suina; domeatica, in Cal~ 
casse o mezze carcasse 
Geslachte hele of halve varkens 
Volailles mortes de basse-cour 2.410 1.246 
Geachlachtetea HausgeflRgel 
Volatili morti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs en coquille 189 
Eier in der Schale 168 
Uova in gu.acio 
Eieren 1n de achaal 
FilAI CE 

























Uitvoer van de maand 
September 1971 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE L~NDER 












ROYAUME UNI 6 

Sommaire des importations et exportations mensuelles 
Inhalt der monatlichen Ein- und Ausfuhren 
Sommario delle importazioni e esportazioni mensili 




IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 70 - 71 - 72 
suivant pays de provenance 
ou de destination 







Farine de froment 
Farine d 1 autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés, 
perlés; germes de céréales 
Farines et semoules de 
manioc et sim~J~ires 
Malt 
Fécule de pommes de terre 
Autres amidons et fécules; 
~nuline 
Gluten et far>ne de gluten 
Sons et remoulagea 
Solubles de po1ssons ou de 
balewe 
Préparat>ons fourragères 
Riz en pa1.lle 
R1z en grain~ décortiqués 
même plis ou glacés 







EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 - 70 - 71 - 72 
nach Herkunfts-bzw. 
BestimmungslUndern 







Mehl von Weizen 
Mehl von anderem Getreide 
Griess von Getre>de; Ge-
treidekorner, geschlil t, ge-
schliffen, geschrotet oder 
gequetscht, Getre>dekeime 
Mehl und Griess vom Maniok 
und dgl. 
Malz 
Starke von Kartoffeln 
Andere Starke; Inulin 
Kleber und Klebermehl 
Kleie und dgl. 
Solubles von Fischen und 
Walen 
Zubereitetes Futter 
Reis in der Strohhülse 








IMPORTAZIOBI e ESPORTAZIONI 
quantitàtivi mensili 
1969- 70 --11 - 72 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 







Farina di frumenta 
Farina di altri cereali 
Sema1e e semalini di 
cereali; cereali mondati, 
per1atiJ germi di cereah 
Farine e semol1ni di 
manioca ecc. 
Malta 
Fecala di patata 
Altri amidi e fecale ; 
inulina 
Glutine e farine di glutine 
Crusche, stacciatùre, eco. 
3alubili di pesai a di 
bal ena 
Mangimi preparati per ani-
mali 
Risa greggio 
Risa in grani, pilati anche 







INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 70 - 71 - 72 
volgens landen van herKomst 
of bestemming 








Meel van andere granen 
Grutten, griesmeel; gepelde, 
geparelde, gebroken of ge-
platte granen; graankiemen 




Ander zetmeel; inul>ne 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 




Rijst in de dop 


































































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 70 - 71 - 12 
suivant pays de provenance 





?arine de froment 
Farine d'autres cêréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés, 
perlés; germes de uéréales 
Far~ne et semoules de 
man1oc et sim1laires 
Malt 
Fécule de pommes de terre 
Autres am1dons et fécules; 
inul1ne 
Gluten et far>ne de gluten 
Sons et remoulages 
Solubles de poissons ou de 
baleine 
Préparat1ons fourragères 
RH en paüle 
R1z en gra1ns décort1qués, 
même polis ou glacés 








Farine de froment 
INHALT 
Monatliche mengenm§ssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 






Mehl von Weizen 
Mehl von anderem Getreide 
Griess von Getreide; Ge-
tre>dekërner, geschalt, ge-
schliffen oder gequetscht; 
Getre1dekeune 
Mehl und Griess von Man>ok 
und dgl. 
Malz 
Starke von Kartoffeln 
Andere Starke; Inul>n 
Kleber und Klebermehl 
Kleie und dgl. 
Solubles von F>achen und 
Walen 
Zubere>tetes Futter 
Re>s in der Strohhülse 










Mehl von Weizen 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi me~sili 
1969--10- 71 -72 





Farina di frumento 
Farina di altri cereali 
Semole e semolini d1 
cereal1; cereal1 mondat1, 
perlati; germ1 d1 cereal1 
Farine e semol1ni d1 
manioca ecc. 
Malto 
Fecola di patata 
Altr> am>di e fecale; 
1nul1na 
Glutine e farine di glutme 
Crusche, stacc1ature, ecc. 
Solub>l> d> pese> o d> 
bal ena 
Mang>mi preparat' per 
anunal1 
R>so gregg>o 
R1so in grani, p1lat1 anch 
brüllati o lucidat> 








Far1na d1 frumento 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeVPPlhPrlen 
1969 - 1o - 11 - 12 






Meel van andere granen 
Grutten, gr1esmeel; gepelde 
geparelde, gebroken of ge-
platte granen; graank>emen 




Ander zetmeel; inul1ne 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 




RiJst >n de dop 














































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 70 - 71 - 72 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de . 
céréales! céréales mondés, 
perlés! germes de céréales 
Farines et semoules de ma-
nioc et sim1laires 
Malt 
Fécule de pommes de terre 
Autres amidons et fécules! 
~nuline 
Gluten et farine de gluten 
Sons et remoulages 
Solubles de poissons ou de 
baleine 
Préparations fourragères 
Riz en paille 
Riz an grains décortiqués, 
m3me polis ou glacés et 








Farine de froment 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales! céréales mondés, 
perlés 1 germes de céréales 
INHALT 
Monatliche mengenmlssige 
EINFUHREN und AUSFUHRE!f 
19~Q - 70 - 71 - 72 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsllndern 
Mehl von anderem Getreide 
Griess von Getreide, Ge-
treidek6rner1 geschlilt, ge-
sohliffen, geschrotet oder 
gequetsoht 1 Getreidekeime 
Mehl und Griess von Maniok 
und dgl. 
Malz 
Stirke von Kartoffe1n 
.4!1-_d.~ _ Sj;ll,;:ke. L _!nUl in 
Kleber und Klebermehl 
Kleie und dgl. 
Solubles von Fischen und 
Walen 
Zubere1tetes Futter 
Reis in der Strohhülse 
Reis enthülst auch poliert 








Mehl von Weizen 
Mehl von anderem Getreide 
Griess von Getreide1 Ge-
treidekërner, geschlil t, ge-
sohliffen, geschrotet oder 
gequetscht; Getreidekeime 
SOHMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitàtivi mensili 
1969 - 70 - 71 - 72 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Farina di altri cereali 
Semo1e e semolini di cereali 
cereali mondati, perlatil 
germi di cereali 
Farine e semo1ini di manioc& 
eoc. 
llalto 
Feco1a di patata 
Altri aaidi e feco1e 1 
inulina 
Glutine e farine di g1utine 
Crusohe, stacciature, eco. 
So1ubi11 di pesci o di 
bal ena 
Mangimi preparat i per 
animali 
Riso greggio 
Riso in grani 1 pilati anche 
brillati o lucidati e riso 
spezzato 







Farina di frumento 
Farina di altri oereali 
Semole e semolini di cereali 
cereali mondati, perlatil 
ge:nai di cereali 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 70 - 71 - 72 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Meel van sndere granen 
Grutten, grieemeell gepel-
de, geparelde, gebroken of 
geplette granen, graan-
kiemen 




Ander zetmeel1 inuline 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 




Rijst in de dop 
Gepelde riJst ook gesle-










llleel van andere granen 
Grutten, griesmeel1 gepel-



























































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 70 - 71 - 72 
suivant pays de provenance 
ou dd destination 
Far~nes et semoules de manioc 
et similaires 
Malt 
Fécule de pommes de terre 
Autres amidons et fécules 1 
inul1ne 
Gluten et farine de gluten 
Sons et remoulages 
Solubles de poissons ou de 
baleine 
Préparations fourragères 
R1z en pallle 
Riz en grains décortiqués, 
même polis ou glacés 








Far1ne de froment 
Far1ne d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés, 
perlés; germes de céréales 
Farines et semoules de ma-




EINFUHREN und AUSFUBREII 
1969 ~ 70 -71 - 72 
nach Herkunt~s-ozw. 
Bestimmungsl&ndern 
Mehl und Griess von Maniok 
und dgl. 
Malz 
Starke von Kartoffeln 
Anders Starke; Inulin 
Kleber und Klebermehl 
Kleie und dgl. 
Solubles von Fischen und 
Walen 
Zubereitetes Futter 
Reis in der Strohhülse 









Mehl von Weizen 
Mehl von anderem Weizen 
Griess von Getreide; Ge-
treidekërner, geschalt, ge-
sohliffen, geschrotet oder 
gequetscht; Getrsidekeime 




IHPORTAZIORI e ESPORTAZIONI 
quantitàtivi mensili 
1~9 - 70 - 71 - 72 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Farine e semolini di 
manioca eco. 
llslto 
Fecola di patata 
!ltri amidi e feoole 1 
inulina 
Glutine e farine di glutin 
Crusche, stacciature, eco. 
Solubili di pesoi o di 
bal ena 
Mangimi preparat i per 
animali 
Riso greggio 
Riso in grani, pilati, 









Farina di frumento 
Farina d1 altri oereal1 
Semole e semolini di 
cere ali; cereal1 mandat i , 
perlati; germi d1 cereali 




INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 70 - 71 - 72 
volgens landen van herkomst 
of beatemming 




Ander zetmeel; inuline 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 




Ri JBt in de dop 











Meal van andere granen 
Grutten, gr1esmee1; gepe1de 
geparelde, gebroken of ge-
platte granen; graankiemen 




































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
~969 - 70 - 71 - 72 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
INHALT 
Monatliche mengenmAssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 




IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1969 - 70 - 71 - 72 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 70 • 7} - 72 











Fécule de pommee de terre 
Autres amidons et fécules! 
1nuline 
Gluten et farine de gluten 
Sons et remoulagea 
Solubles de po1eeone ou de 
baleine 
Préparat1one fourragères 
Riz en paille 
R1Z en graine décortiquée 1 
même pol1s ou glacés 
Br1sures de riz 
Starke von Kartoffeln 
Andere Starke1 Inulin 
Kleber und Klebermehl 
Kleie und dgl. 
Solubles von Fieohen und 
Walen 
Zubereitetee Futter 
Reis in der Strohhülse 
Reis enthülst auch poliert 
oder glasiert 
Bru.chreis 
Fecola di patata 
Altri amidi e fecole 1 
inulina 
Glutine e farine d1 glutine 
Crusche, stacciature, eco. 
SOlubili di peso:[Oëir 
'baiëna-
Mang>mi preparat i par 
animali 
Riso greggio 
Riso in grani 1 pilati anche 
brillati o lucidati 
Riso spezzato 
Aardappelzetmeel 
Ander zetmeel1 inuline 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 




Rijst in de dop 
Gepelde r>Jst ook geslepen 
of geglansd 



















IMPORI'ATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 
MONATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS 
IMPORI'AZIONI MENSILI DEL SEI"l''RE . . 










Importations mensuelles {t) 
Froment 
aue : tia : uit 1 































































B. 'R. DIDJ'SC!!LAND 
Monatl~che Einfuhren {t) 
Wei zen 




i? AA1 K'?oo~ ~"-








::>h.d >.R -~;_no? 
1~.6'l4 10.S6 'L'i. 477 
A-:?07 ? 2 6 4 \6< 
,-1-07 ><;7 -~2~ 
:n~ 2.66 6.683 
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fU'lAo 6 '\?Ll 14 6'i1 
?n nR. Al? 742 
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nf. '>00 26 
86 2'i 
-
AQR ?>_<;o;Q 'il 2 R;;,-o;;,, ?0 ~Tt). i;a . 'iRO 
11().1)~:1 
'" ?7<; 
~- .. >,] 
120.0'>' 21 .R'''\ 2'\6.\14 












~ .23'l 18.6'i' 
767 88 
4.709 '4 047 
9.072 12 Of.f. 
2'i.1 l'> 
4< _{,~ 30 !t9 UO.'l42 loo.-r.t 








29, 7'i0 4 .40 
2".7'i7 34. 142 
12.000 AQO 
_26_6( 2 
6.4 ~ 7'i 











'!~ .31 P.f. A7f. 
41 016 46. [CjiJ 
63.99; 62.00R 
.Q~Q 162.Q62 
Importazioni mens~l~ {t) 
Frumento 
VI VII VIII 





IL >.~R 2 .ti2C 
16.9 
142 
2.0'>0 1. 22 ti2 
IA.6' 0 
62 74 
>.o.R'\4 r>, 'l2 .. 7<;C 
108.'567 
0 22 6.'>6 16,113 




- f.. 4.040 
-
'3. A. ~3. ')4') 
40 28 ?P. AA.S 
AO o;Ac 










271 'loB 204 
-
QO "" {,<; R'i. 'l7R 7o ai1\ 02. L:lo. r4'i 
''{f:noQ 
























0? .. 9' 
L44.'iti1 
2'\6. ><;<; 
Maandel~Jkse 1nvoer (t) 
Tarwe 
x XI 
. '\Q. Q6C n ~qq 















'i76 ~q- 'i' c 
>Ro; 1>n.nnf. 
49.490 ;..~ <•~ 
- -
-




\R.6n 7.' 7."2 
14l,O'll ??7.f.Ra 
106. 
























Importations mensuelles (t) 
Seigle 
aua 1 lia 1 uit 1 





Il tot. IJIITRA-CEE/EWO/EEG 
































tot. EXTR4-cEE/EWO/EEG lé)71 
11 . ., 
--,-; ;n 































































37 1 43 
-
J) '3 
2~ ~~~ 0 





































• C)<l~ ~9 
277 
~~~ou. LQ1 
A.t'lnA o;, Cl4.4 
Importazioni mensili {t) 
Segela 
VI VII VIII 
-

































































































Importat1ons mensuelles (t) 
Orge 
aue : da : uit 1 


























































TOTAL 1 INSOBSAMT / TOTALE 1 TOTAAL ;;:;.!, 
1i:J7? 
B.R. DIDTSCIILAl'ID 
Monatl1cbe E1nfuhren (t) 
Gerste 
I II III IV 
< ~ 
l'i qQ_~S~ os .164 
~<;.829 54 230 ~8 11.6A 60. IR? 
- - -
-





.'iOb 4 141 ~ <06 <; 
1~ h. 1Q'i 111.6 S.'l'iQ 
ou 1. 66 2.431 2.641 
\_260 ?. 17A 
""' 
1-0M 
'i-'7.11.2 1 701 1 ?7A <-?M 
.[lg 22 1.4: 2 1.or11. 
~0' 7A. ?? < 
'" 
77 7a.?ll.7 1?. ~ 6:szi 
U!;390 ')~.618 62.307 6 .8'1; 
- -
- -
.il17 ? 070 r. q~o; >7Q 
_b.~ 2 Ml 828 5:o<l7 
- - - -
- - -
2'1. \'l 1 \'l'l Il( .'166 ILO."JQ'i 
21~ 11 < 22 
12:<>41 
- -




- - - -"---
"' 
'lR8 'i'ï 




1<;.889 - i~.887 h~963 17 <7C 120:782 
.II.Q'i 22 8'l2 ?R ?~ ~· .'i' 
r.n ?<> 'l8....'I.28. 31 698 24.:464 
8.039 26.012 29-039 50.160 
4'1.12';1 \'i .860 11.\.'lcO .32.444 
C,61 1A.. 2q' II.O.II.'T6 <; \6 
172.533 66.91 129.141 235.93~ 
.q~ c22.1;\'i ltll.A'Iil. 2Q<l,B,A 
v 
01 1~· 






































Importazioni mensil1 {t) 
Orzo 
VI VII VIII 
lUf -.,r 





2='>68 1.20 11.349 
, _<;/;7 
-.;-3 500 
~<\ 321 491 
,. 
rtL lii1 {)7<; Ali. Il: 2'i'l 
~-"~ 
- - -
















- - -1if:1\2Q .2.ltlll. 
'72Q 
1 'i' 1 0 .630 
M.711.11. 21.'16 60 242 
.,, """' 
f..RQR 1 ,')tf 




























MaandellJkse 1nvoer (t) 
Gerst 
x XI 




10 ~ A ,., 
.674 1.300 
4.875 < ·~~ 
bC .~· 2 














2'l. ,.,,; Q?~ 
102.iMi 8~ 



























Importations mensuelles (t) 
Avoine 
aue : da : uit 1 


























































Monatliche Einfuhren (~) 
llaf"er 
I II III 
A?' A lA' 
cLf\66 6.B'i2 







T?.?c;' --,-,- iii' 1 A.II<X 







l4 .. JI:S4 
17.1?~ ?n 1A 2~. .21 





















8. 38 87: 
2 
A17 CM? Ill. AAR 
lh.ilh' 26;\AO 46.466 
- -
-
2.1i'7~ a&\ 846 
-
w 15 
4 .. n lO.'i66 4.834 
-
4.487 nnt: 
.Bl 2B.B2'i . 
A.Qc;A .... 1 
""-.;;"' ,;,AQ7 61 ,4J 1 
?? IAh lF.. 170 
Ail nà!> ~ 68.640 
B .R. D"W'l.'SCHLAIID 
IY y 
rc;q 






11i 1c;· 7 17( 



































10 .319 .2';~ 
44.622 47.670 
16.tB2 
r;o. c;o6 -~~~~'" 
Importazioni mensili 1•1 
Avena 
YI VII VIII 
.•n: 6~2 







































1 .4'i2 .924 7 687 
" 11\A 
L?.f\/ifl .7QB 2'i. oq· 
33.60 1 ~2.9'ih 
Qil.:v.lf 




























MaandellJkse invoer (t) 
Haver 
x XI 
A. nF. ?.ll"l'i 
- -
- -
6-Jio? ~ l< 
-
-





18. >,8< ?h. 
l4A 
24.991 1 'i.Q7f. 






1/i:c;c;>:" ""iR" A• 
?>. <ji; 
'0 P.7l Al 



























Importations mensuelles ( t) 
Mais 




















Importazioni mensi1> (t) 
Grane turco 
VI VII VIII 
1 
IX 
Maande1>Jkse >nvoer (t) 
Mata 




























w. (4':1 IL<;. QC 
11LC ,<;, l'i: .63') l92.92>: 
<;0,962 20.ti79 20,41CI A lh7 9.462 
Cl~ - - - - -9.2~B 1.'54 525 - 13,2l4 ---,-;;- <>.n<>1 
l-~ll~q71~--~1~,~"-6t-_<;~,~2<;Ji_·~--..--~-i __ __:-~-t--~----r-7u-~AIOL_1-------i-------+----+------t-------~----~ 
1972 
1Q6C 


























t\b, 74 l6.'>' 1 
l'i2.6'i' 1aa ,ç,a 


















12 • '29 
?t:. .A7a 






Importations mensuelles (t) 
Autres céréales 
aue : da : uit 1 

























































TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1&'i 
,<,;,., 
B.P.. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t} 
Anderes Getreide 



















6~ 94 2 
83 70 62 
59 15 -
29 2" 
IT4 159 411 
.2L6 145 u 
_RqR 2 ot 
~..9ZL 2.291 tl.tltl' 








21 74 ?l'i 





15tl L5C 346 
804 1' 192 
6'iQ 2.08Q 611 
121 .40t 3. 011 
4 7tlU 24 
'..729 '\,86'\ 11.076 
15tl ...l.'ùJ 








































1182 .. ..., 
2.6111 2 064 




Importazioni mensili (t) 
Altr1 cereali 



















31: 116 43 
82 
22 20 
, , ... 
.32 Zll lb'l 
1.6E2 f'i 1 
\L668 
0 191:l lo3 
17'1 





11QQ 144 .34 
1"(4 65 142 
?Q\ 
2 1'i< .40~ 


























Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Andere graangewassen 









.3'-l jU l' ' 
1tlo lliR ?R' 
>39 l'ol 
étll <;OC ? ?h 
'~~( 19 .ne 
1.0111 700 ,, 
-








59~ 16 371 
249 
"" '" 








Importations mensuelles (t) 
Farine de froment 
aue : da 1 uit 1 






E X T R A - CEE/EWG/EIG 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 
























Monatliche Einfuhren (t) 
Mehl von Weizen 
I II III 
? \.dl> 2. 
. .d~~ <CC 
2.422 3-147 3.199 









'l4 108 134 
111 61 22 
2 ~ 2.• 
l.h~l ~.4R<; 3. 







12'\ 172 243 






































Importazioni mensili (t) 
Farina di frumento 
YI VII VIII 
rT ~ ~~ 
2 • 2 2. ~.~ol 
~.121 
1 9C 





T9 14 70 
[4') lR~ 172 
2a' 
-

















































Importations mensuelles (t) 
Farines d'autres céréales 
aue : da : uit 1 






E X T R A - CEE/EWO/DCJ 
tot. EXTRA-cEE/EWCJ/UCJ 




































Monatliche Einfuhren (t) 





























































Importazioni mensili (t) 
Farina di altri cereali 









































MaandeliJkse invoer (t) 
































Importations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréales; céréales mondés, 
perlés; germes de céréales 
de 1 aue : da : uit 1 





ITAL! A l 
l 2 
59 




























tot, EXTRA..CEE/EWG/EEO .....--a?l 
iCi72 
[C)'fiq 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL ;a;; 
107? 
B.R.DElJTSCHLAND 
Monatlicbe EinfUbren (t) 
Griess von Getreide; Getre1dek~rner ge-
' ' 
sch~lt geschliffen gescbrotet gequetscht 
I II III IV 
tl9t 0~ 7~ 6~C 
026 2.444 2.449 2. :tlo 
1.23_6 2.620 2.640 2.4 l 
19 A20 
"' 55] l l.H 1.242 • !6' 
562 906 1,01!1 1.030 
, ..... 
ou ~ ou 190 




- - - -
- - - -
2 
Importazioni mens1l1 (t) 
Semole e semoli~ d1 cereali; cereali 
mondati , perlati; germi 
v VI VII VIII 
,22. ~ 2.677 .86J 
~_o;Q>, ~-QAÀ 
6:>>, ~41 ~2] 9' 9: . 9·, 
-07<; -n,n 
'i: 7~ 
R' 24 ~-, jl 
,, ~ 
- - - -













- - - - - -
- - -









__l_~- 'iC l'i ")( - -15 50 2~ 100 2'1 lOO 18 
.,~ ')V 
-









- ....___=- - - - -
-
-- -
55 17 41 39 84 "8'4 L25 6 
47 61 95 47 5 29' 42 >,') 
222 200 188 104 46 79-
l'itl L4 l'i9 34' 6 
'j' 
.36 L4' '2 I~R <;,1 142 ') 
2 2 2'i0 288 154 ;,., , ~· 
.19 ,j')C ,')'jJ _q· :>. 76 ~ 1.112' 4, Uj 2,9J 
.070 3;780 :946 :6'lli 79'i 4 
Maandel>Jkse 1nvoer (t) 
Grutten, gr1esmeel; gepelde,geparelde, 
gebroken of geplette granen;graankiemen 
IX x XI XII 
"')2 
2. l74 2.42Q 2 222 2 .396 
79t 913 402 
1.099 1.1'\0 Q?h .?7A 
36 -~ )2 5Z 




7'1 ~ ~ 
4:791 4.52A '-l'l" -.- 2" 
-
- - -













Q9 65 .30 0 
28 41 114 2Q 
'j'j 6~ i>A 
20 'll >a , 
Lo 744 .20é ~ 4. =· 
B.R.DEUTSCHLAND 
Importations mensuelles (t) Monatl1che E1nfuhren (t) 
Farines et semoules de manioc et similaires Melh und Gr1ess von Y~ok unà dgl. 
cl• 1 aue : ela : uit : I II III IV 
I • I N T R A - CEE/DG/EEG 
l';lb';l 





ITAL! A - - - -
.+, ~}-- - - - -1 
- -
NEDERLAND 0 - - - -1 1 - - - -
1972 
1969 - - - -













II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
~9.6.9. __3..llg__ ? '"il AQ, 
1';1'/L 
- - 2.é7 -THAl LANDE l~_IL 
- - - -
1972 
169 1 lb .9'l4 2 2 '04 
INDONESIE 1 7 .vu 404 1':!4 y ~- - W'l - 101 
l'l - - ~ -






lM 2~ 76C ?C QI! 
AUTRES PAYS 1Q70 
-
>. >. 
1971 2 2 4 78 
1972 
L';IO;l 4.l51 7.291> ') 1~6 6, L4: 
19' 0 0 40 464 ~ 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 197: 2 >.97 4 179 
72 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 
oc 
2 jCj' 4 179 
72 
Importazion1 mensil1 (t) 
Farine e semolini di ma~oca ecc. 
y YI VII VIII 





















- - - -
r-- - - -
---










MaandellJkse 1nvoer (t) 
Meel en gr~es van man1ok en dgl. 





- - - -



















'14 11 99 2 
2 2 4 
54 4 L' 








Importations mensuelles (t) 
Malt 
aue : da : uit 1 






E X '1' R A - CEE/UO/EEG 
ROYAUME UNI 




























AUTRES PAYS 1970 
10"71 
1972 
tot, EX'l'RA-CEE/EWG/EEG ,; 
1 2 




















































.927 4 080 























1. 122 .';14';1 
,'ibb 2, •î4 
6.4: 2 4. 40'i 
l'i.6" 1 • 2'i4 
IY v 











j,bbl 3 .. 716 
__A.52tl CA 
• •g__ o';IO:;> 
7,"\SQ 7. 39 
1, L29 420 
4_ -
















ëo40:;1 . .d' 
4.024 , ,.,~ 
.41 ,014 
Importazioni mensill (t) 
Malta 












.d,.d~9 4 • 3,bj:;l 
.d,3DB •-"~· .984 ~ 
• V4 
.,--;;;::;,- cr. ~A )o:;lël 
8~693 
414 1 "\C 
rr 1 :lihC 1.2 0 
"\70 











10~ tl9 b4 
20 60 116 
20 
,DBB 2, 'i4 . 
,87'i "\,tl9" 2.4 
111-in 

























Maandell Jkse mvoer ( t) 
Mout 
x XI 









o4V4 ., nA'> 







































Importations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
aue : da : uit 1 







































"' TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1< 
l 72 
B.R.DEllTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
St~rke von Kartoffeln 
I II III 
~· 2" 82~ 14 qg' 









1.41!6 3.tll9 4.3~ 





4.22~ 4.tl90 '), 164 
2.51!7 2.625 2.9,6 






- - 3 
100 112 126 
l~ ne 79 
- -
-lOO 112 lQO 
./iRQ ?.RQR 



























>.. "\')1 A 
.93') ?. lA? 
Importazioni mens>l> (t) 
Fecola di patata 
VI VII VIII 
"""1'i'r 






















































































Importations mensuelles {t) 
Autres amidons et fécules, inuline 
aua 1 da 1 uit 1 












Il tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 1ll7ll ,07" 
l'li 
E X T R A - CEE/EWG/UG 
1969 












tot. EXTRA-cB/EWG/DG 1071 
107<> 
~ 



























B. R. D.mTSCIILAlfD 
Xonatliche Eiofuhren (t) 



























































Importazioni mensili (t) 
Altri amidi e fecola irmlina 
v VI VII VIII 
Z4b 2 ~7'i 
32 ~QA. 
-
'jt QQ 119 
941 119 
!j~-
bO bj9 7CI6 1. 240 
L012 O"l.r; 
.., LBCI 104 jill ~ot 214 ltl1 u, "l.QA. 
o29j 
.2': .AOl .4:.2 -~~-
, <::•<> , OA? 
- - -
-
- - - -
l'Cl CH! 
- - -






























MaandellJkse invoer (t) 












215 293 ___!1L_ 
.jjb .42 . • ')1tz-
















Importations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
aua : ela : uit 1 






E X T R A - Cn/EWG/EI:G 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGIISAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 






























Monatliche EinfUhren (\) 




























































Importazioni mensil~ (t) 
Glutine e farine di glutine 
VI VII VIII 


































Maandel~Jkse invoer (t) 































Importations mensuelles (t) 
Sons et remoulages 
aus 1 da 1 uit : 





















































































Monatliche Eintuhren (t) 







































1\.832 4.055 lO.~t 
.839 3.602 6.496 
6.669 9-356 9.261 
10 109 o.uzu lA 
7.0<.11 7_Qil2 
<>.81' .>:.lQI l' .816 
L<;6 l6.9tll 











































































Importazioni mensili (t) 
Crusche stacoiature, ace. 
VI VII VIII 







z ')8ll • .)4 
_QH 1 • 90~ 
1~ 
sen 1.079 113 
665 ob·, 32b 
241 
4.Jllll j. 
7Q~ 2. 7C l>: 1-~, 
6_8qo; 6.306 .419 




























;roz- 2. 7<;4 'l.~c 
17 2Q6 i>:-.6~ 6.774 
l'i.i6' 
-~.201- . 
































Maande11Jkse 1nvoer (t) 










2 .. 2<;3 .QII.o; 
2~6 ' en'> 

















Q<;ll 4.5' 1 
6.288 T.QlA 
e)U 6. 1 

































Importations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleines 
aue 1 da 1 uit 1 


















E X T R A - CEE/EWG/EBG 
106<1 







DANEMARK 1<17o J:q' 1 
:l9'2 
jCjbQ 













TOTAL / INSCIBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1971 
1'l72 
Monatliche EinfUhren (t) 
Solubles von Fiachen UDd Valen 
I II III IY 
76 L16 
b( 'l~ 2: L42 
142 87 1';1 21 











- - - -
- - - -
0~ 9' 21 142 
142 87 1';1 21 
- - - -








- 4tl7 liU'!I -
î:m- .CJCJ: ,201 .970 1 684 2.~90 














2 x 4.026 . ?01 ? . n 
,tltl4 
2.273 2.33tl l.tl01 <>.<>en 
"·J.ll: A-_1,1,~ - ~~· 
2.41'1 2.42'1 1<1'12 2.Ul 
Importazioni menaili (t) 
Solubi1i di peaci o di balena 
y YI YII VIII 
r3 ~ l6 4' 
bJ .Il: 140 l24 
an o;R 
- - - -
- - - -
- -
- - - -
- - - -
- -
- - - -









- - - -
- -







\ .. \7Q 1:-o:' 















.\Q6 • '79 2.6<11 
~ .. l,o;A..i 
• 141 9,AQ ~·J:(lq8_ f-d:J,\0-
3.41 ;ooz-
17 
Maande1~Jkse invcer (t) 
Visperswater von vis of van walvis 
IX x XI XII 
~~~ oc 'l'l 1lZ 





































2.004 0 1.~c .~41 
2 \'i RA2 2.7Œ 





Importations mensuelles (t) 
Préparations fourragères (1) 
... : ole 1 uit 1 









































Nonatlicbe Einfuhren (t) 
Zubereitetea Futter (1) 
I II III 
Ol 
-z29 
120 '3 lOCI 
4C 26 <;<; 
24 34C 4'J2 
lfii 1';0 120 
oq<; .14" .421 
• ~34 .bt 
2.460 2.214 ~.014 
196 2JL 2'\0 
59 0 1 
208 1 2 ~4~ 
;<B2 .46' 
1.785 2. bU ?. 1A1 
2.90 2.609 ~.<;90 
7ll 27ll 2 2 
""2lJ 9 2. 
-
26 2 
1An 64Q 45; 
1~1 172 143 
B1 107 167 
.,~ Q?~ 2Q 
81 6Q 
-f.R~ 
((; 2. 141 ~:94' 








2.2AA 1. 1 
2.647 ... .:.,., 













[)62" ~-~~ ~.?Al 
Importazioni mensili (t) 
Mangiai preparati animali (1) 






:')00 l. 783 1./!lO 
?.7n 
63 114 ~ 
88 10 Q4 
li;A 





~6 200 29' 
lb4 1 8J 
160 
l'il 21 Jlë 




MaandeliJkse invoer (t) 
Preparaten voor d1erenvoeding (1) 
IX x XI XII 
)~ 0~ .,~ ':14 
61! 1:!6 P.J hf, 
~ 3 
16: q nA 
2.\53 2~ ?.?7F. 2.?07 
57 42 43 38 
48 _a: 12':1 66 
2.244 ,614 




2 15 ?A 
131 128 112 .1~ 
104 ?Cl 321 297 
l'i: L41:l ll2 
l \?: ~2 
Q6J .?A. 




Importations mensuelles (t) 
Riz en paille 
aue : ela : uit 1 






E X T R A - CEE/EWG/DG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 







































Konatliche Eintuhren (t) 













































Importazioni mensili (t) 
RiBo greggio 









































MaandeliJkse invoer ( t) 

































Importations mensuelles lt) 
Riz en gra.>ns décortiqués mt!me poiis ou 
glacés 
B.R.DIDTSCIILABD 
Monatliche Ein:fuhren (t) 
Reis enthUlat auch poliert oder glasiert 
Importazioni mensili lt) 
Riso in gr&ni pilati anche brillati 
e lucidati 
MaandeliJkse invoer (t) 
Gepelde rijst ook geslepen of ge-
glansd 
XII 
de 1 aue : da 1 uit 1 I II III I1' v VI VII VIII u: x XI 
ITALIA 




mo '" l'i'l 





2.254 '> AA" 
2"H 1~4 00 
11V\ 
\'iC 
01 A .lr 
l4E 
B·~-+----~a~7~----~~~~+----W'"q_7~ 
1 OhQ 36 28'l 'i'i" 5J.3 7'i6 74' 88tl 553 9 724 1.100 'i06 
U. E.B. L. /B. L. E. U .~1'!-éJ017~0.é+-----71d-7Si!;--;)l---.l-':. ~;.;1~;7v6-+----;~""i~4~<!9 t-,1.-.~ h06'i~~·~;---l-----!~~)0'i':'-j~'i. ____ 7~7110~.,+----'6~>'l,i8 __ +-__ ...!8l-ll3c2.!8-+ __ -7L;~U...'i-f---___l6UI/.'iO--I-----S2.4""'i-l---7:ilJi:.R:>---J 
1172 
;~;_ 












2 222 2.ltl0 1. n 1 







TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
17C h. 26Q 'i.'l2. .RI4 2.47tl R26 '· 1>' 1 l.tl2 'i.07Q .626 2.4tl2 'l;<illlf 






l'lhQ .4U2 'i6R 
l'l70 b4 ':J 
10, 886 'i'i3 
:i.Qo:2 
IQI 24 .. ''~ tl.34tl LQ~ 
1aa 6.013 tl.206 
1Q''? 







































1.:('; 22 AC .. 1;(: 
'i 02 204 
QQC 5 lb 'i2 1[') 
1.6 l.'i'il .l'i9 l.'i02 4.284 170 
"· 
4. 16~ .40. 0 Vj0 .690 .~bU 
4.4! 
.4. 00 _,.tl2' 6.tlltl 7.'ih' ~ 
. A.7a:> A.RR6 21 ;480 




Importations mensuelles (t) 
Bri sures de r1 z 
aue : da : uit 1 














tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 














































































































198 60'i 282 
124 - )4 
50 163 25 
lbl4 jU >.>; 
2.'ié; LbU 9'i3 
5.12!l l .676 1 '6 
14 u~t .~ 















































































Importazioni mensil~ (t) 
Ri zo spezzato 















- 22 2l 
-
f1'>l: 
- -An é2 21 
____20_ 








02 QQ 99 











1. 'i9 .oo~ )C 
-
- - -





































Maandel~Jkse 1nvoer (t) 
































































EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 
MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 










Exportations mensuelles (t) 
Froment 
nach 1 verso : naar 1 






























































Monat liche Aue fuhren ( t) 
Wei zen 
I II III 










?.~80 li.?lQ ·~ <~> 
-
440 -
545 14 ~'i 



































'f."200 r-- - -- 800 
.?. . 40') l').l:l')') 
-72.606 <;8 006 100.611 
455 86 21.722 
,4' lb, ..8'l._ 20.7: 








































Esportaz1oni mensili (t) 
Frumento 













11 .Al h ~ 1~ 26.825 




.n;:; ~ - 12 
-
































- - - -
- -
12 • 2 24.40 ~.';l';lè 
5H.864 W.Œ' lO'l.4' .A.Q4B 
5" • .366 
-
11,8')2 ~ v:: ' ~'l. ';1':1.. 
RI 12 ,2' r 'l'>C,240 ')0,4J 




. 2~=~~g 1 12~.50~ ~94!' ~29 


































,· lh. 77 
87C -













79 .. 326 136 •. 14 
1 '). 416 ll>.?f\0 
'7' • 14 O<Ub,OJ 
16.4')6 ,.,. 






























Exportations mensuelles (t) 
Seigle 
nach: verso : naar 1 























































































- - - -
- - - -
- - - -
--
1 16 jb 
-
12 4 114 -
19.914 9.212 7.034 43.7';4 
1 IIi 6 
-L2 4 Ill 
lQ_Ql 9.212 7.014 Il .7'ill 
!o 4: jb 




























Es portaziom mensili { t) 
Segala 
























l22 40 2.000 
'" ·~-
-









































~ .. ~ 

























Exportations mensuelles (t) 
Orge 
nach 1 verso : naar 1 

















































TOTAL / INSGBSAKT / TOT4LE / TOT.uL 1'1'1 
10'7'> 
B.R. D!IJ'1'SCBLAliD 
Jlonatliche Aue fuhren (t) 
Ger ste 
I II III IV v 
- - - - -








1>0 J: lj 
-
- - - - -
-
- - - -
-












oll j~ L3 -
2';0 72 2'i0 400 
-
- - - - -
- - - - -




, ~~· , ~no 
.42 1.014 74' _}16 1.696 
3C 4'i b 
- -
~~ 60 27.'i00 4.Q72 U7.Q?.t R7.2~2 
lQC 1 0 
- - -
~~ 039 - - -.000 
-
- -
- - - - -
24 6 
-
1,545 15 71 102 1,002 
<;.637 2.839 2.411 6 2 
(>~Il 812 1QO 6 
-28.'i:c'i ~- A/;>. 
12. 4.'i'i6 9.2ll 742 2 
7'i0 81 
RQ.il66 
.624 'i.27Q Q.46l A? .ena 
Esportazioni mensill (t) 
Orzo 
































1;1r07 - .i!BB 
-
llO LU~ 
OQ.~~l .21 L'i.ollJ 
<;.020 










































44 212 10. 74 


























Exportations mensuelles (t) 
Avoine 
nach : verso : naar 1 

















































































































































Es portazioni mensüi ( t) 
Avena 



























































































































Exportations mensuelles (t) 
Mais 
nach : verso : naar 1 













tot • EXTRA-cU/EWG/EEG 



















L9" 1 60C 
1 2 
rh ~-
1 1 600 
r2 
1.969 3.'l45 
19'0 2. 22 




























































































































Esportazioni menaili (t) 
Granoturco 

















- - -z 
- - -4 2 -
7'l3 T.4!f5 .722 
R. 2'l0 .112 b.bHl 
-
-














101 - 1.llll 
-
4 6 
39 1 21 
51.743 
1 >.A2 ~ 3.9'1 











































• 66 M 
')50 • 74() 
?'i ~














































Exportations mensuelles (t) 
Autres céréales 
naoh : verso : naar 1 












































-,- ;n 1a 
J: Il 
-
2 ' )() ?16 
















































































"" \6 -~ 
Esportazioni mensili (t) 
Altri cereali 
























q j~ 20 
300 5 12 
lQ 
34 Il 40 




MaandellJkse ui tvoer ( t) 
Andere graangewassen 
IX x XI XII 
-
- - -
- - - -
- - - -




















49 1 h? 6 1 
5 ~ 8 6 








Exportations mensuelles (t) 
Farine de froment 
nach l verso : naar 1 












REP .ARAB. UNIE 
AUTRES PAYS 
tot. UTRA-CU/DO/UO 



















































































Jlonat liche Aus f'ubren ( t) 























:llbii ""1" lB 
,002 A,6 
[li' 








2,~ 24 07 
~: -~R· c;4 
26.-468 "49.002 
. 










































3d..929 .,, _aa7 
l9.0U c;l>.06' 
Esportazioni mens~l~ (t) 
Farina di frumen:t o 


























·4'1 4. c;,.2B; 
-
'LMA --.,;o: 2.80 
> »'7 
z 







14.c;•n 28, 11,668 
24.7!l2 -~ 16.'l77 
19.001 
2: .3')( 40. 22 .. 2bb 















































A. ~ l7R 





25.671 • 7'58" 
1 ?.RA? 11.~ 
36,5tsb 30.0~ 



























Exportations mensuelles (t) 
Farines d'autres céréales 
nach 1 verso : naar 1 














tot, INTRA-CEE/EWG/EEG ...u;;n: llii 
•n~n 
E X T R A - CEB/EWG/UG 
1%9' 
DANEMARK 1Q7( iq7i 
1~'?2 
:TI_69" 













tot, EXTR.l..CEE/EWG/EEG 1971 
';:.;;;-

































Monatliche Aus fuhren ( t) 




































































































Esportazioni mensi1i (t) 
Farine di altri oereali 


































\1? :> '~ 35" 
33 27 310 
.,.,., 















































2. 2 1.951 
689 6:>R 
i(., fi(. 1.951 
61!9 
""" 























Exnortations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréales; céréales 
mondés, perlés; germes de céréales 
vers: nach 1 verso : naar 1 

































ROYAUME UIII f67fl 
1<171 
1972 QjÇQ 
ECalATEllR 1a1h [971 
107? 
(C)I\Q 
AUTRES PAYS 1Q70 1971 
1CJ72 
1979 
tot. EXTRA-<:EE/EWG/DO IQ~ 
lq~ 2 
101;0 
TOTAL / IIISOBSAKT / TOTALE / TOTAAL 19~ 1 
107? 
Menat liche Aus fuhren ( t) 
Gries von Getreide; GetreidekiSrner, gescblllt, 
geschliffen, geschrotet ,gequetscht ;Getreidekeime 
I II III IV v 
\A ÇJi7 liA' --.;w·· 
Q/; 21.\A H6 o;o~ ,,. 
870 1.004 l.'i4'i 1.17' 701. 
4Q 
o;o; 'lt l5 0 --.;{] 














-AB 'iCI 76 100 LOO 
782 
l'i' 4()0 7: 'l69 '18'i 
<168 1.06 2.00'i 1.47 1 027 
9~~77 10.320 14.HO lO.'lOT ~ 
O'i'i 1 .~6' 6,Q,R ~.BOO 




- - - -






- -?. ,,q 
'li ,44' -
-
<;_?07 14 nlic; 'i.76C .R.,.,- T 
.m 
' 
ll.62'i .'i6'\ l-R61 
746 ____ljÇc; >.Ri; 
-
010 
199 j'J'J 199 ~~ ~n ')4' l_B_ 
-
- - - -
-·-
--
?.QQQ '\~C)I\1\ 'i.06' .811 2.Cl7Cl 
l2.0lQ CJ.Y2 16 600 17.424 16.l'llf 
1'5.'i02 14.62'i 14.458 10.399 , ? -;;;;;-
ltlolR? I?.D4'i 26.844 :>n nA lA <>n? 
16. OQ2' . 
,l.cl07 '"-~on AA_M.; ?' jÇ?'J 26.'>02 
LR.Clli.IL I?.B4B 2~ .CJ62 21 Y1' 
"22':'illl-
': .Q6'i . 6'i' 46 • ?'i. 00 ?7 ........ 
Es portazioni mensili ( t) 
Semole e semolini di cereali; cereali 
mondati,perlati;germi di oereali 
MaandehJkse u> tvoer ( t) 
Grutten,griesmeel;gepelde,geparelde,ge-
broken of geplette granen; graankiemen 
VI VII VIII IX x XI XII 




4 L~j tlO 2' 








49 65 tl' 5 2 4 9 
180 20 
-
100 L2'i , 
00 
'j';f;J_ J9C 49U 
~ 
"" 
44'! 1.')99 1 '4Utl 1 030 1 2 
~ 
').04lJ T.liTQ 5ob'J'J 3.52'f ~.,:;~u 5o090 z.~u;, 
.~70 -F>. ~c 6. .921 
i1'A7o 
.20 B. ~08 11 0 
• jo;, .uz . ;,4u 
'ffi{' ~0 
-










. 40 2.014 
12. n 4.3B9 2.Ub1 llll2 ~ ""'' , »7 ~ 





3.08 4.'iBCJ z.uoo ,')19 14.139 13.00B 14.005 
'f!l.054 2 .OO'l 11.219 16.692 21.211 14. lB 1 .743 
1 ,_R7' 
1 26. 9·9"'0 .5'>b 1 .B32 1 • o04U 
.ooo 2l.CJ4'i 2B. 24 
26.12~ 
2B. 28.CJ88 14.688 
.~1~ l'Jo jO 
"~ 'rutl< 2Q, '4C) 
Exportations mensuelles (t) 
Farines et semoules de manioc et simil. 
vers& nach : verso : naar 1 

















II. E X T R A - CU:/EWO/EEG 
LQ69 
L'J-IU 
tot. EXTRA-cEE/EWO/EEO lQ71 
107? 
fQ?O 
TOTAL / IRSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL él71 
107? 
B.R. D:wTSCHLAliD 
Monatl1che Aus fuhren (t) 
Mehl und Griess von Maniok und dgl. 
































'\0 -2·; 3C ?A 
69 46 75 
"' 
70 4ts 
.~ 14' 144 
12Q 86 ':15 1 
Esportazioni mens1l1 (t) 
Farine e semolini di Mandooa, eco. 







l,~ - 104 40 ts4 4~ 
20 40 
~-










'iO ~ 'J'J 03 
20 40 
0 78 lf~ i~ 
-~ ~" 
'1' 2l ts~ 
32 
Maandel1Jkse u1tvoer ( t) 
Meel van gries van maniok en dgl. 

















14 ts<T l'i 






Exportat1ons mensuelles (t) 
Malt 
nach : verso : naar 1 




U .E.B,L./B.L.E.U • 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 



























































































1. ro: .985 
1.268 .029 
l.tl99 4. ~ 8 
.4'>4 1 24 


























1.553 - -- :490 
89~ ... 1 .1 S7 
2 27'> 2.334 













59 - - .li 'if 




209 4~0 381 1 .??6 ?.624 
.901 564 1.232 1.874 1.576 
1.148 674 2.193 2.269 ·-~"" 
j,Q9':J 4.749 3.WJ b,OOO 
Lr •. 7b Jo:J4C .il.tlé • LOO il..978 
--;;,678 '),072 7. 7'>' 8.140 9,2'>4 
.'i76 4 045 .294 L<!3 " <:?? 
L66 ·6. ~40 tl. 7tl2 9°.0~~ .li." 
-
Esportaz1oni mens1l1 (t) 
Malto 
VI VII VIII 
220 340 60 
- -
-
2-~74 2.290 .J4 








- 42 39tl 
-
·ill 2 1 06tl 
.. ---L2.2l.. 













' .,;.. 0 600 
-.,~-ion 
2 llQ 2,920 4.294 
,944 >:1- ,2U 
> ""'. 
021i ~ .4 .. :J 
74 
8.316 














































1,17S ' n~ 
13 2.3tl2 
485 489 
Lo JO. 3. . 9 
























Exportations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
vers: nach : verso : naar 1 
I • I N T R A - CU/EWG/EBO 
Q6QI~f 










U.E.B.L./B.L.E.U. 1'170 1'171 
l' '2 
~~tot. INTRA-CEE/EWO/EEG ri'> ~ 1. 
r2 
II. E X T R A - CEE/EWO/EII:O 
jQ 
1 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1 1 
1 2 


















Monat liche Aus fuhren ( t) 


















987 1:mil 14.4 
-----
6R liQR 60: 
101 
'il 52 75 
im 02 

























. ~66 QQl 
Esportazioni mens1l1 (t) 
Fecola di patata 























l~~ 9 2 





















































Exportations mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules, inuline 
vers: nach : verso : naar 1 










U,E,B,L,jB,L,E,U, 10'7A 1071 
1M'> 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG '""" 1Q7: 
107? 
II. E X T R A CEE/EWO/EEG 
l'l6Q 








JISSE 1Q7 19" 
l'l7 
1Q6• 
u.s.A. 1Q~ 197 
1Q7? 




HONG-KONG Q70 1911 
1912 
lOo ;o 




tot, EXTRA-cU/EWG/EEO 10'71 
,;,;,~ 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1071 
1iri2 
B,R, D!ll'l'SCHLABD 
Monat llche Aus fuhren ( t) 
Andere Stlrke, Iuulin 
I II III 
é2 124 
6~ Il~ 







424 .in 211 
26 2Q >.01 
:> 246 lOO 
64 1n 2"<1 
Ali? f;cl~ 
882 ,;v. ~il 
1 oq· 1,483 2,00') 
.2'\0 :>.6 1 1 
82~ 164 757 
1 74!l 609 
' A? li'.? 
1.102 3 1.101 
601l _500 Ai 


















6SQ -<182 877 
'\. 14 4.4b!l '\, 
4 .. 24: >..0&1 4, 
2.R6? >.,a,· ,_,;on 
4. Ill 



















1 orB l,O!l4 
~ ........ 
523 499 




















'2, 24>. > ..1\A 
Es portazioni mensili ( t) 
AHri amidi e fecole, iuulina 







>.21 1Q2 !lC 2 
161 
54 133 17' 
92 211 20 
""'" 
.i'l!l 4Q4 .046 
8>.0 




.A7R 1. '40 
.,-,-, 
4~'\ jU« 
400 4~2 <):.3 
~0 
4 









1,114 O!l>. 7Ql 
639 
4.592 -.r.z 4.42!l 
4.874 T 0 
1,.,, 2 
4 




















MaandellJkse ui tvoer ( t) 





















8 0 664 
o,.,lu ;<,_jU;< 




























Exportations mensuelles (t) 
Gluten e• farine de gluten 
nach : verso : naar 1 











tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 

















































Monat hche A us fuhren ( t) 

































3' 4' L<!. 
2'i <1: 77 
... -0 81 47 
3' 4. ~4~ 
lO'l [2C 
AR 81 8' 



































107 .. ~ 
Esportazioni mensili (t) 
Glutuni e farine di glutine 
VI VII VIII 
- - -2C 
-2lY 
-N - ... a l'i 
- ~ 























l 1JL <6 
-
86 101 jl 
66 99 c;B 
4" 












































































Exportations mensuelles (t) 
Sons et remoulages 
nach : verso : naar t 













li tot, EXTR.l-cEE/EWG/EEG 












































Konatliche .lus f'uhren ( t) 
K:leie UDd. dgl. 
I II III 
-




4.422 ,tl.,- . 
2_41Q 1Q4 'j, 096 
714 2 161 ?.m· 
77Y 181 316 




' 7hll ,_'i!IQ 'i.27B 
1.';61 3.07~ 2.428 
2.011.4 .~72 2.4'j'j 
?07 ;AR l?<l 












-h'i? 201 lb!! 










AR :>:> ~1 
Hl7 49 82 
4 .. 'i0~ 2.45'i 3,39] 
l.QQ~ .R'Ul 
1.690 2.40R 2,QQb 
76 Q.B'iO 8.678 








































































Esportazioni mensil1 (t) 
Cruaohe, stacoiature, eco. 










''7R' 3.102 l,tl7tl 
.,_ 7Q 





4.[6' .102 2.11 
2.184 
~ 7.T52" .160 



















4_Q4: 2 'ol 





























MaandehJkse u1tvoer ( t) 






















































Exportat>ons mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleines 
nach 1 verso : naar 1 






ITALIA ll:l7l'l 1Q71 
lQ' 2 






tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1071 
107<> 
EX T R A- CEE/E110/UG 
l':lb':l 
1Q70 
tot. EXTRA-cU/E110/DG 1071 
,, 
'" 
TOTAL/ INSGBSAKT / TOTALE / 'l'OTAAL 
,; 
'" 
Jlonat liche Aus fuhren ( t) 
Solubles von Fiachen und Valen 





















































Espcrtazioni menuh (t) 
Solubili di pesci o di balena 






































MaandehJkse u1tvoer ( t) 
Visperswater van vis of van walvissenY. 























Exportat>ons mensuelles (t) 
Préparations fourragères (1) 
nach : verso : naar 1 











tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
I 
IO~Q ?. \4G 
L'l' 7n 
19'1 1. 34 
1'172 
'>2"i 





























l9b'J 1 149 
1070 
1Q71 2.166 





Monatliche Aus fuhren ( t) 
Zubereitetes Putter (1) 
II III 
26 ~~ 

























• R'i8 4.84 
4. 61 7.989 
'"· 
~~ .~ 17 
IV v 
2 
2.090 2 152 






























.70A 1 '~99<l 
Esportazioni mensi1> (t) 
Mangimi preparati per animali (1) 




~r-- 'Jj~ 'J. q: 6~'4 
84: 
04( 
. ldtl. 146 
? 6R< l."il"i 45'\ 
,_oo2 
66 01 405 
b9b 4'i'\ 320 
74 
"i. "iC ~ .)40 
a~- 4.291 "· r J~ 




-.!':}~ lA: 61 
41T 
00 
141 1 6 117 
192 
1 .QR/; 68 1.307 
MaandehJkse ui tvoer ( t) 
Preparaten voor dierenvoeding (1) 
IX x XI XII 
.7Q~ A7R ?<V1 
.07A 
8"i'l < . 
tltl"i IRt n~· .664 
.344 T2 .tl4t .4 
2.1 2 l"i >.88 ?0 "~ ?6.70R 
746 2.117 1.60' "·4ll 
620 1.12 2 102 2 891 




2#- 46ll 2tf4 4' 0 IR 2'i0 
16'i R'2 ''f'iQ Al? 
139 <ffi 
194 2.14 ??il 264 
9tltl .)14 1.308 2.tl''j 
<.mn 4;o74 3.307 3.171 3.354 2.612 3.673 
3.607 
.: • .:~o 
= . "'Z;1)B: ~-44~ •::1'<" {;'ff' A.D"i ,44' 4.Q( ?0 4 .. "iaa 
4.68"i 
7 "i . >"il:: 2~.jtl~ 
Cl b. nl~ Cl • 
.33'\ 
. j' ,tl, 
(1) y compris les condiments - E>nschliesslich W1rstoffhaltige Vermischungen - Compresi i caDdimenti - Andere preparaten dan van graan 1n melkprodukten >nbegrepen. 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en pa1lle 






Monat llche Aus fuhren ( t) 
Reis in der St rohh'lll se 
II III IV 
\
1 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG f---Jm~J..L_~._-~--+-~~--+-~~---~---= 
y 
Esportazioni mensili (t) 
Ri so greggi o 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse u>tvoer (t) 




II , E X T R A - CEE/EWG/EEG ,--------.--,----,,---,-----,----,----,----,----,----,----~--~----~--~ 
IOhQ 
tot, EXTRA..CEE/EWG/EEG l071 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
41 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en ~aina dêcortiquéa, même polis ou 
«laoéa 
vers: nach : verso : naar: 
I, I N 1' R A - CEE/HG/DG 
FRANCE fc:\71'1 l'l'71 
l7? 
l6~ 
ITALIA 1 1 
1 2 
NEDERLAND 1 1 
1972 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1970 1<'17: 
1972 
\1 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
Q70 
'""' 





















tot. EX'l'RA-cEE/EWO/EEG on.,, 
'"~~ lQ6Q 
TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1071 
107? 
B,R, DDJTSCHLAliD 
Menat hche Aus fuhren ( t) 
Reis anthillat, anch poliert 
oder «luiert 
I II III 
lM \6 L'i4 
64 , ,., ?1 







50 14i 10 




lM> lQ ?<; 
26] 422 189 









-?, .,. AO<l -~ - _____ 351_ 7Q 
-?aL 1 ?A ?~o f.ti 
_ __55_ 164 l'i"l 
23tl .39 309 




1.021 1.224 1.28'i 
1 12Q tl49 R~ 
1 . '~ 
1.,32 2.b'>O 2. l72 
.3'i4 .3l3 
""' :1o.d ;440 















































Es port azion> men si h ( t) 
Riao in ~ani, pilati anche 
billati o luoidati 
VI VII VIII 
7Tir tl9 





-12lr Q8 -99 
1~7 













1Ç 209 b tl2 
tl() 2' 
O!t 
-q: 2 ,, 140 
..r Blf 
Jtl~ 
2 Œ 2'tl 
16 .112 
~Il 00 12ll 212 
~ 2 2 547 t19 
l PO 
44il 99' 2 .391 





Maandeh Jkse u> tvoer ( t) _ 
ppelde rijst, ook gealepen 
of «e«lanad 
IX x Xl XII 
jj~ ~ 





'4 tlC 10 
301 47 154 20 
91 51 "\0 2. 
9 6tiC o: 













214 162 174 101 
12'i 14" 25 241 
3·357 2.o9o 1 InA ?.?lA 
b' J~O 'i Q62 






Exportations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
nach : verso : naar t 






















































































l'i 30 62 
50 <;<; 85 
6'i ltl 
39 55 tl5 
17 
JC )2 






















































Es portazioni mensll1 ( t) 
Riao epezzato 























22 42 ~u 
titi 
216 lU'J 11~ 



































































IMPORTATIONS TRIMESTRIELLES OU MENSUELLES DU SECT~JR CEREALES, RIZ 
DREIMONATLICHE ODER MONATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS GETREIDE, REIS 
IMPORTAZIONI TRIMESTRALI 0 MENSILI DEL SETTORE CEREALI, RISC 
DRIEMAANDELIJKSE OF MAANDELIJKSE INVOER VAN DE SEKTOR: GRAANGEWASSEN, RIJST 





Importations mensuelles (t) 
FroJHnt 
aua : tl.a : uit 1 















































Monatliche Einfuhren (t) 
Vei-






















- LO -13 ii; 
42.872 1.787 27.4:0 




'""' ?1 .810 6,208 1.37() 
2.:187 :28] ' o>n 
-- ----
6.467 :>O.:>eii 17 .68~ 
.RA/Ç > o<.il 
"" on· 
13.9'54 A. il;<; ,-_il<7 
'i\,786 2'i,291 .4T 
c;• .A'i: lli':bAQ 708 
\A_7-?Ç. ~~liA >.R>" 
I<A ?Ail ~"' ,., 





















































Importazioni mensil1 (t) 
Frwuntë 































~on .A \7 ,_,; 






L6,42C lC, 9<!.9'). 
L>O A'i.AO'i 
7"An ·-;r;- An? 
-
l6.T?I! .Tl' _g,_ ?6' 





































~· .ovo 46,294 
\'i.46C l.d.R?' 
~v.~;:>o Uo 




























Importations mensuelles (t) 
Seigle 
au a : da : uit 1 






E X T R A - CEE/EWG/EIG 
tot. EXTRA-CEI/EWG/EEG 


























Monatliche Einfuhren (t) 
Roggen 























l ~.AAA ~-170 
--
-
- - -22 :>2 
44 22 
"" 
- - -~ ~ ~ ... 











































Importazioni mens1l1 (t) 
Se pla 


















- -.,., f,f, .,., 
"'"' 
?? 11n 










































Importations mensuelles (t) 
Orge 
&US 1 da : uit 1 







































































































Importazioni mensil1 (t) 
Orso 









































































Importations mensuelles (t) 
Avoine 
.... 1 da : uit 1 






II, E X T R A- CEE/EWG/EEG 
Il tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 






































































































Importazioni mensili (t) 
Av811& 























































































Importations mensuelles (t) 
Mats 
aua 1 da : uit 1 





Il tot. IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 









































. : ~. 
~ 
Monatliche Einfuhren ( t) 
liai a 





71> .7U 111 











~"" ,.,, ,. .. 81i7 \<; -p;, 
2.225 2.Q80 l.,Q( 
'"" """ 
A10 
9: 2 2.til5 .2i1 
~';( 2 l')') 
24.08' L2.6';4 
J39_ c; ,c; 
<>0 '"" 
2'?AOQ 16. 2'\7 7.'ili'i 
1117 26, lnQ 
lOO 10 <>An 
~"" ., ... ~,~ i<Do~l 29..0')) 24.9.1,<! L3oll:l2 
42.220 'i.l.OAB "_m<> 
40 .b27 
2Q. 







10 .. , 
-










2 lbll o;.q40 








,, &.~. 10.040 
"'-1161 :>R_:>; 
?1 .6'ill 10. OH2. 
Importazioni mensi1i (t) 
Gra.notwroo 





















- ,;~ .~n 23 




R 10 1'5.747 
. 
lq. 9.1:1. 4!4·~--: ,;· 
, "" ' " 
6.41ll 




''i2 19 127 
j0o4'i< ~o.""' 4Do4<>~ 
4U. ';4 2 .• J4· 
6 .ln. 'l.8 8 22.)" 





































> ,.,., A>,; 






O'i • .d42 . 






















Importations mensuelles (t) 
Autres c~réales 
aua : da : uit 1 













TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
IIRI<f 
170 
,;,.;, , ~ 




































































































A06 l...61lL-1---- ___:_Ql_ 
-------446- >79 2<;>, .U6 
\?1 _NB__ ,, ~ _ _llQ_ '>00 461 
_4'\ 
-
=il__ i=--~- 1<i'>. >~ oR t? 
--
na -~7 16' c;A>. 
32111 22 5~1 j') 
6 "2 ,., 18"\ 
Jd40 ·':J40 ~·4U':J 4oU'>0< 
2.')3'> 2. bO 3.04: 2.279 
476 1.460 2. >,67 1 .?\1 
? ~;,. 
































Importazioni mens1l1 (t) 
Altri cereali 


























417 403 1.2,':} 
RAA 1 ?A~ 291 







l'i6 134 7~ 
?n7 A7c; c;22 
269 37• ~1 
c;F.a 29'\ 9'> 
lhd L '12 >,8 
8 24 1 .338 
38 1.322 
-
? lAR \11 241 
4U. . .:.o: 
.806 .49'> .900 
\_1111<; _A, l !8<; 
40 3llll 2.642 














































1 c;~ 753 
.:.uo« "·':J4j 
? 2.2] 



























Importations mensuelles (t) 
Farine de f..a11181lt 
aua : da : uit 1 






E X T R A - CEE/EWG/EI:G 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 































1 1 1 A'f 
1 172 
Monatl1che Einfuhren (t) 
































































Importazioni mens1l1 (t) 
Farina di fruaento 
VI VII VIII 
oi: ~ 








-;,n o;r 1 
- ~~ 1---- -
.-5- -
'19ll ~u 120 



















MaandellJkse 1nvoer (t) 
Ta.rweaee1 
x XI 























Importat1ons mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
aue : da : uit 1 







!ta lia 1911 Q7? 
1970 
Nederland 107' 1972 
1969 
1910 
U.E.B.L.fe.L.E.U. LQ7: l 2 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1 l 







tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1Q71 
,;;..;., 
10'70 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ,,..,, 
,;,~., 
JI'RAii'CE 
Monatliche Einfuhren (t) 
Kehl von auderea Getreide 
I II III IV 
' ' 2 
' 
4 :! 
A? ?0 ?7 tA 
~A ~;, l 







9 - 2 
-
4 7 _____ il_ 
16 12 . B. __ 
----
Q<; 12 














"'" l6 .d 'i LO ., A A 
107 
n~ .,, ·.;;;; ....,.., 








Importaz1on1 mens1li (t) 
Farina di altri cereali 






:;,, 10 l> 








-- ~- ~ - ll 1 
-
'2U ~: ~u 
~ ---~ _....61____ '\C Qo 
------'ll-1--..lJlS_ U.d 
----





















Maandel>Jkse 1nvoer (t) 



























Importations mensuelles ( t) 
Gruaux et se110ulea de cér6alea ; oér6alea aondéa, 
perlés ; germes de cér6alea 
ela 1 aue 1 ela : uit 1 














tot, INTR.l-CD:/EWG/EEG ffl'fl 
IQ~ 2 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 
1<>7n 





Autres pays 1971 iQ72 
1Ci6Q 
tot, EXTR.l-<:EE/EWG/DG 1a71 
,;..:.~ 
-,-;;;;n 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL lfll 
~ 
Monatliche Einfllhren (t) Importazioni mena1l1 (t) 
Grieaa VDD Gatraide ; Qatreidakornem geaohllt, Seaole e semelini di cer~li 
geachliffen, geacllaltat,gequetacht,Getreidekeiae aondati, perlati 1 gerlli di &areali 
Maande l1 Jkse 1nvoer ( t) 
Grutten, griesll8el ,gepelda,geperelde 
gebroken of geplette granen ; gr&ankiemen 
I II III IV y YI VII VIII IX x XI XII 
2'i4 
"' ·~ ~ <>lin ;::}; :; , '>till 
''"" 
''?li 
io6 1.~2 .8'')7 ~o.5l. .'>i<i î"m' Di?? ~"~ 
1'12 22'1 l46 L'Vi 'i6 }Q, 
<>nn 1jÇ~ <>AjÇ 1 c;A :OA <>Arl ~nn i,.;A ,-6.; "272" 2'>4 
21!9 301 ?4? 1?4 I'>R -à~ ,. 174 
1nll 17 12 86 ?Q 
,., ~~~ Il> 
"'"' 
Ai:. .~ .. 
"' 
A<Ç 7n 106 .~ 140 
B'i 'RI ,c),) 1-<.6 01' ïl'ii< 99 '16 
?' 2? 40 1 - 1 58 20 6 10 
-
8 lQ - 7 8 - 14 21 14 
-
IL 
43 ~7 ,n 12_ 60 c· 2.4 
'i'i.4 qn 0.4' b42 '33 920 ééC [<1 
o;oll 71!6 !loo .O'iJ Aoo .A~~ 1 0 2 1..46' 
"'' 
.7117 .,.;o;o; 
. 0i2~ l.Q24 2.24.4 L'lcl7 1 .AA~ 1 .ci1R ? 0~8 <Çc;1 
- - -
.4 11 22 
- - - - -
- -
22 
- - - - - -
- -








6Q B'i QC 'il 71! 66 72 7 74 7 04 39 
,1128 11 41 Q 
'' 
'i' 70 51l 70 ?7 57 21 
2'i 4Q 19 43 36 30 55 12 
6Q 8'i ge 'il 82 '1.4 74 ~U4 j~ 
6' Q n 
"" 
7n 'i8 7C ?7 .. 7-- , 
2'i 4Q IQ 43 <;: 'A 
"" 
1? 
,._. 6.4'1 B'i!f 
~;,., -~· .:.; .6?C 




Impartat1ans mensuelles (t) 
Farines et aemaulea de manioc 
et similaires 
aue 1 ela : uit 1 
I If T R A- CDO/EIIO/UG 
LQ6Q 
LQ7G 
B.R.Deutachland 1~11 1972 
;a 
Italie r~ 1 2 
ro 
Nederland 1 1972 
lOhQ 
1970 
U.E.B,L.jB.L,E.U, 19' 1 
H72 
~6Q 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG B71 
1 2 





tot, EXTRA..CU/EWG/EEG 107i 
r:> 
rn 


















Manatliche Einfuhren (t) 
Kehl uncl grieaa van Kaniak 























1 7 J 
A 






































Importaziani mens1l1 (t) 
Farine a è ae110lini di manioc, 
ccc • 





































Maandel>Jkse 1nvoer (t) 



























I • I 
Importations mensuelles (t) 
klt 
aue : ela : uit : 






II. E X T R A- CEE/EWG/EIG 
tot. EXTRA-cEI:/EWG/EEG 











































































































,;; 1 >1 
Importaz>oni mensil> {t) 
klto 







































































Importations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
aue : da : uit 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 





























PRA Ill CE 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
StErke von Kartoffeln 






- - - -
- - - -
- - - -
<;Q <;Q 12, ~ 
~h 67Q 076 81 
240 75i ,-,Q 7Q 
-






<;Q 7: Ldb 7 


































24Q 7 .. 7 t,A; fiif ïM. 
Importazioni mens1l1 (t) 
Pecola di patata 











.6<;: ,.ll7'i 6'C 







1 • .§21 3.o•:r, >jL 


























































Importations mensuelles (t) 
Autres amidons et féoules : inuline 
de 1 aue : da : uit 1 














































Monatliche EinfUhren (t) 
Anderee SUrk, inuline 
I II III 
lU U>c; 
;;,; ,.;; 
.14i 111 lAR 
12 20 
An ':070 Al 
91 -84 <lB 
20 
- 10 
-48 46 'A 
1?0 <IR 111 
M, 71 l'iR 
2A~ 2~'i 212 
4~4 
1Ah .,,. 2<16 









o>. l7 l'l.'l. 




428' i'd .,-:;;,J 
.<:>a 
"""' ""'" 



























Importazioni mensil1 (t) 
Altri amidi e fecoli ; inuline 




1 ~o· ';() 'l.<;7 
700 b22 
;-,r, Il; 12• 
i~ ll'i' 16A 
- -
-~ - -~ 60 
l'i~ 140 20 
178 16A 99 
l7h ?C. bO 
. 
'l.RA <!'U 






' 2lf 219 51' 
220 61 12 
-.;......,-
__5j 
nn. ... ~; 
.!53 
.,-,- .,t,., 














Maandel1Jk&e invoer (t) 








































Importations mensuelles (t) 
G1utQ.• et farine de gluten 
aue : da : uit 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-CEE/EWO/EEO 












































Monatl1che E1nfuhren (t) 














































Importazioni mens1l1 (t) 
Glutine a farine di g1utine 













,,; >,d 12 
1 40 60 
-80 lOO lOU 
?.do- 220 :>60 
q() .jO _L'n 


















MaandellJkse invoer (t) 






























Importat1ons mensuelles (t) 
Sons et remoulages 
aue : da : uit 1 





11 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 




















































Monatliche Einfuhren (t) 



















qc;l \70 140 















_liU__ -f.~,: IL6'r.d q.Q<;<; ~:, 1 fl<>-7 

















?.077 -~- 544 Qf,!) ?i<l ll'Y 
-qcjs 6.7'i6- 8.416 4.053 
,., !>.lO'i 1. 'Ml ,.,12 
on? o oo? o 'Aoo-
-.-_·n-:,-. ·A-'>'7n n ~QQ ;; n>7 
" nn !> AA" ., n'7<> 
,,; - .... 





























Importazioni mens1l1 (t) 
Cruache, stacciature, eco. 



















__ ;)._2_ 2 
4.bj0 2o4H tm ~ -~_!_ ~ Ql? 40b 




2.l'i.4 l.'lO'i 3.011 
2.07'i 
- -
ll.'i.d? ~.101 8.569 
4o4b0 o004 
11 _,q .')4_ 
lA n?i ;:;~ 0.6>11 
= ,qo 


















MaandeliJkse 1nvoer (t) 















4•:144 4•-> v 
,;,_QA7 ? A ~7 


























Importattons mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleine 










Monatliche EinfUhren (t) 
Solubles von J'ischen und Malan 
I II III IV v 
Importaztoni mens1l1 (t) 
Solubi1i di pesoi o di ba1ena 
VI VII VIII 
MaandellJkse tnvoer ( t) 
Vispers~ter van vis of van ~1via 





r.f'*-"t·()_---;---------jf-------+--------+-- --=-----,-------:: __ -------+-------+-------+--------+------''----+---__..,.---+-----=~---J 
1 72 
1!)9 ---












- -- -+--------+ 
r---- f-- -- -











Importations mensuelles (t) 
Prêparations fourragères (1) 
aue : de : uit : 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 
















































' Q<), >.'i<>? ,_6QO 
___ tm= ·c; .. -4li5 ·c;. 240 'i.OÜ 
•"V'I T.~ ô-:-&-: 4 .. 46 -~-~~ 6,<;66 7..m.. - 7.994 
---- --
---~ 
ImportazLoni mens1l1 (t) 
llangilli preparati per ani ... li (1) 
v VI VII VIII 
1.10'> 2. 7'i: l. (li 
2. L'i' . .4' .70' -~ 
a~- 2 272 l 60 1. 1 >1 





o;q L3.4. ~ .84 
'l.?• 2Q'i 6 .41 
~22-~~-- 3.535 2.1l77 
-l:lli- --tm- _ ___A_,j_g8 4.254 6 182 A.R77 
.wo . 
-~1- r--1.__4t)l:l_ ~·.JllJ ,.__400 




r---- -------- -- ------
f----- -- r---










l'lM '>9ô 2'iô 7e 20t 37~ 22. L04 
1070 ?88 ?'i'i \.4 oc ),§!: 22 
lQ-'11 269 >?>. ,-,.;,; >7Q no; 
.l 107 67 
'""'" IQ6Q 'i.Rnn A.7RR A.Q'i'l 
" Anc: h 
7 ~~~ 'c:'i~ -~-~~, 
'""' 
6:8~~ 7:1;28 -7 çn,; R 'l.T 6."fl'J. /1.0'i7 il.n<;fl 
16-f? 
-
MaandelLJkse Lnvoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding (1) 
IX x XI XII 
_,2, 1 • 'il.d 1.i'loii .Ro;o 
-
?> 11 .4' 
.2( 
Q8 <:A 110 qo_ 
3oll79 3o471l 3o4Uil j, 794 
4.895 'i.O'i2 'i.B7 '),74_7___ 
. 
6.339 h.hhl 7. 17'i 7.7?8 
----
t----
~n ~.>V Q7 20 
:j -,.c 01 
.21.4. 
" 
n ~ ~lh 
" "" a·.M?




Importations mensuelles (t) 
Ris en pailles 
BUB : da : uit 1 






E X T R A - CEE/EWO/EEG 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 
















































Monatl1che Einfuhren (t) 
Reis in der StrohbOlae 















_200 ~v; l.Jiii 5-7 a 





200 ~02 . <;Q~) 




















Importazioni mens1l1 (t) 
Riso greggio 






































MaandellJkse invoer (t) 





























Importations mensuelles (t) Monatl1che Einfuhren (t) 
Reis enthUlat auch poliert oder 
gilasiert 
Ri• en grains décortiqués, llllme polis ou glacés 
tle 1 aue : tla : uit 1 I II III IY 
I. I Il T R A - CEE/EWG/UG 
10/iQ !j~ 69 
-LQ70 ~11 ~AR A' 
B.R.Deutachlantl 197 - :il - 48 
107~ 
"""~ >AR ? 2.CI88 1070 ? , -;;;;>> .R?~ lAR 
Italia lél7l 2.
1B9 ~ ?.>.0~ l.QI\0 
ln.,? 
QQ 22 
-1()76 22 ·~;~; lll 4') 







U.E.B.L.jB.L.E.U. l97l 67 - - l 1972 ---~--
2';1ru: 3'.004 2ol:t,O -~QA 070 ., , ... , ,., Q7~ 
tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG 1071 2.6o6 ~ . '> lO>. 2.0'i">. 
10'7? 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 .026 10> 07 171 
10711 ~' li co 1.158 8Q'i 
Rép. llalgache --ffi}- 1.475 88~ 1 .lill .>.61 
10/(Q 
-+ -~ 14 107C 61 421 
Thanande 
---ffit· 31.1 '"" 12 2ll 
H;: -~ ~1- Z'îj 02 - -







lia roc - - - -1~72 
--
LQ6CI 3.186 l ll7 l 178 l OOA 
1970 >.Rlo ~ l.U> ~ r.o~ 
Autres pays 1971 4.2>.7 l-"" ' ·<~~ 
, "'" 1972 
l96Q l'i.'i'l T."\2'\ 2.'JU9 ~.2')1 
10711 " >.7~ ·-~·~ ,_ L4 3.4: tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG Lél7l 6.086 ?.71-' 1'7A ,_ '"' 1 .... ~ 
A lillO: 
TOTAL / IIISGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ,;,.;, 11;6<1', ·.;·nsr .:·->->of 
Lll72 
Importazioni mensili (t) 
Riso in grani pilati anche brillati 
o locidati 
y YI VII VIII 
IQ 7'i 7' ~ l 22 
-
-;;; ~~ 22 
.2C 
~71 ~ ?:OQA .2.46 













- 23 1 
. 
.ill ~·~;~ 2.2 .~oc 600 1 .887 988 
>.OA /(7~ 2 7'i.4 
~, Qif 1.031 
""Q'Qi 7(\() .010 
7~ -
q~ 00 - .)0';1 
















2.98C 2.904 3.21;17 1.331 
A60 .Ro~ ? n!\1 .0,7 
?lOA ? ""' l -~?0 5.'501 
4o9M 3.930 3. )0 .uo: 
2 .8<;8 2. 2.4')' 
A 1 ?~ > nO> .,_627 .635 
'i. 
" 
,-.,. ..-;~· 'i;j,1 .., . .,-;(., 
MaandellJkse 1nvoer ( t) 
Gepelde rijat ook geslepen of 
geglansd 
IX x XI XII 
22 2'i 
')0 ~~ ~? ?6 
l.'i6.4 •.. 26~ :F7A 4.~-










.'illt . 3.3-36 l:ill 
140 "~" ,~ , .,,., 
1---. 4ll 1.29' 635 991 T.14: A' A~? 076 
-
~V.) TTQ' LO~ 
~ ~" L.46 




- - - -
-
- - -
l. 2'5 2. 22 2.194 5.661 
2CIB , oo•-
-; """ _7P,, 
~. jO 4ol<'2 • 01) _ o.o~o_ 








Importations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
aue : da : uit 1 














































TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL îiWI 
~;,~~ 
J'RAlf CE 
Monatlicbe Einfuhren (t) 
Bruchreis 




~l'i7 177 ?l'in 
Al'i7 ~7~ 








'1~ ~, coc 
c;oq 4Cl9 2 1 















1.066 h_498 2.332 
l 171 6Cl2 .241 
1.724 l.~c;c; ? l7R 
162 1.4Cl6 2 3~ 
6Cl2 .24] 
1.724 '~c;c; ? A7A 
co. 


















































Importaz>on> mensili {t) 
Riso spezzato 























l.2'l8 865 642 
?.7/';R ., ~ , .,., 2.118 
2 260 2 229 2.073 
.2'l6 00~ 042 
~?. 7/iR 2 :!2 2. ltl 
~~ ~ ~~0 ?.n7~ 
,~= .247 
~ ,__,_,, 





















































E..'\PORTATIONS TRH'!ESTRIELLES OU MENSUELLES DU SECTEUR 
DREIM:ONATLICHE ODER MONATLICHE AUS:BUHREN DES SEK'!'ORS 
ESPORTAZIONI TRIMESTRALI 0 :.IENSILI DEL SE'PTORE 










Exportations mensuelles (t) 
Froment 
nach : verso : naar 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 










































TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ~-
72 
Mona.t l1che Aue fuhren ( t) 
Wei zen 
I II III 
79' 
,é')9 4l .é.U: 
2i .852 56.4: 76.21\f 
'\')'l .2.tstl' 
Q08 • 9'\1 
20.~')9 17. 646 .72: 
.~12 ~';1. L~C 
4' :181 
.Oél '\3.0 0 
16.843 24 .. 449 >O qv 
2'l.l6o '\'l.~~~ A2. 26 
62,440 68 6'\2 7~.'l48 
• 1 4b.864 l.'\.88• 
~{) d4 
.111':1 O';I,Ojj .r~ 
Q'l.971 14~ .. '\74 181 .402 
- -lf.~.740 1?167~ 1 IILOOI 
- - -
''l:O;i~ 49.82 54.198 
,éé4 ~ An 
--&-~~ ~----à~%t f-- 93') ______9_,_l45_ 
,'\0 LA..:>>.<; '~" 
1t·w; 9.é')( L4.7'l -.~till. l':I.4~C lli200 1?.67~ 
-
-
1 • 2b1 1':11 • 2 12~.000 
1'16 .4..1 106.'589 4'i.09C 
12.'l0'\ 1 '· '\00 >? ""' 
22 • '\20 268.29'5 l'l2.'i60 
1 • 2 . 
• Ol 70. '\.dB 
'"' 
•. jl 4< '42 '504. 19, 
~~ ·44~ 4~ • 





7'\, l~~ 8~. "' 
6 . jQ 1 . . ,., 
49.4'l4 1').')30 
49.6C2 4' .263 
>O ?77 01\? 
4: • 768 40,06"\ 
84.768 M.212 





_ _2_1._9~8 32.995 
-
-~ • o~· 
. 15-~~ n.689 
' ~·" 
14.004 -~ .6')~ 26,8'>0 
10.7,-~ 12.cioo 
';IU.54l: ':1~ ,U2b 
21.24') 7.386 
ll.97'\ 20.4'12 
lb1T821 18'. 'j~ 
ll9. 
'" ·~· c • .•. 
'\38. 
21'>.99, 
224. L61 1QQ.679 
Esporta.zioni mensil> (t) 
Frumento 
VI VII VIII 
.n.243 l ·2± 2 • 
6Q_,_4_g ~ ·n 81'5 8o,Ol 
. '*4. ?. .44: 7~ 8.'l2'l 
4..Jl4J . __ _2_.l_40 A0.7' 
. 22 2':1~b4~ A' • l • 
~7 Re IRso .<;40 
29.988 9.962 4C.570 
6~.8o~ ,1.'>'>3 33.289 
,,; .'\?A. ?1 8~.07' 
p,~~~ éb,8l 94·91 ~6 292. 37• 
-








32. ~: .~o 
-
9. 02 0 23' 
,'-:>" ur . • U';l 
-9.64~ l ·542- 2.260 








.';Il. '44 4'\'5,20 111.2 
flf.991 '1.31 1_4.o;,o 
" ""' 
--,--;)_Re ??.A'\~ 
"28C .\ll'T >'iO. ltlb.j1 
wo. .,.: 40,0~4 
4 .911 20.11 1<;.q')] 
70< .7'2" 0!0. 
.67C 























Ma.a.ndehJkse u>tvoer ( t) 
Ta.rwe 
x XI 
4 104 3'),076 
.41 
16. 17C IA.<;AQ 
7b.34~ ')4.9: 
44 00 40 ,2'l') 
51.141 39.34é 
7l..l.4l. 1'.7 .0?? 
18!1.617 1~6 Q42 









10 ·~ ?h ·~> 
;<jJ., 212. 
?R 7f.n AO '~ 
























Exportations mensuelles (t) 
Seigle 
nach l verso : naar 1 





























TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 
2 
FRANCE 
Monat hche Aus fuhren ( t) 
Roggen 
I II III IV 
. .,~t Cj.4_ 
2. )~') .'J: ,j .~U!> 















20 638 310 






















1.'lll\ AA;; 'i.7<R ?_Q<;A' 
~. .'j AQii .~<;1 
• ~4 .<J: 

























Esportaz1oni mens1l1 (t) 
Segala 
VI VII VIII 
B!n ~"'11\L ~.~~ 
l.'iO 4Dt 






- ~- --- f----









-- !~!lliS. _873 ·~o 



























4• Tb9 3 •. 33 








- ''7 - - <;8 




.jj'j .U44 4· 






















Exportations mensuelles (t) 
Orge 
nach : verso : naar s 




















































Jlonat llche A us fuhren ( t) 
Gerate 





'\Q. 760 c;8.Q87 
.94: '5b.003 
10.97"i 1.'52'5 2 1 
6.31 1.498 <;.474 
• 794 lb.b03 
R.n?l ln.B86 ?6' 
.963 7.481 LQ .. 7RO 
44.163 14.144 "iO."ilO 
"ii 63'5 c;6. 6 A c;.,_8J? 
1 '\0 AQ.6>.6 44.876 
oj(O 
• 1.34 144.114 1'59.881 
70.166 107.8<; 1'>(\.1'>" 





2"'3,505 85.08C 6l.'lÜ. 
- --
~- --~ 
.23~ 4G.b9'5 2' • 3.4 
28.'502 40.819 7o.7'4>. 







,.,, 2' .429 '\7.712 
"i8.768 66.826 118.4'59 
H.481 14.686 6.569 
66. '" 6c; .. 2>.>. ?c;' '\6 
2.96'5 46.'580 , .. Q.,, 
142 24' -~ 288. 76 
[')2.ljJ l54o432 \6.QQ9 
FR J. If CE 
IV v 
l~· 17C 
lf\?.11'<0 7" n'< 
<;<;.66"1 4 .1-62 
'5.799 
-
5. 8?<; 9.lc;C 
Je;. IAii 1c;. A7: 
\77 R.«?7 
41.6A6 A1 .767 
6I.o;AA o;,;_o;m 
45.2'\0 "iA. l "i9 
tRc;. A>? LAR 




- A' :oA<; 8'\. 2 
- f-- 4 2-, 
23. 1 A.' 2'l~ 
16. 16~ ??.??A 






117:?A? 76 .. '\OC 
109.611 9i .18: 
8.718 28.41 
A{],c;c;, l?Q.6Qo; 
209.?t ?Cl .AA~ 
10 .,, 00 ,.,;; 
~~·2. 2Q' :>98. ~ 
.3' .88Q 214. 1'54 
Esportazioni mensill (t) 
Orzo 
VI VII VIII 
1!1'-Q~ '\Q. 
R'< ,,;o; .,., 7c;8 '\7 7Q'\ 
4i.621i .6c;q 77.84c; 
.. ~ ~.-lb 19.239 1. ~.'ibO 
1 B'io - , .770 
j:) .Ail :>.i;n· An? 
c;_ ù.6 2. .,.,., 
., -""' '>7.71<; A'\.1l"i 
{nl·J:~ -~·4J}a -~--~~ 
-





.?' ., .. _,; 7()( 
-
'\<;,<;86 8' 14 L3b 
'>Q.QQR n lA \~ l.,f A' .R~r . ., 
- -
- -
>7 h'<A 1f\ AM 
-
u:-w> 12'f.810 28.974 
3Q.49"i 76.453 6.447 
81.416 40.'\QQ 158.252 
o>..c;26 24' .o 1 '58.'569 
1<1. ()'\ l'MI.Tl'5 20.29' 
66.QC 'i7. 8 0 1., ~"" 
~-.;68' r.L 
?Re;. 10~. 10Q.2C 






















MaandellJkse u>tvoer ( t) 
Gerat 
x XI 
i;,;_A>.'> i7 .7nA 
4.84:> 4.0 1 
.b: .'i: 
8. '5'54 .2Z9 
6' . 761 c;,;_o;>.R 
70.6'\0 'o;s;~827 









b~.b'53 22.4 0 
1'>.1n6 ~-<l'l6 
Ob. •9• jU 
7~.nn ,7 ao,; 
?1? an~ 
XII 






















Exportations mensuelles (t) 
Avoine 
nach : verso : naar: 





Il tat. INTRA-CEE/EWO/EEG 




































Monat llche A us fuhren ( t) 
Hafer 
I II III 
• L24 .~04 .104 
325 846 -~ 
bi ë.'{'j lO'J 
'J'J 1~2 22 
-
108 78 
.9tlC 4.6~tl 084 
l .?7. _n,, 711 
- -
44 
4-550 .U1'J .73 
4.l'i'i 4.270 6.900 
.44: ?.06? - '\7R 
l~.j'j'J L2.40b 
lC ob~2 1 .0~0 14. '3< 
1.766 'l.OHI 
" "'" 
1.0 )j ':12') ')31 
6RO R~~ .Q<;? 




























32 70 2'i 90: 
-
6 21 ~ ~98 647 
-
10 ? '"" lQ lfl 
LoV; . 556 1 • .,-, j 942 
•':JO<: 94C l'iO 
253 1 2. '"' 
]Q 2'i8 
.A94 
. Bii .92: 11.719 IQ.OO~ 
<oUJ.'j 3.32'1 8.996 b.b34 '>.4')4 
Esportazioni mensil1 (t) 
Avena 
VI VII VIII 
ll .. À~ .26q .8~' 
1.8~6 1.g_()9 
""' 




2.056 1.592 1.929 
4.0 6 954 2.196 
? ?Ar\ l07 _RR7 
• 1'{0 
.379 .440 









22 14 11 
21 39 19 
9 - 9 
~. 10 106 
66 19 
816 396 1 
"" 
9.00' 3.406 3. 
;1, Hl _6.661 
4.9.L2 002 ,, .•. 
IX 
707 





ltl ~A7 2C 
1.888 -~'1 ?. 286 
"" 
2L8 2:.3 
b.227 b.30b 3. 5tlC 
.5" 3.948 1.9tl9 
L2. L') a m7 .ROC 
btl5 917 1-396 
hhh 40 
21 15 j 
9 ~7 7 
706 'jjë. .j'j'j 
























Exportations mensuelles (t) 
liais 
nach : verso : naar s 






















































llonat 11che A us fuhren ( t) 
liais 
I II III IV v 
4lo )9' 3~ • ~<11>1 -.;l:OR/i 4"oD 44.20C ~ 
30.63' 61.026 7 108 98.oo8 103.771 
l0.7Q~ 1 . .~LAA A. o<l6 v;6 .B•n 
2.0C 1.762 !BQ 2.8" 1'>.~ 
3-450 3.279 4.726 'i.969 3.~()4 
• 7Q6 ~- - 1\Q(' ?f.' \?.?01 
-= 2 .An 2 .QR/l .?~6 A' rA\ !)/'_Q7Q 
1 .76'i 4'i. i07 8.">40 1~2.1SB 1 1.'104 
47-929 40.412 45.546 32.808 42.644 
'i'i.6~'i t6.8Ql 6?.128 71 .?68 ~~-0~7 
53.612 64.6'i6 ?7. >RI'; Rl.71A 91 007-
-~l IT Ul.'i.878 182 .6:>'> !Ah. [A' 
124.822 120.QC1 1\A.'i~A 166.Q~1 ~-~;~-105.464 17A.OAA A/';Q 7h0 l?O. <70 
7'i.02A 2 .AlB ·1~~'i~ r5.93C 36.403 24.07ts 26.9<0 ~' .'i92 16.0'il 
L2.021 ~l-~7 >< {)?7 >CaM< ,,:; <?7 
53.4bb 2 .59C l4.37C L4.42C ."''TD 
-28. I?.Q, ~- -~~· _.6}.BA? ,, .??~ 
1Q.?ll .AAA ---21~ ___61_..7 l?' 





j. 20 1? ?RI A{){) ·~ 
1 • 
·4 L4.6~' 
.Cli.'8 B. ~'iA B. Al Q. l'i ~~- nQR 
ll.29i 25. r46 , l>h , 70> ?l ?00 
-----
'i6 Ill 8 O?f. 6 .?71\ .48'i L'i. [08 
??.71' 40.'i99 l'l.94l 882 10.6~7 
29.28~ ~6.~'i R 7P.< 'iL7n 8'1.'l'i8 
21 .Bl~ 6~ ;>0 AJ6 1?1 ill! 'A. 7?2 
R? lhA 
'"' P.a,; .,.. 
'"' 
, ?7 n>o '7-i ;;;.,-
7');.1.>4 1ro:o.f? A;;'·.,;,·, 
'"' -.'0"-
.?, .. .,-cru 
20 ~I>Ail 228.66~ ?20 .8liT' 
1P.{)_70P. 
'"' , 1.: o;<;6.6'i1 481.9< '>70;840 
Esportaz1oni mensili (t) Maandel1Jkse u1tvoer(t) 
Granoturco Ma!s 
VI VII VIII IX x XI XII 
-·"· oco 1~ .AQQ L<t,<t64_ n.ou .117.761 46 .. ~07 
Q7.~77 44.101 47.437 
__ l.J.,52 o: 
- - -
2.6& 2.'i2' 
- Q?<; - - . ~'iC 048 2: .8'i'i 9.ts29 
.--.bBAS. 1.0~~ 
'"= 
~ t~~~ ?. 10' .B~6 ~~-0?7 AA.AO? l~.?~A 
" 
72A l?.R~• >.A- 7?' ~· .?« 
oci.R1? .iCn~-~lLI. H.lll 
44.138 18.303 14-433 11.442 3Q.bts4 42.917 59.088 
~7.AA? ??.17\ m.2'i7 ~8.'i26 ?7_f,Ro ,;, .RRa ~h-41}_ 
-7·" "~ <ILR~l ~7- l7J 
~ ffi ~ 2 0 
W-2.2..5.2L ~1\. Oo(O 4ts. 26 69.084 10. ~7 11n ??fi 14 .• 900 
..214.2.34 126.113 H8.957 
34.888 -%-~~ - 15;881 13.68~ 12.282 31.648 29.992 A2. 27'i • 22 14.945 b.351 ?7.0AR 0.74' 10,395 
l. <AA 
____3_'2.. 2 72 l~.Q6A 
• J 
07~ lA. ?f. A' f.?R . ~~1 2~.6'iQ ?? .a"' 1? . . l~ ~ ~ :o 
O•N 




- 'i.QJO ,4' 6. o<l'i 
-
\Ao 
. 2.ts'i' ts • l'> -~42 lj 
l.QQA lh. 7?h 2.'iBC 1.48~ 1: ,';6 2 l';'; 2Q .. ~qq 
, , ~~?- , ,;;;;;- 7.4'l1 
2B.ooll 8,806 2.tst14 4.';~0 10.045 14.Hts 6. '29 




rf..-:2 T2~ 21.'i.L8 22.0~j 32.400 '2.';94 bl •. 49 
..A~.BOO ~~.QQl ;~ ;~? 0' 1 {)Q ~'i2 
>';A 6A 20~.0~7 40.706 
-,oo 
':lfo':IOJ l':lbo 




Exportations mensuelles (t) 
autres oéréales 
nach : verso : naar z 





1 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 








































































































2 044 B6 
681 2 
" "" 
~- lC l4 





A.ii<~ ~ ~<;8 1.6~~ 2.'\06 
~-?~ ?.ri1il .266 1.916 6.749 
l'li.o;oq 26.<12~ 98'l ~B ~ 
_I(QI( _Q~C 76'\ ~- 04 ~- 2'\2 
~ ~c ?:7\AA ~- ~2 2.60<1 .484 
,,;:_ .. :;o· ~ 1 017 ~QQ hA 
?0."? 'i.Ri'IH ltstl b. ,., 4.~46 
'" -~<<i ~ l!l i .'i2i h4 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Altri oereali 































2'l 1 4 
--;- l'; 
~.AAiS 1.7 2 6C 
<;.744 7.038 581 
8 2 
-
4.87C • '2b 6C 




































































Exportations mensuelles (t) 
Farine de froment 
nach : verso : naar: 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
EGYP!'E 
CEYLAN 











































Manat liche A us fuhren ( t) 
llehl von Weisen 
I II III 
\A 2 .. '\2 2.'\66 
3.4tl4 .20!1 .422 





- 44 34 
75 
588 .076 1.069 
829 l.Ol'i 969 
8>.8 81 ao:a 
4.313 4.261 4.425 




a P.o; .l\7o; 
l'i;C!l\8 :>2:2o8 
'" .r.r.n 
4.'i03 &:6~~ 9. 11. '\'iA l.lllO 
81 2..505- -~ 8.lQJ_ 
~~ .2.9_9L -~~~ m-'36 
PRAJICB 
IV y 
2.~'il: 2 .2Q~ 
3.9'12 2. 
















2.-.t'''\ 2. {4 








1,3.041 1b.OJ4 1o.r: ~-'lbt:l 41."90 
34-99i 26.324 23.339 31l.731l L2.51l5 
?'7 Q7? 17,71/i 20 160 20.041 lB.O'i'\ 
40 0 A '\6.60'\ 21l.AA'i 2.628 AA.'i'\'i 
'i4.A2'i Aï-OA!l '\6. .A 'i6.<nc; 2A.B<n> 
44.7A7 A'\.6<;A 
"' 
1'7 "" .-;c.- -;:;--;;a;;-
. AO 02'\ '\l.QO'\ '\6. C\6 Aa 
A'A.ri51 i,; ann ll8.'i'il 6ï .111> 64.40 
Esportaz1oni mensil1 (t) 
Farina di frumento 
YI VII VIII 
,">;Q.d ?: 
3. 2.4 "d\J4 






19 44 OlJ 
46 
935 1.2tl1 .J~:r 
9'53 77t! 1.014 
R> >?a al\'i 
__ 4.009 
-.,.2'1' ).j:;/0 
l ')OS\ A >Tl, , 17 
- -
-
'Il. 1 .21 .682"' 




'"" '~ All7 
T.4'i 
--f~~~ l.Bo 2.017 2.2'\'i 
22. 'ill 24. .O)IJ 
'}b.U8r jU.)4J LOoUOL 
??~ l <;A7 20.279 
'21>.--nA jb. Uo<:j 
-"~1 4~· ou 35.31:>0 
"" "~~ 4S. IR? '<7.?h? 
rf."'D!l -rd. jO. ''il 
































~4-~~)1 'J. ~'J 




• J" ~.~o: 
L?R 
25.b.l3 lll.64!l 


























Exportations mensuelles (t) 
Farine d •autres cêr<lales 
nach : verso : naar: 






E X T R A - CEE/EWO/EEO 
Suisse 
Autres paya 
tot • EXTR.l-CEE/E110/EEO 
































Monat llche Aus fuhren ( t) 
Kehl von andere• Getreide 





<il !fof <;7 77 
-
- - -
- - - -




- - - -
140 1'>11 189 llé 
n lA ?n« 271 
182 1An "11 2<1~ 
7!f 
,,., >'>A ?72 ~ rn 2&\ ?kR 
~'j~ 601 4'i7 4' 
Jl7" 177 Jl07 
""' 







iA 1 2 
1 11 1 
"1'l:r b04 459 499 
AQ1 4QQ 
'i'i2 'i'l2 A "lA AAl 
<' ~ 6'i0 77' 
























Esportaz>on> mensil> (t) 
Farina di altri cereali 
VI VII VIII 
~ 7Jl :>n 
,;;;; ~ ?1. 









169 l~r-: t-- -a6 
-w 361 . j-------269 
2Ql 173 ~68 
~.464._ .3!>6 ~03 
-JJO- _2] 7 409 
442 760 148 
6n1 472 482 
~ 
""2 6')( 




3 5 10 
41;2 14':1 
602 72 4tl'i 
7?7 ~-7 660 
~ ...,-; DAR 





















































Exportat>ons mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréales ; céréales 
mondés, perles ; germes de céréales 
vers~ nach ~ verso : naar 1 













Nader land t<lt: 1972 
1969 
1970 





















Sénégal 1 2 
1 0 
1971 Autres pays 107? 
1o.<o 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG i97i 
lil72 
l96Q 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TO'l'AAL ~ la:.; 
PRABCE 
Monathche Aus fuhren (tl Esportanoni mensü1 lt) 
GrieBB von Getreide ; Getreidek!lmer, gea~t, Se110li • semolini di cefeà.li ;cereali 
MaandeliJkse u1tvoer (t) 
Grutten, gr>asmeal ; gepaida, geparalde 
gebroken of geplette granan; graankieman gesohliffen, geschotet, gequetacht ; GetreidelœiiHll mondati,perlati ; gerai di cereali 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
.~33 Q/\A -2.~~3 4tl2 66( 74: 6: ~0~ 
"'' 
-.~ 
, ""'" ' """ 
,;:.;v. .,;,, ?. ?.?17 ? .A?. ? ~1\A ?.?A: 
?.OA~ ~:?87 'l:661 2:.4'i4 2..'l4b ;:;-~ lh ? C:AO 
"' 
- - - - - - -
- - -








m .2 .>2 222 _.!M--. ~ --- _b_q -'12 9] ~ ~~ lill\ lA>. ,.;n 99-- llQ- 7a 93 ~~ 140 101 
-'ffi 2,1 1~ Ll\7 !15 ,;, 
"' 
1';, 
ô31 932 ."]:!' 303" ~ ""95T ~0 "OJ J:J" ":1V 191 jb"( 237 -~ ?~~- f- ____§_{lo- 2Q'f 5_t> _OC>:> ~Ob 296 323 1.55_t>_ 1 816 2 00~ _____2..16? -~ A~ 820 - 'i'i1 
2.373 2.42 2. j~ ~-= 2.3b9 ~. ~. éjt ojU4 "·u: 0:1" "•v" -~:~lE ,.62 3.032 -~-~- 2,29t -E~ •":10 2.tl' 2.~01 .979 ~-'i~ 5. 76t 2 ::__ 6:470 __ _ __6_.965_ ~269 t>.:>6n 
60 f7 + f- 62 -.;a ~ ---~t-- li -- -l~g 92 47 8'i 67 l---?_._3_at h" "" 7:1': 59 Q] 'llO 3.~3 _ _g_._C1_4L " ... A!!Q_ ~ ~ >.?~ _L,l:j'O___ 
--
l_g_ ---~ ___ l~ l'l l4Q ~- ~9 99 4: .;.; ___ 39_ Mf ~ ~ ~~ ~~ tl6 ~0 2Q PQ 




-~~- -~_l- 5~- - 3Q_ 2 6C 50 ~0 40 'iC 20 - -~-- ___35_ Air 30 20 20 20 2C 20 ~Q__ 
--2" __2Q_ ----;;:;- ~(\ 21'1 
~-:---- 4 - ~ :>u bU i!U ____ go o;o 
-*-
20 ~ 90 )~ O<U ?n ?n ,a 
- _40_ 20 40 Af\ 20 ___...,__-
-
~--1 --~ 6] '274 4'1ll 4': yt, 4,0 >.<;6 lQR AQ6 1<;Q 2()_ 119 ~~7 :>~R ,18 2-Œ--
--
~8 '41' :'59' 
- -
LQtl 
--41- ·~ 'A' 4Q ~0 2~ - ~ 27_ a .H 
--N ~ ~~· '0 1~ 26 L !:>tl 11 8 11 t? 37 
,--.-.-- 17> IR <170 7R AQ2 614 306 193 7~ bu ,~-
11!7 û<i 602 'o;ti 8~ 3o8 6 0 5tltl ô71 1 <;68 641 1.043 ~l'\ l.Ù, >?7 c.l'\1 h'l? 1 on R72 1.783 
Bl~ 612 1. 300 ll03 '925 ~ . .,, ~. ucc , .. , U'fU 
"'" 
.672 Q21 .ARA ·~ 1 tl4o 992 LQC .tl'lO ~.lOO 






T:a.o ~ ·c:: , >«R ? f\OA 
, ~"" ?.?Ill\ ._ .. 00 ;; '!Il~ ;;;-n\ .... :~AA o:·n-f-f 
-...00' 
-o.D49 9.--.,,4 ;,··~-,a 'hab'R 'R'. r\ll_); o·;;rn 1 i'.nl', -0. -.. <;A 
PR4HCE 74 
Exportations mensuelles (t) 
Farines et semoules de manioc et aimi1airea 
Monathche Aus fuhren (t) 
Kehl 1md Grieaa von Kaniol: 1md dgl. 
Esportaz>on> mens>l> (t) 
Farine e aemolini di 1111.11ioca ccc. 
MaandehJkse u> tvoer ( t} 
Keel en gries van naniol: en dgl. 
vers: nach : verso : naar: I II III XI XII 
I • I N T R 4 - CEE/EWG/EEG 
1070 
B.R.Deutachland 19 1 19 2 
;q 
107i'l 
Itaha 11l7l 1972 
101':0 
10711 
Nederland 19il 1072 
1969 
1o7n 








II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
l----~1---------+---------+--------+---------+--------l---------+------- ------- --+----------- ----- ------+-------
--------1 
---- -- -----f----- ---- ---------t---------+---------- ---~ 
~- --f---- --- --- ----------+--------t--------+ ---
~---~~------+- +--------+-------~--------+-------+------------------+-----~----~ 
1------+---------+------ f---- ---- ----- ----- -------- --------
- --- ------- - f------ -- ----
---
------







1------+- ------ --------- ---- ------------ ------+------+-------+----+----+----+----+------
1-----+---~---~----~-----l-----~~--~----t-------+----+--------------~r---------l 
1969 0 Q8 ~~~ 
2 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG r~1-~Q,77~1?f--~-i---~I~-~~~--=-~r-~~-r-~--r-----+--~~+----~---~---~--~----~~ 
16Q AQ 
TOTAL/ INSGBSAMT /TOTALE/ TOTAAL~~;-t-----'=-----i--~l'-i _ ____:::____~:------'2".,___+---=---+---=--+-~---+-----+---?-~---~---~----J 1 1172 
75 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Jfalt 





Monat liche Aus fuhren { t) 
Jfah 
J'RAI CE 
Esportazion~ mens~li {t) 
lfalto 
I II III IV v VI VII Vlii 
fil72 
~~!>9 ~~~ .n'Z :>-~~ .. ~~~~ ~. ~~~ ~~~~~- _ ~~43c 
19' 1 t15l 1.250 1 _ .;,.1 ., :«o 1 _ ~7~ ., i i:.A ~.Û<lo 
394 
'2 ;o --~ oc Lb{ 
1 2 ~.:.u 
IX 
~04 





l,l 19 CXl'i ,]9J 2, 029 1 824 2, 744 3,'594 2,043 2,173 2,034 2,4011 lo91 1,651 
l! '0 ~.~no 2,346 2,346 2,369 1,451 2.220 1.399 1,237 1,22: 989 661 1,568 




6, 742 -~ • 4o:f<:U 'j, 0 ,21 ,'j21 
~-~~4-~?0~~"L4~10~·~37~5-+------+-----~------~--~ 







1970 ? 0?" 2.017 .116: .6~~ _.,. ~ ·~ ? 7• .oo!l .017 QQQ 2.1:l?'6 4.~ 
1Q72 
~ ~ 39'5 94 2.246 2.110~ 4.6' 7'> 2. l4~ .4BQ ?1? 








IO~C l~2 7.QQ~ 6,841 ~.A' 1 
1'l70 .9.586 9.'589 12.939 






11.948 7.686 6. 25 
















tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1 (171 
10.;~ 
1 03'} 




20.312 2l .954 





Exportations mensuelles (t) 
Fécule de pommes tarte 
nach : verso : naar 1 





























































Monat liche Aus fuhren ( t) 


































:)7Q .6>.c OA1 î-:lff Lf3----82!:1 1.090 .177 32 
16 357 40'; 2~ 122 
l?Q , .. ~ 3.,~~ !----- , " ~ 226 n6 ,, 
- - -
24~ 20 _.500 515 
-











A>. 2QO 18' <>nr: ?Ill 
1Q>. L"-.2 182 U7 18Q 
47 24-9 ?.,, .,., 
l'<O hA7 o;Ro Al:.n An'< 
540 
• 1Ql . 271 >.8~ !8~ 1<1 
14.4 .~A: .hA' <;?f. 
.,-.;;A<; 
,1 1 47'i _hh? .aï -qé~ 
Esportaz>oni mens>li (t) 
J.i'ecola di patata 
VI VII VIII 
?;,-;:, 
_Abn_ 










122 llO 96 
l7R H2 2~8 
;;,., ?hl 2l7 
_l.,90). __ I.2!t tl2j 




;-, c iA:i> 
- -
- 52l 
- 1--- ~ 
... L86 
i/;.7 64 190 
26~ 135 79 
?J!A ~6Q 24' 
r;c<A L2'i 
'\1\0 281 268 
-~ 






































·~· h~ lin ~0~ 
., , .. , 
~- r.;A' il'(f< 
76 
XII 


















Exportat>ons mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules, inuline 
nach : verso : naar J 
IN T R A - CEE/EWO/EEG 
BR DElJI'SCHLAND 7U 11 
72 
!TALlA ·ru {1 
72 
1~0~ 







tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1 
r2 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1:;10:1 










At1I'RES PAYS 70 71 
'2 
1969 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1 
'? 
L969 

































Manat hche A us fuhren ( t) 
Andere StirkeJ Inulin 
II III IV 
?9A 9!!4 • 12 
2')6 90 39'l 







7 1n ~ 
c; c; 2 
1>.1 !86 _3118_ 
<>nR mn 
--M9.-
1.006 1.inc; .fi29 __ 
l.Q:;!~-A: .2: 
1.978 1 ,;.,, 1 >r.R 
~001 2.491 1.!!5" 
1.'\16 1.014 1.2<;<; 
2.';70 .<>RA .~'\1 
0~ "ID" 
-*'--- ~ JQ2_ 
. ...301 f-- ----JOl.- --..l2'l 







65<; 932 305 
671 L068 1.729 
1.219 1.598 976 
::>.661 A. >.01 ?.'\9A 
2.801 '-~~ ,_61;6 
~-n<>< en. .~60 
3.1)93 <;.')61 4.1>16 
'f:oo: ï;-_.,-21\ 4-·.:s-68" 
Esportazion> mensili (t) 
Altri amidi e feooleJ Inulina 
v VI VII VIII 










'i ?1 -7 ~ 
-----ll2- >.c; 20 118 
: -H~ ~oR 7::>R >.99 -~0 1 ic;-, 22>. 
3/i 
--,-~-- -- -~- .09ll f~4 
____63'] 1A07 .OQ7 
1.25~ 2.254 1.991 1oW4 
1.0'\'\ 1.'\06 1.695 • U4 
.'lOR 1 .7f\c; c;6~ 1 019 
:z- -,g 
,o;· 46'\ {6 22Ç 
~ >:07 ~ IQ~ 




,,; ,, 1~7 
470 !!20 399 jOD 
9A8 1 2AA '\AQ 908 
685 7tH l.lU 
""' 
::>.ORO '-12 2.A'll 2._3zj 
~: fAir . 2. 
4.280 ~~ >._?c;< 2.272 
2.702-
A. Al? ·~'1.!11 .9'\l 


















MaandehJkse u>tvoer (t) 












































Exportations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
nach : verso : naar 1 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
























Monatliche A us fuhren ( t) 
Kleber und·Kleber.ehl 
I II III IV 
?C A( QQ 7Q ?0 ,c; 
11\8 2AB 252 20~ 
-
'59 'ljC l~C 
2C 
- - -
176 Aill 119 99 
- - - -
- - 22 4~ 
- -
-
60 119 ts2 8< 
21 6 Al 2'\ 
A7 7Q U9. ____4.3.1/_ 
?'l1f 426 ~.,, .. 
lAC lAC lts3 i9'; 













- >'1 0)1 
120 12ll Lt>G 1 
Al 8o AO 7Rn 
80 ?< 623 424 













Esportaz1oni mens1l1 {t) 
Glutinoe farine de glut1ne 
VI VII VIII 
~Ci 
-,l[f- l'l~ LQi 12 lAO 
19ts 










~?.7 ?R(; llR 
~·· f--- _3Q3_ 253 211 1--·..353 . 1.166 Q'l2 
22ts A'l lt>C 21 



















MaandeliJkse u1tvoer (t) 



































Exportations mensuelles (t) 
Sons et reaoula«es 
nach : verso : naar 1 






E X T R A - CEE/EWG/UG 
SUISSE 
AUTRES PAYS 




































TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
'? 
Ji'RAtrCE 
Jlonat he he A us fuhren ( t) 
Oeie und d«l. 
I II III IV 
tl()') 
~ 1>.8 













'-"''" ~~-2 -~~ 2='502 t.Mo 
.601 -4~ 1-- jO 
4.88:> 16 _s. 
.';llO 2 :i~i ~ ~~ .Cl AB 
58tl l.OU 1.152 1.025 
>f.' ><;" __w.os_ 











-- f---- - ~----






? ~ 1 
-




590 ~02' "T.L'>'> .021 
~~-
1.779 2. t?A ., "·L"t ' ... u 
~ A7' R: -.;: b. '4'i 
t;.?R~ :11': lA .s.. '2~ 
















EsportazionL mensilL (t) 
Orusche, staooiature, eco. 
VI VII VIII 
2:>4 ~76 A6~ 





60 -~_3_8__ 176 




4. 8 4.181 2.534 
3.')14 3.929 4·00" 
A.f.A? 1Rf. 16. 
'i 'A -.,.;<;' j.z· 
1- .3-7A!L. A.'i2 ').3')1 
f- .. _5.3.8.4 ·-,; 8XA ü• 
1.394 1,~ ':1)1 





3 3 2 
1 27 22T j; 
- 20 - -
()<;? >07 lA 9'i 
21;1 2. 2.444 
? >AA ., ~- 1 ncQ 'i.7"U! 
4. 
3.9')2 b.L93 L-4' ol':l: 



















Zemelen en d«l. 
x XI 
bb' 










2 1 1.6tl1 
- -
> 6 
2.0 • 12' 
















Exportations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleine 








Monatliche Aus fuhren (t) 
Solubles von Pisohen und Walen 
I II III 
PR.l!ICE 
IV v 
Esportaz>oni mensili (t) 
Solubili di pesai o di balen& 
VI VII VIII IX 
80 
MaandellJkse uitvoer (t) 
Visperswater van vis of van walvta 
x XI XII 
~~ --~-----~--~--~---~---+--~~--~--~--~--~--~ 
1 1 7(\ -~-tot • INTRA-CEE EWG EEG 1----;!'r~·l--t--=---l------"'-----ll---"=---l-----=--+------=-- _ e--~ ____ _ 
72 
II • E X T R A - CEE/EWG/EI:G ~~~~~~~--~~-~~3 
~==+=====~==--~---~-------------r---4---~--~---+---~---+---~-~ 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG l---!-7",~?+-=--+--=-+--=--+--=~+------",___-+--=--+---.:;.__-+-~,___-+-------il-----l------1------JI 






Exportat>ons mensuelles (t) 
Préparations fourr&«ères (1) 
nach : verso : naar 1 





r tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 


























0 COTE D 1 IVOIRE 1 
72 











tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 71 
7? 
)9 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
2 
P R .llf CE 
Manat hche A us fuhren ( t) 
subereitates Putter (1) 
I II III IV v 
~OJ l'Jt> 20ll l(l 
,24 ~Il. 486 '22 ,c;, 
.49 61 3 51 b2 
!l.2!l.t 20.96'\ 4 . .41( .2.49 
•:1\J'l • 263 12.476 10.'\.46 6.0,!l 
6.r;gr; 10 886 Oo'!O.l .v.l .g· 
25: '"iA .l98 1"i"i 
6.42 1. 16 1'J 392 1.:/50 
2.1' 138 298 368 2.18 
628 .16'\ 68o 8.47 6oo 
51.4 271 ViO ------4J2_ l7l 
:u3 8.283 1 .QQ6 -~ir~ ___ ]...146_ 
.800 12.';34 -----2..188_ r---:WU4 .. -----9..932. 
2 
- -;.- -~~ t-- 1 15 6 
-----{i· t--- ______lQ__ 21 <in 
--3-- ~"i 
- f---· - .,. __ c- --- -
- ---- ~~---1----~..__- 1------ - -
-
--- -~---~ -- ~~--
- -~ ~-------- - ---- 1--- - --~ -
--~- -~~ 




B 16 2l 6 1"i 
- _l:l_1 ____ ll_ --~~ 
-------4 - c---· - _ _2_ h ?? 
- -
- - -
- - t-- - - -
- - -~ t---- - -
:::::li 7!l w llO 42 4'J .4li 4 86 76 7( Q"i 
01 .6ol l..tSO 1.6l7 2.96!l 
2.515 2.00!l 4.372 ~0 l.ll"i 
1.1~1_ t--- 1.2~ t--- .3247 t-------1-·553_ r---5.655 
• )'J~ .b9' ."i.t2 1.b"i 3.10!l 
~ f.7A 2.on ."ill O'l 200 
Lni . >77 > ?RA , ~l? ~ A?7 
.2fJC 12.'BC 2 • 3QC 6.992 Il. 
9. rn4 .9 12.472 
.ti~ 
9."i06 L"i .7~< 
Esportaz>oni mensi1> (t) 
Mansimi preparati per aniaali (1) 
MaandehJkse u>tvoer (t) 
Preparaten voDr dierenvoedin& (l) 
VI VII VIII IX x XI XII 
~ ~ -Q :><i ~---~ 2A' ~Q. 7~ .;n· 




o7r ,~; /iR l 1.4' 
1 10 1 ,Q , ""' 
277 28"i 28"i 261 28> U7 1Q8 
6L' -~· loi\ --.;p;: ~ 7<i7 ·~~ 4tJ2 ')7iCJ >n.; 
2 
_.12.JZ9- !O. "il? ~ Q:6QQ ·ro :74') 1 .441 9.142 
~99~ u.R>a 1n Af.o 
16 






- - - - - - -
- - - - - - -
-
.a 
- - - - - - -
- - - - - - -
- -
6 .i"i 9' 
'0 u "i ?C 
~ ., 
- - - - - - -
- - - - - - -
-
- -
3' ~2 -.I 4: 54 
!>4 13' aR -~ QQ R' ill 
167 l 0 AA 
. .il' 2. 16 • .160 892 1~ 1.1.19 1.M 1 
1.'\28 2.40l 1.2.4'\ 1.6o.1 >on 1-R6R 878 
642 "i'i'i 1 7QA 
3o4b( ~·4'' 93t ."ibt .2bC 1;402 
1.74 2. 1.4l6 l.6.ilA ---.,.;( o'JO .uz 
P.7? ~n ~ ~~ 
9.2qff ?' L.i.'\26 :?Q-., r,. 
R_RI> 14.7>2 -,--:A7R 




Exportations mensuelles (t) 
Riz an paille 
nach : verso : naar: 






E X T R A- CEE/EWO/EEO 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEO 































Monat liche Aus fuhren ( t) 















































Esportaz>oni mensil> (t) 
Riao çeuio 





























MaandehJkse ui tvoer ( t) 



























Exportations mensuelles (t) 
Riz en grains déoortiqués même polis 
vers: nach : verso : naar 1 













































F R A N C E 
Monat hche Aus fuhren ( t) 
Reis enthülst auch poliert oder glas>ert 
I II III IV 
b 
L4 _j u 10 
2 2 4 










2tl 36 ~~ ~~ 57 50 -f~- ---39----6.1 f,f, 45_ 
J4 
--25--
- fa 1~ Ja ___ _M _ ___ 0 
66 §L r-- --l.22------49-
- - -
-- --
- - f------=- ----- -- --
--
~ ---n-~ 14-tl_ 
_r&--
__ 2~ c-_oJ,I:S5_ - __§_Q__ 
-
- --
----f------ ---- -----~ -~- - -----
------ ------ 1-----
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Riso in grani pilat1 anche bri1latl o 
1ucidati 
v VI VII VIII 
""3 
-4- -- ----~-_2_ __ }__ -_____ 6____ ,d 
-
_l 








- - --- --
---=--=---
2 2 
____30_ --~ 25 iiB 
_ _____ii)__ 44 .Il~ 
-=--_,3 ~- ~-r----26--__ ?~ 
- ----~- f--_26_ ~' 





r------=--- f--------- r-----~--- ------
r--- -m • - ~~- 22; 10Y 
----129--




MaandehJkse u1tvoer (t) 
Gepe1de rlJst ook ges1epen of 
geglansd 
IX x XI XII 






'i \6 56 
~2 'i6 62 42 
{-; 36 4: oc {, 6'1 étl 
----: --r-- - - -
- - -f---
1--
1--__3]__ 68 1 ~· 
1---~ ??~ _122_ \b2 
1----
r---- ----- ------ ----- ---- --1------ -






--- --- ----- ---
----r- ----
---
2 1.206 2tlC 158 
- 40 1 B9 .52 1'i ~.,- 2 5.163 
2.388 8 2 .. .198 ~69 30 221 .Il.~?~ 6?7 M, 729 4.57'l 882 
838 770 700 ~hl .1Ql 15CJ 241 B2 
9" 1.4'i6 376 306 
-
179 1[2 ~~ 'i2 42: 279 'i. 22 
. 2tl 2 6~: 0 ['ib 900 l'i4 4.701 244 
1. 6 955 766 547 f>Q? 365 4 6 ,;;~ 
.'iC AC u~ 
-
32C ~--~tl: ~7? A.6~Q M7 
.42 024 tltlèl 596 7èl2 -.Il?{, 
vers: 
Exportat1ons mensuelles (t) 
Brisures de rh 




























Esportaz1on1 mensili (t) 
Biao aepzzat o 





















1-------+-----------------+-------- ------ --- ----=-::===--~~===t====~==--==i====t====±====t===:J 
---
0 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG ~~~~~t-------i-------i-------i--------r--~---r--~~-t--~~-+--~3_-+------~--------~------~----~~ 
70 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
72 

IMPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 1 CEREALES, RIZ 
MONATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS a GETREIDE, REIS 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 
MAJNDELIJKSE INVOER VAN DE SEKTOR 
: CEREALI, RISO 
1 GRAANGEWASSEN, RIJST 




Importations mensuelles (t) 
Froment 
aua : da : uit 1 






1 0 F!WlCE ~ i#--1 
li7C 
HEDERLABD 1 1 
19'2 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 19' 0 1Q' 1 
1 2 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG "' l 0 1'171 
1 2 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
a,;c 
ARGEliTIIIlE 1970 19' 1 
H72 
~6'l 
CAIWlA 1 0 f-]c m-. 
1 2 
i-J; ~-
u.s.A. r-b ~ 
1 G" 




AUTRES P.lYS 1 1 
1 2 
59 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1 1 
1 2 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOT.lAL 
1 2 
IT&LI.l 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Weizen 





72~ 1.49. 1 
9.909 10.14" o.~o 












L4, '2~ .49c 
9.9.09 10.141 1>.')03 
11.466 17.848 2'i.712 
21-'i1'i 4 -117 N-719 
1 027 .4"l,O 22-<n2 
46.391 AL8a6 6>._?.12 
tl:Mta= 2tl.4 25.036 25.264 B.34'l 
--~.5_ 4'i. 140 .2'i2 ~~ ..15..._649 11.169 









11 3'l4 o.o03 Do 14 
n-681 12-7 4') 18 028 
~1 -914 22.212 26.764 
116.4tl6 B1.091 L'lo104 
1 0 0 1 
lA? Mfl ..12'l......CJf.P. ,,; >,7,; 
21 .42.~!l4 ."l,2 063 
. 'l4.1tlli. 





























































12 • 1 
'2 .. 4"l,l 
l'iR. "l,l 
Importazioni mensil1 {t) 
Frumento 






î"Q. [Al> T. 91>9 












O.l2'i 20.!li!B -t1;~~ AC .A.' a~lli'>O 
,-?-:-0?1 
2"-":-A"Ii"o 14 .'i2'l 
~Aff.A: 
~ fi. 'j.')04 





o'i1 ~~ '), 6'l 
~ 2.AC6 2. IA.'i 
6.21o 
fAiX1 "hl 113 .044 
.40 Lbo Qb,ll 
2.808 



























19 .. 2'i6 L'i.f>Ol 







4< .<;88 <;8. 
?c .8' A IRQ 




12 l'l6 20.789 

























Importations mensuelles (t) 
Seigle 








Monatl1che Einfuhren (t) 
Roggen 
II III IV v 
Importaz10n1 mens1l1 (t) 
Segala 
VI VII VIII IX 





~1~69~~---~~~--~~~----~+-----=-~--- ----~- ~-~---~-r-----=-r----~~------~----~~~----~ ~~~ '.1'~"~7~0'2~--~~----~+---~~--~-~--~~--===~~====~~==~j=====~====~t===~=t====~  -----=--+-----=-+-----=--+ -- ------+-----='----!-- --=---+-- ------+-----+---- ~-
l9o9 




~~ __ - -=----- ~ -------+--~-~-+-----=-+-----=-+--------~------+--------+-------+--------~----~ 
f----- ~-
~---------~--------+-------~------- ===~==+========+========+========+========~======~t=======~=======i -- - -



















"" 22 «A 
6'0 
20 12 0 5 lOO 
2"\ 23 98 24 
20 2 0 ~ lU~ 
q~ ?Il 
20 0 lOO 
2' Qfl 




Importat1ons mensuelles (t) 
Orge 

























Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Orzo 




MaandehJkse 1nvoer (t) 
Ger et 
x XI 
Il. 24 0 
XII 
- ----=-1-- "'-e--- -- - --
~1~0~------=-+-----~-~----~-- ---- ---~----~--r----~-~t-----~--t----~-~t------~-~----~-~-----=--+-----~-~ 
1 2 
~1_,6,.,>9c-+-----·=-+------=-::...._;i-----· :-_ _____ -__ _ _ __ - c---------=--+------=---+----=---+-----=-'4-----=~----=-~ 
~tci~'77~01'--l----:-:--t-------'----l-----"-o..-f-- -----e------- ----- e-------- -----=-=-e----~-~--------+---------+-------=­
~l'l't..U,'2c...4------=--- - - --- f--------- ----~+---- ----+--------+--------l-------+--------1----------
Il • E X T R A - CEE/EWG/EEG 







i' 1 - - - - !----'i~. ~~1...='--l----;---~;;-";,'--1-----=-- ____ ---t----=-'-+--=...''-'-"-2L_f.~LO,_,.._,,=~'--j--~'~..':H c~,":.--1 f-1' ~ ------~-r-- - - 2. 82 0'1-3--+----1-------- ------+-----+----· --f--~ 
1 6Q - t------"'-1-- - - : : : : : : : ----=--
~7~- -----=- -_4J.J_gg__ e----3'1~ '41.8:f7:2L=t,=Jl]4~-9llii.ll'=t:::J:IJUÎ1=+==~~===~~--_·-_-_-_-= _'--++ _-_-_-_-_-_-' _=- !+_-_-_-_-_-_-= _=- t-_-_-_-_·-_--~ -l-j 
196'l . . t------ - 1--- - - f--- -~- - - :. -f-- - - --- . ,.._ --==:~-=t='dK=:B7=6=t==2·=· 4C=lll=t==~""~:t===-=-=~---=t=---~-----=---+-------1 l'l7; - - _ _..__ --- -
~~- 1-- - - --=- _.--.__ . -~-~-----:-_ -----=-~----------_- c--· - =--===::=~t===--~t==~-~t===~-~~==~-~===~-j==~-~~~=-=-=-=-=-=-=j~ 
[C)hll !!>, 71l2 ll.995 .2.551l lQ .422 'If 4.651l 
[q7c 4QL_ _ J..tt. 2QL 22,1!œ o. \7Q ""u.., .• .__,. 1""'-611 +~1._,2'-'-.~ .rn~~t----_j'~ll:-+ __ ..ia_J,_7L:J_'i+------'-""-ji-------==-+----------+-~----J 






10"0 28s 12 06~ 21 ru q,26B 1'l, 1~8 1 .141 
19~ 0 4'i.620 "-1~0 24,'l21 ~6.610 1~. 104 24.031 42. 1 








1 i9 4:.359 59.966 97.'l~7 u.1u ~~.Q'l4 .oc 32 112 .409 69.2r'i , .. 4~ 2 ,~.Œ'I 
.u~. ~- ,4J 4',, '"'=~ 00o91l9 4'1.66~ ll1, 194 4~,Q6 '4, \4' 1:>6 .. 4.1< ll4,1l'i~ l25,00'1 ,. 1? 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG ~1~~1-f_.~.l.,u.>.7.>-U!776o__-pll"-'2"-''-"'12!60"--~1d1::t.V9.8198,.!L4-p..L.l"-'12 .. 4lU77.-f___)01!U.h-.L'l.Jn·'-1~1~0~.3~40~+------+------+-------J--------+------__j----_:___j 
Il 2 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
1 2 







Importations mensuelles (t) 
Avoine 
au a : da : uit 1 














































































































- - ""-"""~--" -








- - - - -






~---""-~ - - - -
- -
4.404 ~. ~2'l .~2~ f-" 
"__!1"._8tll 5~368 6 o8<; tm- -" 6 221 
- - ~- l>9 "_" ___ 
---"-
-
- - - -
- - - - -
-" 
2. 605- ~"'41)7 2 286 727 -
~0~ ~·@L 
1B.T7'f - .990 3, 62'l ~ 
''" 
88 10.2'il1 1 ,4413 
1--
14 013 ~268 1.814 900 1 046 
1<;.9<;9 9,o8<; 8 311 2,1[ 1 ~.446 
'il? 96 6n 426 -
2 .tl'l3 29.27tl ~ .2tl'l 1Q,7tl'i 20,40 
2'i.tl40 14.4')~ "4. ~Qb Q.'i713 1 '· 2'16 
20.043 20.R1 ~ 27 -~"'" t<;"R?Q .dl .?R7 
i< oO':Ij ~':1.« 2~ 2tl'l 1Q. 713<; 20.40 
20.043 29.812 27 .')62 1~.82<l 41.. 213' 
Importazioni mensil1 (t) 
Aveœ. 



























2,4Q4 005 7132 










7,<;74 2.641 2 80Q 
.d02 
2'..4tl'i .9')2 B. BQ~ 
~00 .QO 1?. IY71 
7 







































dbU <; .. 2tl'i rl:~~~ Q .. 4Btl 12.Q4~ 
13.6tl2 .78Q 7.'l66 
2800 2.142 3.<;28 
:>G OR<; 2 .7'l2 1'l.066 



































Importations mensuelles (t) 
~~ara 
aus 1 da : uit 1 
I R T R A- CU/DG/DG 





E X T R A - CD/EWG/EBG 
u.s.A. 
.lRGEliTIJIE 




































































17>. 137 138 -
- - -














17>. 137 138 
-
1>.1.4 1 76.208 94.900 122 1 0 
--,:;,:; ~4 '>'>.tl12 60. \4 1 74 
7Q 660 110.')"1,9 168.450 104. 7Q2 
148.262 
TI>Ir.81'> 60,78' 1'i,'i'i2 101.126 






- - - -
---.;r 29.000 24 016 20.541 
r:>. .644 74 1'>.0!: 
A, ----.:iN! An./176 17.QU 1'5.871 
- - - -
-
64 .. 44C ')Q, ,,~ tl2. \41 
-
- - -
'<A-tH>. 4 .• 7'56 '56.220 42.6'54 
12À. ~6 1.93'5 60.748 59.697 
>.a .,,A 4'5. 228 37.300 9.377 
1'>1. >.O'i .67: ~" r .629 
• tl61 !20.61tl 211. f4'i B9.994 
;;;-. ,., 11'<1 ·""· ,.,_ nnA 243.4 1 
~ .48<; 10'>.672 29'). 33' .90C 






































4"i8 .. "\9 
Importazion1 mensil1 {t) 
Gr&llaturco 




















B4.'U8 102.21 14 .ll90 
U6.176 9'>.9 tl: 7')' 
•~-~RA 





o •. tl2 25.925 
18 000 6'i. Q~ 
41.44C 
- 7">.02 'i'i. 14 .. 2!:12 
-
14:~ 4.16'> 2.161 
12.'>'>4 2.'>42 1.0'>0 
3.208 
4Q6,21'i 2tl2.Q' \41 .8" 
"allT.liTD ~1--.;. 461 .62 
>.2~ 
~ = \4' 

























')' 1 1 
51 














161. 28 102.776 
62.6 1 26.80ll 




ll~.86" R' 1 
- -
1 !:10!:1 2.176 
'i.'i'iO 36.352 
2.508 26'5 































Importations mensuelles (t) 
Autres Co§réales 
au a 1 da : uit 1 



































































1 19 2. 3'5 









































-N6- ASA 6U 
Q'>,j 6j 
2A~ 2..!B 













































































Importazioni menaili (t) 
Altre cereali 
















'U'i 1.199 0 
~~ u ojU4 
~
-
- - -A9 
- - -








\'i8 452 BA 
4'51 59 
-l6Q 
.006 '.4: 971l 


























2 1 1 
3. 
01 























































Importations mensuelles (t) 
Farine de froment 
au a 1 da : uit 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 































































































































'i ll 28 Ml 
9C Bl:l 92 1~ 
l r<; ~.Oll:l 2 OQO ~62 
5 ll 28 4l:l 
9C . .3~ 
































Importazioni mens1l1 (t) 
Farina di frumento 
























904 l.3o9 b3 
40 26 q 
45 
QOA l 6 
M 2 Q 
4'\ 
























































Importations mensuelles (t) 
Far>nes d'autres céréales 
aue : da : uit 1 I 
ITAL lA 
Monatl>che EinfUhren (t) 
Mehl von anderen Getreiden 
II III IV v 
Importaz>On> mens>l> (t) 
Farini di altr> cereali 
VI VII VIII IX 
MaandehJkse >nvoer (t} 



















~l'l~é)q'-f--~-=---i------'"---1---=---1--------"---+---- -----"'-- --"----t-----=--+----=-+-----==--t------'=--t------'"---1---=--J 
~19~70~----=---i-----=~---=-~ ---~~---- ---- ~----~---~-r-----=~-----~------=~-----~ ~1LL_,911'---11-------'"'--+----=--r----''--+---------- --------- ~-
1972 
191 0 --- - 1------ ~-:._1-- - -- -~-f---
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~19~7:1~----=---1~--~ ----~+---~-4----~ --=--t---~--+------'~--1-------~~----~4---~-+--~~~ 
1'll2 ----='--- ,------ --------i------+------1---___jl----------11 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG ,---------~~-.---,,----,----,----,-----,---,----.----.---~---~---,--~ 















1969 1 4 6 1 2 134 68 76 
1910 209 ll'i 120 '>~ '>'> f9 7 .'>4 1'i2 70 144 AUTRES PAIS 1971 80 1 77 3 
1912 
l'lb'l 1 4 6 1 2 
.14 68 76 
l'li 0 209 l'i 12 ~' ..,.,- ~ .'i4 l'i2 0 
. ..J.44..j 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG l'l71 !lU 1 77 ~,.-
1 2 
;q 4 6 
li'i 
68 






Importations mensuelles (t) 
GruaW< et semoules de cér~esJ 
céréales mondésJ perlésJ germes de céréales 
au a 1 da : uit 1 I 
I Il 'f R .l • CD/DG/UG 
BR DEU'l'SCHLUD l'l7: 
l'l7: 
()F;c 
















E X 'f R .l - CEE/EWG/EJ:G 
:[Q6<j 























Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mens>l> (t) Maandel>Jkse >nvoer (t) 
Gries& von GatreideJ GetreidekDrner Semole e semoline di cereali cere- Grutten, griesmeelJ gepelde, geparelde, 
gesch&1tJ geachliff'en, gesobrotet oder gequetsoht ali mond.eti, per1atiJ germi Aicereali gebroken of gep1ette granen1 graankiemen 
II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 













- - - - - - - -
-
- -








- - - - -
---






- - - - - -
- -
---------




- - - - -




- - - - -~----
--
- -
- - 1- -__ f-------- t---
- - -
- - - - - - - -
- - -







iQ6Q 82 6'i 99 26 4 79 14 l 17 8<; 161 14 
1<no 88 88 44 21 27 28 hl <~ ?0? 128 06 q~ 
AUTRES PAYS lQ71 109 113 18o; 33 71 10 
~7? 
1~6Q ~2 (>'j qq 2b 4 r'l 76 8') 161 14 
nn ml ml 44 21 2J "28 ~~ 128 06 oo 
tot. EXTR.l..CEE/EWG/EEG 1n1 ~~ 113 18'5 ~~ 7~ 10 
1 72 
OJ:"c 82 6'i QQ ?6 .d 7Q If 
TOTAL / IIISGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1QT 10<1 13 18'j B 7' 






Importat>ons mensuelles (t) 
Farines et semoules de 
manioc et s1milaires 
au a : da : uit 1 







Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEO 












































Monatliche EinfUhren (t) 
Mehl und Grisas von l&niok 
und dgl. 



































20 - 60 




































































Importazioni mensili (t) 
Farine e semolini di 
ma.niooa, eco. 




















































Maandel>Jkse invoer (t) 



















































Importations mensuelles (t) 
)(alt 
aue : d.a : uit 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 





















































~QQ 1 .77L1 
q: 
1:!00 ~Bq 
1.275 2 625 
IV 
2. lA'< 


















- - 1--- - - -
- - - - -
- - - -----~- -
-_ 






- .. - f- -. ~-------- -




-- -341- - _6_91__ 1----_llS__ _____95. __ f---.9.1Q. 
42Q 
-- .2.60... 1---- 'i 0 AA'h f- 37..2. 
--
-














----- ---- ----· ------
~~~ ..l.A'i LBC 'iQ .....3QL <i· 1.0 8 1 ll'i "i72 
I?R 140 159 ,·Q 14 
'i62 40'i 6'l0 Q4Q 6; 
1 1 ll'i 2 
68 1. 2.35.. 661 ~' 3 1.440 
,<j' 'i.044 'i,22" -'i. 
2. 
.'llO.. 4. 12C ,Q2Q 
~O' '·-~U':J 4.5CIU 1.7'>0 4.4Q6 
Importazioni mens>l> (t) Maandel>Jkse invoer (t) 
Malto Mout 
VI VII VIII IX x XI XII 
.26Q 
7? 1.4' 2 266 20 227 -,-;;, 
·,: . ..,
~ 
.'lA .61\Q l'ill ~21 ~~A 
àM\ 
_2._00)_ 2.'iM 1 ,,q - 'i21 ù:i? 
....,-,;;-
-
- - - - - - -
--
- - - - -
- -
-
__2SQ_ - - - - - -




.A.1.2lL_ 3.9tJO .60'i 20 748 ~ 
-Z-.'7J9-
- - - - - - -
- -
-- - - -
-
--
- - - 1--- - - - -




200 L52 - 69 l'i: 





6 0 A 0 4A 200 2ll6 A? 1.~ 1.00 760 668 284 'il l 277 
·~· 
l.O!lb tJ96 244 352 20b Il> 1"1 
.M~ . 76( 66!3 2M 'il Yf'f 
7L10 




Importations mensuelles (t) 
Fécula de pommas de terre 
aue 1 ela : uit : 





\1 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 



























































Monatliche Einfuhren (t) 









1 0 2 Qc 






l.'i6Q l .>.82 













QO 2'<1 2 




396 370 Jl"i 

































































Importazion1 mensili (t) 
Fecola di patata 




~lie tl4 LQ~ 
n;.c ')4') 22b 
..,;;, 
-m<r 0';11 b22 












v 22Q LQ 
- - -
-










































































Importations mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules, inuline 
de 1 au a 1 da : uit 1 
I. I N T R A- CU/EWO/UG 




Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 


































'" TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 
2 
ITALI.l 
Monatliche Einfuhren (t) 
.lndere Stirlœn, Inulin 
I II III IV 
- - -
-





1 069 79 - -
- -
-
- - - -
- - - -
-
- - -

















58 3: 69 28 
50 66 6 120 
174 48 lOS 133 
58 33 IJQ 28 
50 bb b .20 
174 48 lll'i 1 ~-
:>tl jj b9 2t 
17. 48 lll'i lB 
v 
Importaz>On> mensil> (t) 
Altri amidi e féoole, iaul>na 























18 04 1 























Maandel>Jkse >nvoer (t) 
Ander Zetmeel, inuline 
IX x XI XII 
- - - -
-
- -
-- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
358 005 ,, 79 
563 715 5bb 145 
150 005 '3 r9l 






Importations mensuelles (t) 
Gluten et far1ne de gluten 
aue : ela 1 uit 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 































































Monatliche Einfuhren (t) 































































































Importazioni mensili (t) 
Glutine a farine di glutine 

















































Maandel1Jkse invoer (t) 
















23 39 29 
l'; 16 17 



























Importations mensuelles (t) 
Sons et remoulages 
.... : da : uit 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
























~ 1 2 
~ m-
l-À 1 %-










TOTAL / INSGBSAHT / TOT~ / TOT~ 
1~72 
I'f~LI~ 
Monatliche Einfuhren (t) 
lieie und dgl. 







































___l.34'i 2Q!l BQ6 2QQ 
- - -








<;,884 3. 32'l 2.006 4.4'l1 
Q,893 11.068 7.11 26 
o;. 726 6.576 2.051 >,,362 
d4U 6.'i9' o;. O'lO 4. 7'l0 
1 .'5' .4.96tl !l.Qi!Q 1.4~C 
.,_,,;n 9.247 4.826 A.AOO 
d4U 6.'59 6.676 o;, l2l 
7,360 ':1.0:!4'1 4.1:!26 4;8oc 
Importazioni mensili (t) 
Crusche, stacciature, eoc. 
v VI VII VIII 
































~~6 QQA )3( tltl'i 






4.'121 'i'.2bo 4,ilB!l 2.260 




3 •. 4'5 
62Q ~ . 7. ?77 

























Maandel>JkSe >nvoer (t) 








































4 .. 201 
I'I.'ALIJ. 101 
Importations mensuelles (t) MaandehJkse 1nvoer ( t) 
Solubles de poissons ou de baleine 
Monatliche Einfuhren (t) 
Solubles von Fiscben und Valan 
Importazion> mens>li (t) 




aua : da : uit 






E X T R A - CEE/EWG/EEO 






















-· -·-------- ---------+---------+--------- r-----·----t---------+---------t-------+--------+--------+--------+---------l 








22 19~ 2 20 'i!l jÇ _2.4_ 
tot. EXTRA..CEE/EWO/EEO ._,1~71~-t------'----t-----=---t-----=-+----'-+---'1'-'-~t-------=::.__t------t-----t-------+------+------+-------if 1 1 2 
>9 2C 
'>!! ~c 2<1 





Importations mensuelles {t) 
Préparations fourragères (l) 
aua 1 4a 1 uit 1 











TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
l l 
































Monathche Einfuhren (t) 
Zubereitetea Futter (l) 
I II III 
l4: 
Ç>,Q 'i2 <;<2 
4l2 ?Il'; 6'6 
6.'i. \K:l'>Mi 
'i.91ll 6.91 n .:n8 
~- ~Qf, 8, 32'i 10,231 
4 .. <114 
4,24'i 4. 162 'i.lOO 






LU, ':lé 11.600 lf,,Q<;O 








î:r 30' 4l 
---
-
.'iQ7 2.o8Q l .2'l4 
l,l3Q 1.118 691 
1 .2<;4 1.4<;8 1.1<;6 
.662 c46 l 2'l'i 
'4 • 3'l 6'll 
• >71 1.488 .191 
.2. '5 l'i.'l40 2'i.41l3 





















































Importazion> mens1l1 (t) 
Jlangini; par aru.mah ( l) 
VI VII VIII 
b!rl 4:0 _2_03_ 
<;"U\ 
. 4?' <;.6 • 3. l2' 
• BQ\ 8 . . lj 
~M 
-.,~ 
-:>. 3. 39':1 






-ur "K 6.Ql'l 












l, ~ 947 1.209 
1,181 ~'il 607 
-
,8ClQ • -30 
'?QH' l él 
-
:'),"2Qlj 8.24Cl 
• •'>0 111-. l4.'i4'l 
. ~<,( 
Maandel>Jkse >nvoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding (l) 
IX x XI XII 
2110 61l< 
210 41l6 <;Qc; f.?' 
O.llô' 
. ij J~3 8.87" -,_Q60 
4.494 4-hll 5.90 





,Cj, l4.33: l'l. n .Il~ 
11,04'} .3.44/l L'l,20é 10.406 
- - -
-
3 20 - -
3'1 z• 76 l 24<; IR 
1.1':10 '2 l-529 1,613 
1,11_5_ 1.053 1,264 l 098 
22'i 899 1.648 1. 1 
1 l.'iO'l lh 
._;·, .~tl 
12.2 .<;: 
(1) Y compris les condiments. (1) einsohlieaalich wirkstoffhaltige Vsrmischungen, (l) compresi i con4imeti. (1) andere préparaten dan van graan in melkprodukten inbegrepen, 
de 1 
I • I 
Importations mensuelles (t) 
Riz en paille 
au a 1 da : uit 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 





































Monatliche Einfuhren (t) 




















































- -c;, 2: 
Importazioni mens>l> (t) 
Riso greggio 




































Maandel>Jkse >nvoer (t) 



































Importat1ons mensuelles (t) 
Riz en grains décorhqués, mème palis, ou 
glacés et. brisures de riz 
de : au a : da : uit 1 
I. I N T R A- CEE/EWG/EEG 
!9b9 






NEDERLAliD 1 0 
1972 
1969 




tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1071 
19''2 









tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1~ 
1 2 
1~ >'l 
TOTAL/ INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
1972 
ITALIA 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Reis enthülst auch poliert oder 
glasiert und Brucbreis 
































- - - -
--





















_4 29'l 12!l 4 
2 
10 201 885 6~2 
.4 2Q'i .2!> 
2 41'> 
1 ~u 00~ 6<;2 
lmportaz10n1 mens1l1 (t) 
Riso in grani pilati auche br1llanti 
o lucidati e riso apezzato 








- - - -
- -





f--- - - - -









1 1 l') 





MaandehJkse 1nvoer (t) 
Gepelde Rijst ook geslepen of 
geglansd en gebroken rijst 
x XI XII 
- - - -
- - - -




- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - :---! 
-----1 
b lb '> 
06 2 12 
·:JL-i 
'> 21 
EXPORrATIONS MENSUELLES DU SECTEUR CEREALES, RIZ 
MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS GETREIDE, REIS 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE CEREALI, RISO 






Exportations mensuelles ( t) 
Froment 
nach: verso: naar: 











tot • EXTRA-GEE/EWG/EEO 



















sw=. l 2 















Monat liche Auaf'uhren ( t) 
ftuen 
I II III IV 
- - - -
- - - -
- - - -





- - - -
- - - -
- - -
- - - -





- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -






















60 lOO 140 19.1c;o 
201 9.';18 c;q. v:n 31j.297 
- -
, l 
60 lOO l4CI 19. rc;o 
201 Q.<;ltl c;q, ~'i. 2<1< 
- - -
l 
bC LUI; l4C L9, rc;c 
. 
- - -
l:aportazioni men si h ( t) MaandehJkse uitvoe_r ( t) 
Frumento Tarwe 
v VI VII VIII IX x XI XII 
- - - - - - - -
-
























- - - - - - - -
: -~ - - - - - - -
-






- - - - - - - -




f-- - - - - - - - -
- - - - - -
-
-
4.340 2bo 120 659 299 l. 0')6 l8c; 22 181 
7<;.819 104.2<;1 1<;2.823 80.866 109.736 L9Q ?10 AAA 
10.606 ?licl.1 
4 .. ~40 260 6'iQ 299 l 0')6 l.Hl<; 22.1 l 
7'i.Blo rr.r.>''>l ~~3 BO.B66 OQ, \6 LQq 219 
10.606 ?1 ?Q, 
4 .. 34C lB'i 22. 
04.2'i: l'i:. BO.B66 
10.606 <>C ""A 
kportations mensuelles ( t) 
Seigle 













Monat11che Auaf'Qhren ( t) 
Roggen 
II III IV v 
Eaportazioni mens1ll ( t) 
So!gala 
VI VII VIII IX 





~~~~~0~----~~-----=-4------=-~---- - ----=+-- -~~----~~----~~----~~----~~----~+---~~ tot. INTRA-CEE/EWG/EEG '_l9ll -- --
l<l~ 2 
II • E X '1' R A - CEE/EWG/EEG .---------.---.-----.-----.-----.---~,----.-----.----~----~----~----~----~--~ 




tot. EX'l'RA-cEE/EWG/EEG ~l~~l~~----~t-----~-r----~-t------~~----~f-------~-------4--------~------~-------+--------~----~1 1 1 2 
~1'1_ 




Ezportatio~ mensuelles (t) Monat hohe Awlf'uhren ( t) Eaportazioni mensil> (t) MaandehJkse uitvoer (t) 
Orge Gerste Orzo Gerst 
vers z naoh t verso: na&rl I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. 
II. 






















1 2 ------ -~------~------~------~------4-------4-----~1 
~---~---------r--------+-------+-------+--------1-------1-------~-------+-------+-------4-------~------~ 
1--- f----
~----~------+----~-----~=====~==~====~=====+=====+=====±=====t====j - -- + -- --- +- - -- - ~ -- ---
r-------r------1-------+-------r-----~-------+-------+------~------~------~------4-----~ 
~--~------r-------t-------+-------r------,_------+-------+-------~------~----~-------~---------
tot. EXTRA-cEE/EWG/EII:GLl~~l-i----~~-----=~----~4~2~----~~----~~----~~------~-------+-------4------~~Q------2_0~------~ Il 2 
)Q 




Exportations mensuelles ( t) 
Avoine 
naoh: versos naar: 














Monat hche .hs:f'ahren ( t) 
Hafer 
II III IV 
r~~~~r----~~----~~----~+---~ tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1911 
19' 2 
v 
Eaporiazioni mensil1 (t) 
Avena 
VI VII VIII IX 





II • E X T R A - CEE/EWG/EEG .-~~----.---.-----.-----,-----,----,,---~----~----~----~----~----~-----~--~ 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 








.T9N ~ le 
@11 -y_ AO 
1 2 
_li ~ r. 
ro 







Exportations mensuelles (t) 
Mais 
nach : verso : naar 1 
I N T R A - CEE/EWG/UG 















































160 lOO 20 
70.1 Q!l 22' 
363 5!l6_ 16 









36; 9Q_Q_ Q7'l 
l 073 319 213 

























36 3Q 438 ~zg 
4C 160 334 22 
15. 246 484 230 
jb jU 4j!l 329 
401 T'J 334 22 
15 246 484 ?~0 
'40 220 bO 70<; 


























Es;>ortaz1oni mens1l1 (t) 
Granoturoo 
VI VII VIII 
-
- 20 8 
-
~02 Q!l !lb 































216 2Q: ~2' 










, 46 635 
-
2 3 
5 4E, 6>,<; 
- 2 6ll 




















Éxportations mensuelles (t) 
Autres Céréales 
nach t verso : naar 1 






















































l24 'i'i 86 
















124 'i'i !16 f-----













__ga_ <1.7 <;>. 
_92 116 78 
111 6'i 71 
':10 129 tl4 
':12 lé ftl 
65 
l46 
























































Esportazioni mens1l1 (t) 
Altri cereali 
VI VII VIII 











- -4: ':14 tl~ 
1l7 






48 12 23 
44 76 18 
92 

























76 1') 111 



























Exportations mensuelles (t) 
Farine de froment 
nach : verso : naar 1 






















































Manat llcbe Aus fubren ( t) 
Weize!lllebl 
I II III IV 
- - -
-
- - - -
- - - -
- - -
-









- - - -
- - - -
~ 
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
2.916 1.522 2.795 2.200 
Q7~ .1\il<; 4 .. ililil 
3.715 l.<l4~ l 816 Q.Q~'. 




.,._ c---- - - -
- - - -





- - - -
-
- -
- - - -
- - - -
- - - -
?1 .4~0 ~6.284 .'\QQ 6.6<18 
8.920 10.780 l4.,4Cil 17 .. 217 
5.137 2.748 15.198 21.774 
"' 
\46 '.7 .806 '..'.Qi! 8.1\ol\ 
l l 2l :6lil 
4.691 2CI.Ol4 31.727 
\46 .1!06 
-'-· '.Cl4 tl.8Q8 














Esportazioni mensili (t) 
Farina di frwaento 























-=---- - - -
-
-
2.90'l 2.068 1,~64 2. 16 









- - - -















7. 11'\ 27.7'i6 1.101 34. 01 
Cl80'\ -~~.OMl 2~.C108 47 .6~2 
42.472 ~290 
D?il ~:>r2T 2:l'>6~ '.6 .. 6: 
nt}'; ~ . 
44.0l9 2A.Illl6 
024 
<..-: or 28. 5l ,bl 
ilil. LCl .,, AAJ: 
MaandeliJkse u1tvoer ( t) 
Tarwemeel 












2. '39 3.987 ~.399 











l .224 1.61<; 3.644 
3.452 9.295 16.49' 
l ,CJb3 5. 02 Q.043 


































Exportat>ons mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
nach : verso : naar 1 




















































Monathche Aus fuhren (t) 
Kehl: von anderen Getreiden 
II III IV 
-
23" 2é9 
27Q LK 1Q6 24'\ 









- - - -
-
- - -





?hQ _____l~~-279 lir l'lli 245._ 
221 192 ?~8 286 
- - - -
- - - -
- - -
- - - -







4l6 88 140 81 
446 l'l 211 122 
1_0 15 232 98 
4lé tsts \40 !H 
446 l'l 2' 22 
0 15 232 'l8 
4l.b_ \2~ ()Qg 2' 





























Esportaz>on> mens1l1 (t) 
Farintt di al tri cereali 
VI VII VIII 
!.4 












-~ l l 39~ 







78 51 2ts 
128 43 89 
38 
rts ~1 2!l 
12!> A" !l'l 
;,.:;A 
<"il l~2 72 
74 L4 4tl~ 
?Ah 
IX 
Maandel1Jkse u1tvoer (t} 
Xeel van andere granen 
x XI 
2ts~ l<ls-














220 8 162 
127 89 os 























Exportations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de oéréalesJ céréales 
mondésJ perlésJ germes de céréales 
!vers: nach : verso : naar s 
I. I N T R A - CEE/EWG/UG 












































Monatllche Ausfuhren (t) Esportazioni mens~lL (t) 
Griess von OetreideJ Getreidekërnar ge- Semo1e e semoline di oerea1i, cereali 
schli.ltJ gesoblitt'an, geachrotet oder gequetacht aondati, perlatiJ gen11 ~ cereali 
I II III IV v VI VII VIII 
412 r4 
-
~44 01!6 016 Q92 a6 
1 n->n 811 .v;~ 366 1.03: 7QA 
1 66 13 _!,')_-
IQ Q<; 2 66 78 ~: 
-




- - - - - -
-
-
- - - - -
- -
- -
- - - -
- - - - -
- - -
-






19 05; lJb 'j'J 
')l') 1 1~ 1.491l 30 1o4b4 l,Jl9A_ 04'1 oUf4 
.020 1.022 1.4: .106 .o76 _Al A 
- -
- - - - - -
- -




'JQ6 'iO 949 _')07 .~.ru 
120 ~'ll:l 641l 4' 2 2 440 ~9 
"~ 199 'iQ8 ~41l Oll Ld.Q 
257 34Q_ 373 ZTil o~- 1.300 236 930 
900 964 640 1.052 bOO 1.188 262 629 
_1.03.1 907 1.243 724 2. '"~ R?6 
j'JU 1.322 71l') 2. 1.449 'J2 1.104 
.tl2Ç .lb2 .2® 1,524 l,ZT2 ob3b ')bl ll04 
o2bl 1.106 1 84l Q72 2.4'i1 975 
.4-J Ot 11>3 
. 
? ?Al 128 .27. .l7A ___1_._'i24 1 '7Ao 
Maa.ndellJkse uitvoer (t) 
Grutten, griesmeelJ gepelde, geparelde, 
gebroken of geplette granenJ graank1emen 
IX x XI XII 
090 
OB~ 944 ll2'i 
00 LQI:l .26 07 




- - - -
- - - -
• L90 ._4'i 'l'l: 
1 213 lll'i D'i'l AaA 
- - -
- - - -
__lib j'J "49 
"'J'J b':IJ 44J: IAQ 
~34 9J' 4: :;!(0 
51l~ 65 47€ 646 








Exportations mensuelles (t) 
Farines et semoules de 
manioc et simila1~es 
nach : verso : naar 1 


























Monatliche Aus fuhren ( t) 
Kehl und Griesa von 
Xaniok und <181· 
II III IV v 
Esportaz~on~ mens1l1 





MaandehJkse U> tvoer ( t) 
Xeel en gries van 







107· - ----- --r------~~------+--------+------~--------+-------~1 
------------+------+------+-------+------+------+------4-----~------~------~-----+----~ 
1969 
Il o l Il tot, ~A~EE/EWG/UorÎ~·~i2-t----~~-----~~~----~-r----~~----~~------~-------+-------+------~--------~------~----~ 
i9_ 




Exportations mensuelles (t) 
Jlalt 














Monatliche Aus fuhren ( t) 
Jlalz 
II III IV v 
Esportazioni mens111 (t) 
Jla1te 
VI VII VIII 




x XI XII 











tot, EXTRA-ciZ/IWG/EEG )7" 
1 2 
Wl 
TOTAL / INSOBSAMT / 'l'O'l'.lLE / TOT.l.lL ,.,. 
1 ~72 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 











Monat l1che A us fuhren ( t) 
Kartof'f'elsti.rlœ 
II III IV v 
Esportazioni mensll> (t) 
Feoola di patato 
VI VII VIII IX 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~:~~~~L-~----~~----~~----~-~-------------~~~-~---------~~---=-r----~~------~~-----=~------=4------=-~--~~~ 
Il l'l' 
II • E X T R A - CEE/EWG/EJ:G 
,-----------.----.------,-----,------,------,------,-----,------,------,------.-----~------~--~ 
b~ 
tot • EXTRA-cEJ:/EWG/EJ:G 1 1 
1 2 





1 1 1 
1 1 1 
118 
Exportations mensuelles (t) 
Autres amidons et fêoules1 inuline 
vers: nach 1 verso : naar: 





Il tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
AUTRICHE 














































Monat liche A us fuhren ( t) 






"\711. 120 80 










































Esportaz>On> mens>l> (t) 
Altri amidi a fecols1 inulina 
v VI VII VIII 
f7'f >7; - -~~ 
118 00 
</\( Rf\< l1f> 
·Rn -~ ~~~ 04 262 





- - - -
- - - -
-
-
1--- -v;c -~!<\ i~6 61:16 
-~5 1-------42.3.- 14 
-------31 
- - - -









<C 4'i6 13 
lA 220 <;A? 
-----m- 1 l" 8 154 2~' A: NI '580 4W i1R 
- - - - - - - -
- - - - - - -
-
'"~ --~- - - - -
·-
--
1110 th •Il 0 222 214 307 
Il? .~n ?? 7A 
"" 
,, Rf\ 145 
'"" 
102 l'\0 622 A'\7 24 
~00 7~ i;q8 ~ L40 ra 51:11:1 
~Q6 ,70 '\64 A2'i 24 2'iC 1 zqq 
4'\4 566 '30 840 1:19b A? 
07 ~ 'U' 





MaandehJkse ui tvoer ( t) 
Andere Zetmeel1 inuline 
x XI 








\62 41:1~ 4'i"\ 






52'l LI:!~ 21 
ze HO 201:1 
- - -
- -
224 2~'l "8 
61 'l4 75 





























Exportations mensuelles (t) 
Glutin et farine de glut1n 
nach : verso : naar 1 












































Monat liche Aus fuhren ( t) 




























Ml 47 44 
35 0 16 
70 31 10 
.tm A: 44 
~5 30 16 
4C 


























Esportazioni mens1h (t) 
Glutine e farina di glutine 
























55 56 45 
20 ~9 4 
16 20 
55 56 45 































MaandehJkse u1 tvoer ( t) 
















22 39 20 
111 5Ul 95 
22 j'j 2 


























Exportat>ons mensuelles (t) 
Sons et remoulages 
nach : verso : naar: 






E X T R A- CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
Il tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 





































Monat he he A us fuhren ( t) 
Kleie und dgl. 






















- - - -
_=------












- - - - -







--. f-- --- -- - - 1--
-- 1-- - - ·- ·- - 1---. 
------ f--








3 9 - 76 53 
llO 304 3~2 28 20 




LU jU4 372 l20 2C 
118 103 !JO 1 3 
-lC. 
llB 0 -llO 11 '~ 
Esportaz>on> mens>l> (t) 
Crusche, stacoiature, eco. 



































126 90 54 620 
28 A8 9 67 
1~1 
126 0 tl4 620 





MaandehJkse u>tvoer ( t) 




































Exportations mensuelles (t) 
Solubles de po1sson ou de baleine 
I 
IT.lLI.l 
Monat hche A us fuhren ( t) 
Solubles von Fischen und Walen 
II III IV 
- -~ 
v 
Esportanon1 mens1l1 (t) 
Solub1li ~ pesc1 o di balena 
VI VII VIII 
~-----:-
MaandehJkse Ul tvoer ( t) 
V1sperswater van v1s of van walv1s 
IX x XI XII 
121 
~~~~----~~----~-+-------=-+-------·~-------+~--~---~-~------~~------+--------+------~--------+---~ 
~----~------~-------r-------t--~------r-------~------- ---------~~-----~- --------t-------4--------+-------4 




----- ----------r-------- - -~-~- --- r-~-------+--------+------~--- --------~---- ---+--------+--------+-------





tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG ~i~~~~:l==~====~~====~~====~~====~~~====~~====~~====~~======~+=====~=t======~======~+===~==~~ 
1 2 
if>9 2 





Exportations mensuelles (t) 
Préparatlons fourragères (1) 
nach : verso : naar 1 





\1 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 




















































Manat llche A us fuhren ( t) 
Zubereitetes Putter (1) 
I II III 
)()( 66 















267 28' '"n 
160 lOO 0 





















.?1 1 1~' 1 1~2 
.P.i:' l~l?? 1.~8 
? LM 2.4 6 2.102 
1.313 lo'i92 2.123 
2. .22' 1.628 
2.408 2.598 2.130 
. 
.JIJB 






































Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
lfangini preparati per &nJ.mali (1) 
v VI VII VIII 
J,J -o8~ 4Q r4 <U4 
lhA f'i2 
~ ~Î ~ ~ ?( -











AR? 4' 49é 

















- - - --
-
-
- - - -








1. ~Ql 1.125 1. 243 lo493 
2. 0 1.634 l.'ib4 76 
1.138 3.lll9 
• r21 1.611 1. '2 2oUO'J 




MaandellJkse u1tvoer ( t) 
Preparaten voor d.J.erenvoeding ( 1) 
IX x XI XII 
l~ 2tlé q8 L ~; q~ 
tl ~ 






- - - -
- - - - --
ZQj 




- - - -
4'); tl OC 9bC 
-
- - -
- - - -
-
- - -




120 20 60 
-
2.576 1.091 2.293 1.396 
960 1.6'11 1. 11 , .nn 
j • .,. 
.6ltl .11 2. ~81 
.uoo 1.6'il 1 1 .n7~ 
.3.'iétl .91'> .'i4 
Lé6 




Exportations mensuelles (t) 
Riz en paille 
nach : verso : naar 1 


























TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOTAAI. 1 
1972 
l'l'A LIA 
Monat hche A us fuhren ( t) 
Reis in der Strohhülae 
I II III 
r?B Be; 
l'i4 
~l'il 1.424 1.299 
B2'i Q4 .61 












:11.<;2 !l'ill ?<IR 
l~l ?~R-n ?~ ?R« 
.cr41! o42b 2.21!0 
~~~ .471! c;, lQ 
1.4l'i 1 191 74: 
91!'i 






































Esportaz1om mensih (t) 
Riso greggio 
VI VII VIII 
-
'>11: l26 QOl 
'503 











= 201 -~t L66 9Cl 














MaandehJkse ultvoer (t) 









60 2L4 1.9'1 
1.143 1')0 • l:l4 















Exportations mensuelles (t) 
Riz en grains déco:tiques m8me polis ou glacés, 
y compr1s les brisures 
vers: nach : verso : naar 1 
I. I Il T R A - CEJ:/EIIO/UG 

















II. E X T R A - CEE/EWO/EEG 
1969 
SUISSE 19~ la71 
1<!72 
I07h AUTRICHE l'la 
1972 
lai>Q 




AUTRES PAYS L97l 
l9j 2 
;g 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG l 
TOTAL / IIISGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 
n2 
IT.I.LI.I. 
Manat llche Aus fuhren ( t) 
Reis enthillst, auoh poliert oder 
daaiert und Bruohreis 
I II III IV 
12C ~'i' 
7Cl 3.2'i0 l.'i'i4 >R? 
2. 7'i' 
?.Rl? .a· 204l ~ 
,_?hA 2.EBO 2.93'5 1.014 
- - - -
474 3H 431J a'i 
- - - -
- - - -
- - -
.611. Rli~-2.812 .Cl: :ruu 
'5.~3') 6.-'iO' A.Q28 2 . .t<ü 
- - - -
- - - -
-
- - -
700 a~A ü7 
.21 
2. 'l,.QH!l 2 367 lA'i 






2.8>,~ i .?8~ 'i.8'ia aM 
'~- ?07 1~_71\R A?. AOO 51·~~~ 17.375 3·2.o88 28.409 26.6 6 
4,A'i2 >,,002 .114 2,2.!.4 
.l'lll6 2 
?n ,:,.,~ ,;.: m7: tn 771: 2 .él3él 
8.M~ ~.o;(;A 11\.n?~ T.<;Q? 
2'i.620 _ 4P.'i7a >,<;, 704 • ~29 
Esportazioni mens>l> (t) 
Riso in grani pilati anche brillati 
o luoidati e riso spezzato 





___l. 19 l 00 
2.007 , ,-.,-" 











::-~-q.~.;_ :?:1l.d'i 2obëi 
- - - -
- - - -
- -
--
Qi :1!?7 Qo? 1.1!:11 
'· 
'A <nA 
- - - -
-
-2.Q7Q 'Ai<1 
?.~.-· .?O:C 12 4, 228 
~:~~~ 77:71'1 l'i.74'i 20.515 .,, ~~a 
A,:[Q' 9.2: 2.1 ~.b3l 
29,'i'\ll . ~- ·702 
·~- 6 0 25.818 
IR.A~ 
41 .~1il .,., -, .. ~ 
MaandellJkse u1tvoer (t) 
Gepelde Rijst ook geslepen of 
l t b geg ans en ge roken rijst 
IX x XI XII 
24!: ~12 2.6~4 .Rn~ 
2. .67'i \.dB 4. 04 
o Lb-1 
. .d86 17 ? 'A"-
- - -
-
- - - -
- - - -
- -
--
1.41') 2 Olb 6. 6.488 




l .240 .972 '4' .7al> 
- - - -
- - - -
7. 197 2.637 2 .on l .l 
tl. '4él 5.84él 16.202 11.399 
9.()~0 3.7~~ 2él.l2l L8,él'il Q8él .8?0 -~· 19~ 
.9~él . g, ,_3b 2'i.él2C 
IMPORTATIO"JS MENSUELLES DU SECTEUR 
MO:JATLICHE EE!FUI:l:nE:'J DE~) GZKTORS 
HIPORTAZIOUI !liENS IL 1 DEL SETTORE 










Importations mensuelles (t) 
Froment 
aue : da : uit : 
1 Il T R A - CEE/EWO/UO 












































' ; ~;:; 
l 
TOTAL / INSOBSAHT / TOTALE / TOTAAL ,; 
1 ;;-
NEDEilLANJ.> 
Monatliche E1nfuhren (t) 
Wei zen 
1 II III IV 
4: .93b .l' <;li 'il r<r 
- -
440 1.419 
l'iO 6~ .694 .140 '29 
.751 ')] ,000 .'i: 49. 74' 






.97') 26 4'i 2Që 
1?.1_<;6 7, 091 6 .>.Q9 1~ 
.. 
---
. 2'i 6~ ,')b . 70. "'. ~:m 
"' .692 10C,Oi3 mc 
0,954 
-
10,32 08 4,o 4 
l2 606 ') 146 -
- --r-------2...Q42 2 080 9.306 
---ttm--- .4 'i 8 .246 14,90o .r·n 
___:u_._~l___ 24 ll!l 'iQ..l 'i'i 2 .Q'i8 
___1__._4.2<1 
t-- .,~'N%-~- 2.'iOCJ 4J~ 
--a<:W= o4'C 6,0Qtl 9,<4.1!5' 
--ll.412.__ LJ., l91 
- -~Q.__ ~Q_ c-:-.. 494 
- ;----· 
-
1 .930 ?0 1?1 .RCl 6 6' 
661 'i,8'l4 9,26') 1,060 
.. .. .. .. 
1~1 ~1!! ,;4 .'i6 48 2Q'i q, 2Q .40~ 39 .. 'iQJ 
.. .. .. .. 
. 
.8& 2" 1 14ij,2o 
































Importazioni mens111 (t) 
Frumento 
VI VII VIII 
<;l' 'i QR 




Al> lm 1 ,99: 






6;~'\7 17 ,~- 1?.()<)4 
Cl: 8?? q~19 6'i8 
·-
.. 
n:I\Rl l:ilr.21 jC,(f 0 
.. 
T?6,1 2, j') ?R 
- -
'i,016 2.0 
~ u: 0 
1 .1'i6 ~ 
~ 
4,E6'i ....,.-:Q62 ?' ()Q 
Wl -; 
- 2 1 
-
-
~:m· 2.237 2o.œe 1.624 5.116 
.. . 
y. 61J 11.2 'J', jbU 
































.A >.r (,(, 7,J. 
Ir ..359 3t. "~ 
-
- -
22.042 ?1 .?hP, 
264 1.777 
~ . 
41.653 3~ .889 









12 oe4 4 8 ' 
?.QlJ'i ,l'i6 
49.QH4 4' .1;61, 
o9.9 . o42U 
.Jo, btl9 m-:-•26 


























Importat~ons mensuelles (t) Monat1>che Einfuhren (t) lmportaz~on~ mens~l1 (t) MaandehJkse 1nvoer (t) 
Se1g1e Roggen Sego.1a 
~{Ot;be 
cie 1 au.a : ela uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • IR T R A - CEE/EWG/EEG 
[q6<; 




19 1 254 
172 
ITf.LIA ;~;._ t'!' 
1972 
1Q69 262 






107r q< 2C ?( 1.239 
1 ;:,.:11 254 
107? 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
G " ?(l?, ?( 1.916 f •• lj5P '\", 2 .4;·.' 
u.s.A. 17( 
"'" ~- --· <;O .091 1.866 2.408 22 






-~- ~ ---1--· 
J..Q9.5- 30( '59 
17( ''0 -c llv .v. 0 









4UU se ,b4. l .-::;~_ 1 1~ 
1970 E2o fcj" Jt; q(;2 1.410 ~1 
AUTRES PAYS 1971 
1972 
10: ,t ~6' ?Î1 3C .za i?-c 4. ~ R. 1r, ''7E 0 o0 ···- rl 19~0 LJU 17f) .4t 1 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG ,1971 1.646 <;06 -22 
1n.,0 
\h 2. ~. " jUV ?0> _f\qA 1o r, ()?t 
1 "" """' 
'!.d: !5 l .) 1 , -~ ' 'AR': 






Importations mensuelles (t) 
Ot>ge 
aue 1 da 1 uit 1 
I Il T R A - CEE/EWG/EEG 












TOTAL / IIISGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Gerste 





- - " 
.1>: 0 
lQ7l 6'il - - -
19~ 2 
101>0 9,2tl .4: v 








l1 cl7l - - - -
1 1o·i? 
1 lQ~O 1-088 818 ?(.c ;;na __ 
rn 01 1,296 3.49C L_660 
.. .. .. .. 
--
1 2 








~ 1-------- - - -__ :-_ ____ f---- 1,800 190 
~~ -- - -
- -- - 12~ZS:.-
-îffi- 2.11Q__ __W;_()'i_ 74"\ 















1969 ?.?A7 199 q 2." 2 
L970 
-
G 4 r'i o.n• 




0? 2AO 61 2 "' 2 1070 0 
.. . 
:~ 
j(,q 1 6. 76~ l6-~l .~.'i2•' -?? ,, 
































Importaz1oni mens1l1 (t) 
Orzo 
VI VII VIII 
-
24 
,-,q 2 tl 
-
-





260 1 2~9 
2,9"'l7 1. y, 2)4 
.. 
'....M l'}. Uè 
19~- ,W';J 01~ 






























































































~ 'j • jU 
de : 
I • I 
Importat1ons mensuelles (t) 
Avo1ne 
aue : da : uit 1 













Al !TRES P ,\YS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 































































































::..C~2 1. 0 
- -






l f-· 21~ 








- ?:'"194._ .1._4 
--~ ,_. 
--f-- .. 
-f-- - -·--. h2I:{-= - -
--
o'-':;10 c-..A..J21 
----12fl. 02 ( (.. -
- 1--- - .,;.1- 2P -
- -1--1.000 1.076 31'i 1'i 
~~-1--· llC t. 'ï.' " . ~~- ? '"' ('01 2 .{lt'.î 1';1 4.DU<. ~ 
- -
- -






R6 1 19 
-
.. .. .. .. .. 
.21Y "• 'ii u2o ·.é" 2 2 
.94 .oü .co: , .!J.f. 
.. 




lO.IfQ-, 10 OO!l q.q~ 0 l .tl~tl s 
Importaz1on1 mens1li (t) 
Ave na 
VI VII VIII 





'i'l'T l Ou2 u 
-





_ ____:±_SL 260 2] 
.. .. 













1. oro> 932 







• 'i'i( . 
- -





1.251 537 ' 
.. . . 
o·rs 2.2 0 9il 
oi: .; 
.. 










































' 4'l0 2.400 
-
- -






































Importations mensuelles (t) 
de 1 au a : da : uit 1 
I. I Il T R A- CEE/EWG/EEG 

















II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
10h0 
l1'l'HOfr; ORIE"'r.U J: 






















tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1a. 
L~ 
10h0 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 (]·il 
oa~o 
Monatliche Einfuhren (t) 
I-2~s 
I II III IV 
-
49~ -
-., o7 20C -
- - -
-
46. 4 0 2 cc 23, D':: 
?7 ?8" ?h AAA ~ '\C . {, f; 







,~-~ 1 '--ao.; Q, 7l9 7'11 ,;:lt7'; 12,399 ~
. .. .. 
---
c ?C c " op 










----- - - -




p 19.0T2 e2:R21 .)Ul ~~ ge 76 





.4"2 4.1 ()fi' 6 7 
-~~- ..t::Ai\7 ~.~ 19.191 ~.91: 3. 3tl 
2'l 12.31IT' _;.qc; 4.533 
R q 2 
-
. .. . . .. 
9t.a7A 1c; 7M 'ill' A.8.71>1> 
7~ '7QlJ qq.9'ill 
L'iA 17<; QO."fhA n.b09 






































Importazioni mens~l~ (t) 
Granoturco 
VI VII VIII 
- -
-
1 :, !:; 
-
22 
??.oaP. 11 0')2 1 5L2 
<; JPO 2.9~~ 





6 r.6 _l.fl16 5.932 
8. '\2 
--
4 1 l .929 
. . 
?q >'dl Id C·~ C' ~ 
















92.'i 12 • :::r ;J .'Jl 
16' .290 124. Q Oii 
'\'l.l'l'\ 7o.all. 
L L 
.3t!9 )b';l -~ 
-
6.CI>.l ~- c;.R?c; 
>.7~?11A Gfj)jj 1~.,jt 
1-.AQQ 
' ~· 




.. . . 
>.Q >.a 2 266.1 
l>12~Q~ "W.1 2ot!.41b 
.. 
~À7.il'7i; IY 219.b78 















































L2/ .9 · 
2~t .02 19 :94c 
1 _C,2 
46( l. 70 





































Importat1ons mensuelles (t) 
Autres o6ralaa (1) 
aue 1 da : uit 1 






EX T R A - CEE/EWG/EEG 
:nJROPE ORIEliTALE 
u.s.A. 



















































Monatl1che Einfuhren (t) 
AD:l.eres Getreide (1) 














1 049 3.646 1 098 
.42C <;.289 2 069 
.. .. . . 







2.079 ';.';15 29'5 
__42_,4: 4: .b22 >4.'lt 
___2J.9_ 21 
---~ -------:;------ f--- na 
-
6.66( lC L''i 
4~.501. 1.440 6.924 
8 l<l'ï __ r--.2..2"0 n.c;>c; 
o;: 9: 3: 




341 392 4'1' 
6'5 369 435 
.. .. .. 
.92' B,3btl • 7b2 
. 
L6.074 • BbO 
!! .. 704 L2.b:.3 L4.945 












































































Importazioni mensi1> (t) 
Altri oereali (1) 








- - -lO 10 
7l 256 407 
450 196 ,1b0 
.. .. 






















--.,-13 a.~: tl 53 
.. 
--.;-~ .1~ _].2,blb 
.. . 


























MaandehJkse 1nvoer (t) 
Anders graangewasaen (1) 


















>C 45 "\A 
<8, 7A c;· ,88 ?<; 
- -
16.'676 1').170 
2 c;r îl< 




1114 10.512 10 
21'1 130 133 








Importat1ons mensuelles (t) 
Farine de froment 
aue : da : uit 1 














































TOTAL / INSOBSAHT / TOTALE / TOTAAL 10-71 
1 ·ft~ft 
Monatliche Einfuhren (t) 
Kehl von Wei zen 












., 1 Q 
42 2.4 21 
.. .. .. 
':Jj'j 
42 2.4 21 













47 LB~ L')1 
l'i l')') 486 
.. .. . . 
Q2 uo 1 006 
.. .. .. 
'il') 
_')Q8 .2711_ 




























































Importazioni mensil1 (t) 
Farina di fru.ento 












38 21 20 















714 ~QO 1.480 
76: 
.,. 6')4 















































































Importations mensuelles (t) 
Farine d'autres oêréales 











Monatliche Einfuhren (t) 
llehl. wn IUideren Getreide 
II III IY v 
1 
Importazioni mens1l1 (t) 
Farina di al tri oereali 
VI VII VIII 
-t---: 
IX 
MaandellJkse 1nvoer ( t) 






1 1910 U.E.B.L. B.L.E.U. i-'__l91:~ll_~t------'"'-------!--=---+--~-+ ---==---+---=-~l~Q7l2~------r~~-t-~--t-~~-r-~--~-=---~--~--f------+------+------~----~----~ 
Il tot • INTRA-CEE/EWG/EEG t--:ilif~L 9~b9'-----lc--_...___l-_b_:llO:__l+--_..c__+--_____c:__-+---==----+- l~ 
1 Il' 2 +-___::____ 






____l_ 2 2 18 2 2 
AllTRES PAYS ~ZO__ l'i 146 25 19' 1 
72 




tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG _l il 2 
;o 2U 
Ali 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL A a ,, 
134 
Importations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de o6ré&lea mondés, 
perlés; germee de o6ré&les 
de 1 aue : da : uit 1 
I. I N T R A- CU/EWG/UG 
B,R.Dl!D'l'SCIILAIID 19 1 
2 
19 








tot. INTRA-CEE/EWG/EEG •o 
'2 


















TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
'2 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Griesa von Getreide; Getreiolaldlrœr s-
biUt hllf'f hr!Jtet et ht ~~ rl~~o en;geec ,gequ 8C ; 
I II III IV 
-
2B l88 ](Il 
q!) 2~0 '\93 4.l') 
363 ~64 928 1.046 
LM f>CI_ 
.35 44 L;l. ...161 
-







_<;72 1.231 1.192 .586 
1 270 2.044 1.562 1.67b 
-
~ 
.B' --}:~18 Q40 2.276 ~254 
















126 ')2 5') 226 
99 67 249 204 
. .. . . .. 
126 o;2 5') 226 
99 Lb; 204 
.. .. . . 
2.1 
-86' .')6') 2.249 
767 (D • j;l 
Importaz1on1 mensil1 (t) 
Semo1e e aemo11Di di oeree11;oerea1i 
ndati 1 :ti rm1 di eali ao ,per a: 1 ge oer 
v VI VII VIII 
2<15_ 
Z'j. ~4: i(C i.<;Q_ 
630 1.662 1.01' 
l6l 2'Y. l6B 7'> 
77 20' 94 9b 
104 
- 66 
- - - -




. ~=~ 2.176 2,212 2=~~ 1 0 1-~~ 
~ . 








- - - -
- - - -
-
- -
- - - -
- - - -
- -
164 ;l0 !lQ '3b 
52 7 13 1 
.. . . 1• 
Lb4 2R RI: 7~6 
'>2 
.. . . 
2 LOj 
j.,jC 2. \<;1; • ~Q<l 
(b') 1.tl33 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Grutten, grieamee1;gepelde,geparelde, s-
broken of geplette granen;graanld.emen 
IX x XI XII 
74. 
618 _M9 6~~ 'li 
L5 ~ LZl 
uu 14-ë l.;c 0' 
- - - -
- - - -
1.283 2 084 1.694 1.665 
1.494 1.4J 1.061 1.326 
2.')29 










- - 4: -
b41 54 405 l 
13 13tl 3' 23 
04J 'j':J 4,~ 
.j Uo '.3 '.3 
2,9,, ;l, ,,u 
·'40 
JIEDERUBD 
Importations mensuelles (t) Monatl1che E1nfuhren (t) 
Farines et semoules da lllllllioo et similaires Melh Wld GrieBB von Maniok UDii dgl. 
de 1 aue : da : uit 1 I II III IV 
I • I N T R A- CEE/EWO/EEO 
- - - -
- - - -B.R.DUJTSCHLAJID 1 1 






- - - -1 2 ,, 
- -
- -lé •n 
- -
- -ITALIA 
- - - -t6-t!) 
1Q6Q 
- - - -





- - - ---=--- --L':l"l~ 





II. E X T R A- CEE/EWG/EEG 
1Q6Q 
- -
- -~~- ---- - - -SUEDE f-lli}- - - -
1Q6Q 
- - - -I97C 
- -
- -THAILABDE 
-tm- ---"'---- - - -










~ 10 2lr 
.AIJTR!S PAYS 1Q70 lO 13 6 1 
1Q71 .. .. .. .. 
,, 
1 - 10 28 
30 -, > 6 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1 .. 
1 








Importazion1 mensili (t) 
Farine e aemolini di manioca, eco. 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
- - -
- - - -




















- - - -





- - - -
- - -
f-- - - - -
- - - -
--=--- - -
T LU 11 2 
2~ - 6 10 
. . - .. 












Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Meel en gries van maniok en dg1. 
IX x XI XII 
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -


























-3 8 2~ 
-
22 -
j tJ 2' 
-





Importations mensuelles ( t) 
Malt 
aue : da : uit 1 







































Monatl1che E1nfuhren (t) 
Jfal.z 






!146 ROB OIB 






'169 ,QCM_ .8o;Q 
2.670 2.4-ll!t .935 
.. 
··-
Q6Q l5 2. 
•• 'il6 >.296 .Q-'B 
.. 





7R~ 47'1 78 
.6R2 372 .079 
.. .. .. 
,186 ~ .• 86() 
.002 !>..: 
·"'-"' 
'"" _o;QR _qo;: 









































Importazioni mensil1 (t) 
Jfal. to 






~ '2 074 






~ -,_0?~ ,705 
~ 
.642 






1 .17'1 .• ooo 
. . 




























01~ •• n4 
- -
2.041 1.741 
>.45: 2. r'i6 





-14 . l'>n 
4>4 !!OQ 



















Importations mensuelles (t) 
Fécule da pommee de terre 











Monatl1che Einfuhren (t) 
Stirka von Kartoffeln 
II III IV v 
Importazioni mens1l1 (t) 
Feoola di patata 
VI VII VIII IX 






U.E.B.L./B.L.E.U. 1-ci!-<iij'fi~~i+--~-~-f--"'------l--"'---+ -=---- ---------- __ -:---+----=---+--=-~-~__:-:.___~_,-.___-+--=-----l----=-----J 
t-c1~tq~12-+---=--f-~-~---+-~-~-+--~-~- - - -
l9b9 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG f--~~r~J>l-l---"'"n88"'8,----jf------~l.~l4c-;~c=-J:3 -~1~08'-'lS+--'ï~~?72 
. .:..:.~ 
II • E X T R A - CEE/EWG/EBG ,_~--~----T~~~~~~---_----,-----,-------,---_---,---_---r---_--,-------.---_--_~_------~--~---~--~-~~-----~ 
IJILAliDE 1970 - - - - - - - - _ 
~~ 
EXJROPE ORIEMALE 
p~ : ~ 
-- t---
l--- ------+-----













lOO 40 12 
lOO 
uo tn 
l.Z: 2 QlQ 
138 
de 
Importations mensuelles (t) 
Autres amidons de fécule, i:nu.line 
: .... : da : uit 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 





































Monatliche Einfuhren (t) 
Andere stl!rke; Imùin 
I II III 
4ll' 
L<;J 



















Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Al tri ami di 1 i:nu.lin 
VI VII VIII 








- -~~"- --149-- ~_-20 ·Î 79 
-
---4Q._ ~7-· 60 
__ _8_6_ 79 12 _ _____1_42__ ~----- ___..._____ 
--
-
<;79 60<; 6-~ 1n __ ill .. . ____lM _ -~*- f- ~~ 445 _ _12L ____M6~ ___ _5!§_ ·--~24L -~ .§§2_ _ 
.. 
-~ --~ 1------'-'-- ~ --. -~ .. .. 
Qi;? 1~9 ~- ~m -= ~ 67~ 1 lb~ _A1l_ f----1.0~ :il~ 1 l24 
.. _ .. __ --~·~·-·-~.!_____ -~-"~-- '--'-'- .. --
20Q_ ~0 ___AQQ__ Q ~lll 22Q ~t- ---~10_ 
--
- 1---- 30_~ -- 1~ 40 -








--1-----. - - - -
-~- -- -~--- - - ---
~- - - -
-- ------ --- ~------ -- ·-~~~ -~---- - ---·- - - -
----~ -~--_-___ -:.-~ - - - -
---""--~-
-------=-- -------- - - -
f--·· - ---

















An Rl lOl 41 l;~i;- -,--r;,- 60 112 
lli~ 11~ 60 13 7Q 106 49 25 
.. .. .. .. .. .. .. 
6H 1 1 c;Ql c;o av; AA2 ~~2 122 
Lo'> éé ~n AC QA 
""' 
,<;,; :>~ 
.. .. .. 
.69'> •. 70 -~~- A?!'; -~RA fiAI< ~ 91<; 
IR:> QQO l49 












MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Ander zetmeel; i:nu.line 
x XI 
'112_ ltN 














12 4 1 
55 18 66 
l4 4 112 






















Importations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
aue : ela : uit 1 














































Monatl1che E1nfuhren (t) 
Kleber Ul1d Klebermahl 

















.. .. .. 
LO Q'i 
(j 40 39 

















































Importazioni mens1l1 (t) 
Glutine e farine di glutine 
VI VII VIII 





















































Maande ll Jkse 1nvoer ( t) 






































Importations mensuelles (t) 
Sona et remoul"B"s ( 1) 
aue : da : uit 1 















TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
[qli'f 
L970 







































Monatliche Einfuhren (t) 
Kleie uDd dg].. (1) 
I II III 
.~ 
,')]2 6.7~ 
·075 1.5115 2.6511 









319 166 290 
344 .01<1 266 
.. .. .. 
!i.'ll!.7 
').1!70 ').076 "t: Ll>l 
.. .. .. 
.76' 39.795 37.882 
_.l0.9Q'i 'l1.1!'i!l A .7'>4 

















srJ l:lo32c tl. LI! 
.644 8.500 6.947 
-9'14. 8 504 
1 .704 'JJ ol2!l 
243 2 019 1.492 
.. .. .. 
42.044 41!.6')1 4'. r211 
'\? .. lQ"lo 
.. .. .. 
.19] 54. •J!l c;· .61<1 
.29ll 
1' 79 42.902 49.';7'; 
IV 












































































Importazioni mensili (t) 
Crusohe, etaooiature, eco. (1) 
VI VII VIII 
4.~ --.;, 
~.689 ?. .321 
1. 1 f\0 "·""n 







2.076 <;A.t\ 4'56 
4Q1 871 744 
. . 
- 4~320 T. 54 _2.1Jt!' 
.. 
4l::D01 18 216 36.309 






















Cf·îiZ ~ 8.067 Do4)4 • .t l:lbb 
24 a;; 
--r;6lJ 6 2 ,]')" 
2.60'1 2.6QO 2.~ 
.. .. 
-.;{] ~ll':'T ~.J~ 46.1!B 
~[li') z·, • 
.AS.'l:.'l 
.. . . 
A à ~- ~ :..r.c: 4' .'i'll:l 



























Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Zemelen en dg1. (1~ 
x XI 






















o;q, 4ll:l 42.'\10 
bO.M'l 4 .• o24 






























Importat>ons mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleines 
aue : da : uit 1 
IN T R A - Cl!::,-w..., 
;q 








tot. INTRA-CEE/EWG/EEG l'l71 
l'l72 

















TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1Q7? 
Monatl>che E>nfuhren (t) 
Solubles von J'isohen und Valen 
I II III IV 

































.37 -26 - 2~ 
- - -
-n- DO ?A 




































Importazioni mensil> (t) 
Solubili di pesoi o di baleD& 





































2'i 24 21> 
-
141 
MaandeliJkse >nvoer (t) 
Visperswater van vis of van walvis 





- - - -
- -

























Importations mensuelles (t) 
Préparations fourragères (1) 
aua : da ~ uit 1 





























Monatl1che Einfuhren (t) 
Zubereitetea Futter {1) 
II III 
ne; 




























lmportazioni menSlll (t) 




~. ')Il 2 2 25b 
1.8o; 2.104 2.6'i2 
402 402 
L80 17'i ,u.L~ 




f----- - f-----..:"- -
- _g_,Q'll_ 2.224 2.234 2,411 
__L_002 _.1./jQ4 3.426 j.2':lt 
.. .. 
~ \4 4.Mo 3.4<1 l22 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG Li)70 5;9ôb 
7:-7?'; 
.9.108--- _____8,;<_ v .1. 6.<;4( <;.<;06 <;.<;,! 4.~20 
10'71 .. .. .. .. .. .. 
['1''2 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
L969 ~7 {~ 19 3] 4 BOYA!JKE Ulii l'l70 
- ___?~ - l<J ""20" "5 .LO ~- 2" 6 11 1 8 An 
l~~6__ - - - - - -~ ,~ ~-SUISSE - - - 1? 
,re- - -~tl_ l'J ~ -- - - on 




- - - -
RD', SUD AFR, ~ ~ - - -- - - - - - --
-- t------=--~ -




1'16'1 34 Si 79 2<J 7.l. 'il J4 J-4 
AUTRES PAYS t.Q70 176 26 2,626 49 49 269 c;· 11 
1071 .. .. .. . . .. .. .. 
1'172 
l'lb<! Ol ';10 LU+ 7'1 2: 1":1 
LQ~ 0 7'12 70 2. J.: oRR >.l>.l. IR' 1 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1'171 .. .. .. .. .. .. .. 
,..,.,, 
~- 4. 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 
~o;o o.414 b. 128 
3:';'jl 1071 >.:ll7il\ . iL 0.,_ 4~ ll:l 2 r86 .4'i2 ~ 
107? 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Preparatan voor dierenvoeding (1) 
IX x XI XII 
.8'11 8.006 -.:682 
<JI • <;~ 1 _<;()Q '1.2] 0 
LM [2<1 20 
. rs .dlQ l'.d 41 
26 3 .LU 
2.968 3.053 2.EOO 4,622 
3.112 3.51 3.320 3.611 
!lolT" .2: .!112 lZIL 
,20C ,'j.l2 21.006 13.310 
n 1 31:l o: 
-<U 19 41 ':12 
, lé 9 , 6 ?0 
-
'j<Jj '14 OJ 








jj 26 271 13 
28 4 Ml 21 
042 >.CI<l 91:l 
<Ji ~ 229 
oD'{U -~ 
.62~ , ;n<;<r ,')39 




Importations mensuelles (t) 
Riz en paille 
au a : da : uit 1 













































Monatl1che E1nfuhren (t) 
Reia in der st;r!lhhiUae 





























24 2 _ _12__ ____ c.a __ e-- e~-
.. 
·-'--- ----- --- r----'-L--
.42 76 98 :\~'24 l~~ 
7,19( -- 2 !ll'i 'i.686 l~2 ~- 12~ 






24 _1.ll__ ,--------9~ 
Importaz1on1 mens1l1 (t} 
Riao greggl.o 















_ _A__ f---- 2 -
~"-'----
f-- -
_.=-::r f--- t -- 1 
------









_ ____r._Ou_::::-~n_ - - _..,_____- 70 'i24 -!Wi IDYPI'E ~ _ __812_ 1.0~2 ~- ----""-- 368 -- --1----------- - - f--






L969 2 04'i 1 2'i7 l'i - 10ô ~00 'i9 2'i0 
AIJTJml PAYS -197o 79 - 420 881 401! 1% 3b: .375 1971 .. .. .. .. . . 
,c,,..;-
~ 5.!ITI:L ~·ô52 4 26 ~·~~ 2:* ~- .b4b tl 58 1.910_ 16'i -142 ')00 
tot. EXTRA-cEE/EWO/EEO _l91l_ .. .. . . .. .. . . 
1n'7'> 
[ij6Q 'i.B79 2.6'i2 4. '29 L'\24 2 .. 26T . 
TOTAL / IIISOBSAMT / TOTALE / TOTAAL :l97li 
LA .. TI9_ 4 .. '1~6 [7]<1 744 ')19 











MaandellJkSe 1nvoer ( t) 






















'i66 121 ',42 
--1-----
986 + 1.341 
1.819 l .'.67 8'i7 
9.28>, .78' 'i.194 




























Importations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiqu6a mime polis 
9'" '1. 6 gao a 
1 aue : da ~ uit 1 
I • IN T R A - CEJ:/EWG/EEG 










Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG "' 












tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG U7l 
. ;...:. ... 
fll'llï 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL Ill~ 
iQ72 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Reis enthlll at 8Wlh po lien oder 
glaaiert 
I II III IV 
2~ ~0 qq 
-~' LO<I QR 7:> 
- 151 72 126 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
_99 1QR 10 






.. .. .. 
- -
-
_62 _gQ6 410 222.__ 
.. .. .. .. 
lnR 14 8 q· 




- - - -








174 200 6" lOO 
126 125 175 659 
.. .. .. . . 
2'14 7~ LCI"l 
12~ 7~ 6'\Cl 
.. .. .. . . 

























Importaz1oni mens1l1 (t) 
Biao in gram (pilati) anche 
bri11ati o luoidati 
VI VII VIII 







Alr4 2(J -7Qi\ 




:>O 1o;.d qq 
.. . 
12~- 222 
- -22 , . 
- - -
-~ -.-,;;-
~~~ iR 48 
3o;A 1 2 5<l 
.. 
~l' l:><l 2'1"0 
~ ~ 'iO 
. . 
. 
~ "2'TT 1111" 
,,;.,.; lAC! 










MaandellJkse 1nvoer (t) 
Gepelde rijst ook gea~epen of ge-
glanad 
x XI XII 
3( 46 
l7"l 2 l 0 q· 
- -
21 





U3 204 329 ')')') 




2tltl ('j oOM 
82'1 186 241 208' 
4b <;4 418 :N' 
tl'>c 20') 32] 2~2 






Importations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
aue : da t uit 1 
I Il T R 



































































































- -52l 440 
'36: ~l~ 
26 f---- 58' 64" 140 
- -
- -f----~4 203 
·-f-- --
-
600 147 4l 
'j4 2') 56 
lo64 '>lC 930 
426 2tlt !)4; 
.. .. .. 


































































Importaz1oni mens1li (t) 
Rizo spezzato 

















LQE lU9 Q6 























- -JO Bo; 101 
.. 
~61 L'l~ 6' 
'T6l ,, . 
.. 
~ 







































- -l 99 
~7 
7,1 -,~4 































EXPORTATIONS ~f.8NSUELLES DU SECTEUR 
MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS 
ESPORTAZIONT r.riJT.J"SILI DEL SEI'TOHE 










~ortations mensuelles (t) 
Promeut 
aua : ela : uit 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 




































TOTAl. / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL Il< 
1 2 
Monatliche ADafuhren (t) 
Wei zen 
I II III 
.~7~ 
œ· 2 
24.075 25.529 36.535 













l?.liOJ; lli.O'i2 2: .2~~ 
17:,;R't 10-6Q6 16.881 
.. 25.792 .. 
1" 1!>0 !)J;_<;A' 2A.OQA 











































Baportazioni mensil1 (t) 
Prwaeuto 
VI VII VIII 
1'> :;~>~~ ll. 29o0b') 














11;.'>.'1:> œo; .j.~ 
ll. L<ll: A - c;A? ]].b~2 
.. 
.. 1-· .. 




























1 O'i6 ')4~ j02 .414 AO 14.306 ll.jbtl 38tl 
1.627 7.604 <11;1 , ~06CJ 130 2. 'j'J -
.. - .. - .. . . 
• 76 26.ot!ll 24.396 48.461! 40,.')40 bO. lb R?_A• 34.14') 
2. o6l B.43l .3o00l lA A. j') 
-
.. - .. - .. .. . . 
!>A.A71 A~ 4' [')4 



































































Exportations mensuelles (t) 
Seigle 
nach 1 verso :. naar 1 I 
Monatliche Aue fuhren ( t) 
Rogen 
II III IV v 
Esportaz1on1 mensill (t) 
Sepla 
VI VII VIII 
10'70 - - - - - 22J 66 
IX 
44 





66 l'!WICB ~~1'H;~o+--~-~~-fl.~.3~0~3~--~5~i·M~4---~6~6-+----~~~6~~--~Mtt-_4----~~~~~-------T-------T------~------1-------4 
ITAL! A 0 
1 2 
1 Q6Q "1 ., QQ ';()() 248 269 
U ,E,B,L ./B.L ,E,U, 1--cJ~~ 0lf1~70~i---..1.•l•;u_<;<;+ __ ___j?l!JA.• '---+-----. ~~~-----':o,;L~~+----. .i!.~6~)3L 
1972 





40 201 224 20j 
501 390 88 
~. 
.000 1 l~ 




















89 7.977 1 47 ';6 oo ... 80 
1969 - '70 J - ,9'?'1 : 4. -.;o 4 50 
tot, EXTRA.CEE/EWG/Eii:G ~i1L~·97l~--~·~·--~--~··~-l--~·~·--~--~··~--r-~·~·---t--~·~·--+---~··~+-------+-------~------go~------~~----~--ou~~ 
1 L!~:t2 
'>.n~n 723 1" 700 L2 6 .. 781 
o'NU 76C 




Exportations mensuelles (t) 
Orge 





Manat hche Aus fuhren ( t) 
Gerste 
II III IV v 
Esportaz>On> mens>l> (t) 
Orzo 
VI VII VIII IX 
MaandehJkse u tvoer ( t) 
Gerst 
x XI XII 
~1~1~--~-~re~~--~~~~-4--~:--~~~:~---~~:----~~:~------~:~-~~--=---~--~----+--------1---------~------~ 
1 2 
1Q,;Q : ------: 
19' 1<17? 
1<16<1 375 774 403 525 . 87 8 - 301 2,051 2,838 2-QQ2 ~.~<18 
U ,E,B,L ,jB,L,E,U, !--.:~~ ~::rn~--~1~~9",: 2,_,0'-j--~~_.,~6"---+---"2_.,:4.._~ 50""-+--.-"~"'3'7L-+---::_--"" 64+---:_~W~-t-----=---+-___!1'-!o~049y __ ___co=~o~-t----~Q?::J::L99-+~2.~Dtl~I0 __ +-__ _:5L!ll~-J 
1972 
l~O~ .O'B • 2: ,tl<J4 .<J~j 'Jolr-J' o4J 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1---':.:U. ~LroYI---L5-'.:-'-~o--J-+---·_,_uuu • .._. --+--(5;--'-:788.._. ---+---' 6._._·~--1--_ _,_.-.r1f'~""oo,.l3lrê!-')~4c-L~+ -_ -,__.J'j.._~."-"'o+_~.JJ1·•.._.1,.,f"'-'-+--·-o_c~_t-_'"_ ''_'_4J-t--l-l _1 ~-l-l---o-•• _7_tl:l_+-_2_._ol-i 





















QO 46 4_6'\1 
1.097 3.421 ?70 
90 40 











Exportations mensuelles (t) 
.boi:ae 
nach 1 verso : naar 1 


































































































































































Es portazioni mensili ( t) 
,_ 













5 201> 70 




3,701 1 2.499 











































Maandehjkse u1tvoer ( t) 
Baver 
x XI 


















































Exportations mensuelles {t) 
liai• 
nach : verso : naar 1 





tot , INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/UG 
SUISSE 





















































Monat liche A us fuhren { t) 
lld• 
I II III 
476 19.647 
9.2, 42 .. 701 












1.04' 3.336 3114 
.. .. .. 
26~417. 2.611 4'\.0II'i 




- - -f>~Z jj: 2.'i'i0 


















164 1 252 
... .. .. 
-
2 
.!lf>f> jjf) j,!l, 
.. .. .. 














.. . . 
































'i. ro; 4. L4 
. . .. 
4: ,CIO ~.If ~R· 
Esportazioni mens1l1 {t) 
Gra:aôtUl'OO 
YI VII VIII 
~ ~.96G 29.509 
22.011 11t n"' 
.363 Z'lC: ,z· 






1.748 1,62<1 !lbO 


























- "~ 4W 
- -
- - 2 
- 1 254 
- -
4.34!> 
' ,. ~ ~ L2.'iB 
-
L,862 
.~ "8: z~.uzJ 

























































































Exportations mensuelles (t) 
Autres o6r6ales (1) 
nach : verso : naar 1 






















































Monat hche Aus fuhren ( t) 
AJider .. Getreide (1) 
I II III 
.8'i8 'i28 
Ai;o '"~ 1 o;· 
-
1.~8'; 1 1-29 










"lO 2 .AAB 
40 78 34 
.. .. .. 
~ 
.6'' 
·c;·;A !)fi, 18'i 
























"477 --.-,Q 34 
.. .. .. 
['}6 2J. 21 
4' o;q J4 
.. .. .. 










































































Esportaz>oni mens>l> (t) 
Altri oereali (1) 
VI VII VIII 
~7 L04 
lo; 101 239 
<;_71:7 A Af'.f'. 
AS_ 2' 20 
- -





70'1 751 j,032 
'"2: 5 4oU'J!l 
.. .. 




















39 <!,?, i<O 























































































Exportations mensuelles (t) 
Parine de frosem 
nach : verso :. naar 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 






















































Monat hche Aue fuhren ( t) 



































































































Esportaz>oni mensil> (t) 
Parina di frummo 

















,w- ~oc 357. 
"29r 4;)0 21~ 
. . 













2,090 ?. 1'12 
~ .&,202 3.454 
.. 
2 .. 2'15 3,045 oj')l: 
.35'1 4, o014 
.. 










































5. 01 12. 
. 



















Exportations mensuelles (t) 
Farine d'autres c6rêalee 
nach : verso :· naar 1 






EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME Ulii 
AUTRES PAYS 
Il tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
















]Q, ;q 2>4 
1Q70 221 




















Monatliche Aus fuhren ( t) 
llehl von anderen Getreide 











130 llO 40 
26~ 210 132 




.. .. ._._ 








i;Q ?lA 9'\ 
.. .. .. 
'\1> ~ LOI> 
c;q 214 95 
.. .. .. 
















Esportazioni mensil> (t) 
ll'arine di al tri oereali 













fii2 llO 4: 
32. 4UO 369 
.. . . 
p;:;> ll(l 4'5 
___J23_ 401> 31>9 
---·-·---








lll4 94 342 <;4 
86 ll'\'\ 119 233 
.. . . 





-98 4.4 L(L 
MaandehJkse uüvoer ( t) 
Mael van andere granen 








20 322 275 
~14 262 324 
20 J2Z 




12f> 8"A oo 
f>f> -mr 






















Exportations mensuelles (t) Monatliche Aue fuhren (t) 
GruaWt et aemoul .. de cêrMJ.ea;c6ro!aies 11011d.és, Gries• von Gortreids; GortreideldSl"IIBr, psclllll.t, 
perlés; germes de oérMJ... gesohliff'en, geschrotort, pquftàcht;GortreidekeiM 
vers: nach : verso : naar 1 I II III IV v 
I. I 1'1 T R A- CEE/EWG/DG 
L91>9 ~/il 
l97( 925 liQ 'iOl> -.;li 
B.R.DDJTSCJILJBD 1971 - - 40 13 u2 
n2 
B'i L7 Lll 21> 
FI!JliCE 79 92 L04 L9 109 
-
88 104 • 125 101 
- - - - - -
ITALIA ra• -- - - - -19' - - - - -
oa·r~> 
19èi9 231 l' .AB 2'ill 'i81 1 3 
U.E.B.L./B.L.E.U. LQ70 155 221 b'i 92 4lr 10~ .. .. . . .. .. 
'n""' 
,01 liAn 
070 1 159 4& 23!1 'ri'f- _______2l.3__ 
Esportazioni mensil> {t) MaandehJkse u>tvoer{t) 
Seaoh e &81lolin1 d1 9ereali.oerea11 
.aDd&t1,per1ati; gerB1 d1 oer.ali Grutten, griesmeel;gepelde, pparelde, pbroken of' pplet1;e ll"anenl graankiemen 
VI VII VIII IX x XI XII 
Lb 4'>9 .,,,J 149 
o;~ 42 21 .2J, .1!92 QO 7fi 
208 2ô0 
~t 
-K lib 83 ~ .2Q l46 
149 
. --......41- r--· 
- - - - - -
.L: 
- - - - - -
')1 
- -
:fijQ llo 290 316 2~ 116 92 oc; 114 2l>ll 141> 151! 194 192 
. . . 
')UZ Il~ 0')9 J')9 JUJ 
__ _21!_ 222 J'li< o40~ ~. 19 4 46') Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ho-71 .. .. .. . . .. _ _____._._ 
1107" 
II. E X T R A - CEE/EWG/DG 
10"" 22 l49 149 33 179 295 299 31! 30 50 153 -






PliROU L97~ - - - - - - - - - - - 18 l971 
- - - -
-
·- f-----10.,., 
- - - -
A. 24 0') JO 
-
-GIWIA ïa-7n 
- - - -
~ 106 z· 4 _A 143 22 
~ - - 26 22' - 11 
- -
4'l jO 4: 
-% LQ7ll 
- -
'il 6T 'TI' "''J3' jU JO Cl4 ~ ')tl 
HCliiG-KOI'IG L9' ~ -~~ 7l 7Jf R -il '2 
- - -
- - - - - - - -
'>9 
COSTA-RICA ·h - - - - - - - - - - - l'\ 




2ll 'i4 o;q "iil 44 
- -
4~ 4: 
1i:EP. DOMlllll C. - J.Z: - - ~li AO - 49 21> - - 4'\ 
-
9] 20 4o; 60 j 
.o .... 
LQ69 17.1iliA 11.9' .262 'i. i)Q' 9.0'16 4. l40 3.4'>0 2.503 L0.592 9.042 9. 12è .106 
AUTRE5 PAYS lo7n 6~7'i2 9.027 8.942 .130 ~ 1>.594 .812 4oOJ5 ll. 15J 11. 20 22.26tl 15.951 
1071 . .. .. .. .. .. 
,.,.;., 
<169 111,281 .01:10 l~:M~ ~.132 r:g ~=~~~ tg~ ·--~·Di<O ~~:M7 9. Lbb 9.91 .253 2 --~·152 1.193 4.141 ll.7'i' 22 ,4()9 lo.l24 
tot. EXTRA-CEE/DG/DG .. .. .. . . .. . . 
r~> 
lt!.Q64 t!.bl>i . ,b3l . ~~b 
.91 9.6,2 Q.lm .Cflll ~T -.iR~ 7 . .2b1 ,012 22. TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL n~l'ltJ [6, 2~ 2'i,044 Q. ~"~ ac;,; b.7QT 
,c..,., 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Farines et semoules de manioo 
et similaires 
nach : verso : naar 1 
Monat hche A us fuhren ( t) 
Kehl und Grisas von JlsDiok und dgl. 
I II III IV v 
Esportaz>on> mens>l> (t) 
Farine e semolini di mamooa, eoo. 
VI VII VIII IX 
156 
Maandelqkse ui tvoer ( t) 
Xeel en gries van maniok en dgl. 
x XI XII 








tot. lN'rRA-CEE/EWG/EEG t-:i!it:g~;w--t-----11-------1----1-------- ----~-~-----t------t-----+----+--=---+---='-----+--=-----H 
·~~~ ---~-+----~--+--------+--------4---~----~------~------~l 
II • E X T R A - CEE/EWG/EBG r------.-,---,----,--,-----,--,-----.--~-~--~-~--~-~ 
1------ - --~-=+====l====+====+====+====t====t===±====J 
1--
LQ6<1 l'l 20 20 
llrnJ 7 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EECI ~1Q71~~t--:"----t---=---t----'"-----t---"-+--=--+--=--f---=--+----l-----!----~-----l-----ll 
Hl 20 
1671\ 





Exportations mensuelles (t) 
Malt 
na ch : verso :- naar z 
































































































































- - - ::-1-- -









f--- - - - - -




---1-- - - -
_7'5 
0 13' 30{ 240 ?OC 
----
- - - -
-
--1---- - --f- -;,. - -_ 
--
1---- - - t:=-- -r---:-- :-- - -
-
125 51!5 707 1.060 610 
1.1!21 610 }}!! 1.012 755 
910 667 l,li:SO 1.005 ~o;o 
'12'1 660 Cl81 1. nt;c 64? 
~ ?4' 6'18 1. ><;;> 1 .4'i'i 
910 661 1,11!0 .00'1 "l'iO 
525 60(; 91!1: .06C 647 
. . 
910 00"1 • li!O .005 ~~--
Esportazioni mens>l> (t) 
Ma1to 



































:- -----f-- 1---- --~--f-- . - - - -
-
"472 960 14} 
.400 }05 2.060 
.. .. 
846 0 llK: 
1.~0 2. 134 
.. 
~ '+: 
























































21!11!1 70 9'i0 


































Exportations mensuelles (t) 
Fécule de poaaes de terre 
nach : verso : naar: 
I N T R A - CEE/EWG/EEO 
r 1o, 
B.R. DEUTSCHLAND 1 
2 
1'191 )9 
FRANCE 0 1 
II 
~ 
ITALIE 70 1 
72 
969 



































tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1 
2 
191>9 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL ?1 
·.,-2 
l'IEDERLAl'ID 
Monat llche Aus fuhren ( t) 
Stlke Yon Kartoffe1n 
I II III 
~ :6:>r; ~- 1r; 
2 397 2 o80 2 02~ 
0 511 19 
56 6112 1.019 
327 bi!J 139 
13 .'+3'+ 
1.1110 <BQ 1 11!1 
1.05· 1.194 1.076 
3b0:: .'+3 21!9 
.9.12_ 1. 1Q? 1 .:>16 
.. .. .. 
2.'+9~ ... 13: 3 • 
b. 27 b.'+~ll 7.331 
.. 
2.4'+'+ 4.141 5.660 
7 .3.9.9. ~- '1.>4 4.6?? 
3. ~ 8.2_36 5.528 
- - -
- - -
- - - t----·1_!1_ 
















511'+ 345 1 479 
97 .409 594 
2.a22 4.91!6 (1.739 
. . . 
.. .. .. 
5. 9. 19 10. '+Il( 
l'+.'i02 1'1 .. 'iQ2 









































































Esportazioni mensil1 (t) 
Feco1a di patata 
VI VII VIII 
~100< 
-" r.:4r.r. 4 .. 5511 ~ '~2( 
..07 .11..26'i 
~ 
. -+:~~ '5'i6 ~ 1.00'5 8.11. 
701+ 8?4 1 ?~C 
l.l'iO 81!9 
-z. 176 .195 . 17 
1~;:.- 787 645 
.. 
~0 9.72 .J>. 700 
.. .. 
~ 6.105 4.194 






1 ?.Il l?'i 
...,... 1b3 1~'+ 
"'229' 1';19 252 
lM •:;>~ 











2.'1'i'i 1------- 42 r-----,. 747 ---
."TUY 1.1102 "•'10( 
.. .. 





























MaandellJkse u1 tvoer ( t) 
Aardappe1zetm eel 
x XI 
1 :"\Il I.8q~· 
.'104 6'i( 
1.11. 1 




b 025 &.34 
6.311 4.933 








































Exportations mensuelles (t) 
Autres amidons at fécules; inuline 
IEDERL.llrD 
Monet llche A us fuhren ( t) 
.lndere Stiirlœn; Inulin 
IV v 
Esportazion> mensili (t) 
.lltri amidi e feoole; inulino 
VI VII VIII IX 
Maandel>Jkse u>tvoer(t) 
.lndere iatmeel; inuline 
x XI XII 
vers: nach : verso :- naar 1 I II III 
FRAJICE ~~1~~~~====~=~~====~=~=====~=~~====~=~~=====~=~==~]~~-rit-----=-~--=~--~~---_-_-_-_~_-t=====~-~=====~-j=====~-~=====-~j 1 2 
1 'Il IT.lLU ~- ------~-~----~-~----~-~----~-~----~-~----~-=+----=---+------~------~-------+-------+------~ 
78~ .ADB .A?~ 







~~~~~~~----~-c-+----~-"- ~-~ ---- . --- ~-----~-~----~-=+----~-~+-------4--------+--------+-------~------~ 
~0-. -------~41' --~- ----~--~----~~ ~1~1~·------~----~-- ~- -1Q72 
--~--
1Q6Q - ~ ?li 02 168 'i( 
lé 1!:1' - +-----~-~ - 16~ 




1 >q - - - - - - - - 165 200 - 20 
.008 .342 .512 1.7~A ;<n>r 1. 2.18'l .'i'l6 0 5? 2.~0Q 7~8 
•n .82' 2.'l0 ~- l'i~ 2. 1R6 4. 4o1 2. >49 4.'ln .ff:>A 
tot. EXTRA~EE/EWG/RG~1~~--~··~--~·~·~--~··~---~·~·~---L••~--~·~·~--~~-----+---~---~----~--~ 1 1 2 












Exportations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
nach : verso l naar 1 






70 FRANCE 71 
72 
~ 








tot. IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 71 
7Z" 
























Monat hche A us fuhren ( t) 
Klebe~and Klebermehl 
II III IV 
4~ '\2 
4C 
224 193 304 
2C 
- -














?Q? '\ÙQ :>no; 1~n 
•81 1'it; 20C '111 
.. .. .. .. 
"38't .... ~ 252 212 





















Esportaz>on> mens>l> (t) 
Glutine e farino di glutine 
VI VII VIII 















~__25__ 68 17'5 
.. . . 
:>no; 18 220 
2" 209 220 
.. 














MaandehJkse u> tvoer ( t) 
































Exportations mensuelles (t) 
Sons et remoulages (1) 
nach : verso :. naar: 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 

































TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
( 1) à l'ex~~usion des déchets du polissage 
.-an rijst. 
NEDERLAND 
Monathche Aus fuhren ( t) 
Kleie und dgl, (1) 
I II III IV v 
1_0'71\ ~ ;>~ 1 ~<;8 2.762 2 D'lC 2:~;R 




- - - -- --
- - - -
--






Q~6 1 .288 1.'l7_2__ --~~~- 1 .72Q ~.129 1.~ 4.916 4.2 0 _ _bti_6_ 
... .. .. 
---'-"--- ---'-'--
2 22 2 ~.QQj___ ~~-- <;,"l'l'; ---.5..~~- __lt_._3 .9.!L c-10...Q23_ - J2.0- .5~.329 . 
___l_.l9ll f---a.----~~- .. 
:-r- ~'/'+ - . ..... •.?.!?~ 
- - -
-
- - +---m __ 
--r--=--- __::_ ____ 
- ··-
-
---~ - ·-- -
-
- - -1---.=------ --- ---·- -· 














---· -- -· 
·- --- - 1------
-.;-.;4 ifo L.a ?P.? "'"' g1 65 300 2 
-
.. .. .. .. 
,uc '+~ • >'+~ b; 
2o1 500 os 300 2 
- .. .. .. .. 
. 
• >2 .3!S 
l l'ltl 1,';10 l. 0<;1 2 O'l!:l 2,6:?<1 
Esportaz>oni mens>ll (t) 
Cruscbe, stacciature, ace. (1) 
VI VII VIII IX 
7 "-~~R ?.71'7 
. ~1\r ~ 1 '4!: c;4; 
-3-; 6§-:2.: 2.742 
- - - -··-
- - - -
- -
-------- t-------
f-· - -- f--. - - - - -
- - - -
- - - -· 
1...9Q.6.. 1 .~00 1.2~}--1--2.177 ;:::=f.ooo __ __g_.l_t:S_1 3.48 4.726 
f----'-'--- -· .. 


























3;liT9 2, '76 
du riz 
-
( 1) Ausschiesslich PolierungBabfille Ton Reis - (1) Scarti della poli tura del 
MaandehJkSe u1tvoer (t) 























r-: --1----: ---r---: --
·1--· 
--f-· 






oJOO • 10, ·~ 
. ,b2b • ').11'1 




Exportations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleines 
nach : verso : naar s 













E X T R A - CEE/EWG/EEG 
.1969 
Il tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1970_ 1 ~71 ;.;;; 
ill'}_ 
11Q 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOUAI. ,.,, 
72 
Menat hche Aus fuhren ( t) 
Solubles von Fi.aohen und Valen 






























































Esportaziom mens1l1 (t) 
Salubili di pesoi o di balena 




































MaandehJkse u1 tvoer ( t) 
Visperswater van vis of van walvissen 





















Exportations mensuelles (t) 
Pr~arations fourragàres (1) 
nach : verso : naar z 









119'70 ITALIA ho?1 
,;,.;., 
[969 











IIOYAUIŒ OBI •o.,n [97l 
1972 
1969 














tot. EXTRA..CU/EWG/EEG [971 
10'7') 
191>9 






















Monat 11che A us fuhren ( t) 
Zubereitetes Futter (1) 
II III IV 
.nAA .o;'7~ ~· 
, : o;l\1'; 
.'7::t1 l> rAQ 
2. 6 2. 7"0'i 2,68~ 
'JO -QA 
0 1 2 [84 
166 202 0 
1'7 
A _1';1 ~ ""' .. - .. ~ 
o;: 17 .~?~ ~--::7?7 
1.149 .!!00 1...465 
1.387 1!~ 1 ·no 
.. .. .. 
~~,;Ql. A- •'i ~~-
.. .. _._._____ 
484 479 131 
Ac;A .:><;Cl /524-
1. 0 1 Hfl lli____ 
AnA A1 ~ 463 284 
























--r$- - 3 
- - -
-~9 8~ 
,n'Y , . ., <>A7 ~ AA 
74 1~7 144 69 119 
-~~ 170 135 ~ -
-
_m.__ f---l9tl 6q 119 
-- --
2.664 3.600 1.4~~ l.q~q 1 AAn 
1.7A9 .640 .S27 1.335 1. 'i23 
.. .. .. .. .. 
.'i28 <;.006 2o9b9 2oD2U 2...461 
.o;o6 2.84' 3.63') 2. 132 2.829 
.. .. .. .. .. 
.~q 
9, 0 Q.i!.'l! 1 .ll90 lO,l'iA6 lii 
Esportazionl mensil1 (t) 
llangimi preparati per ammali (1) 
VI VII VIII 
~""" ~ 1.l>A:> 2.1~0 ~ 
4_ 
.. _l~ L04 
lAA 
---dt= .22 292 . __ __l: 
--
= +'~9 4. L 'i2 !:.nA>. 4. L'i' 
<i.?\'i ~;~n-7 
1.502 1.452 J.o4UJ. 
.4~'i .~80 1,362 
.. 




274 409 22 
740 "{Oj 
1.0~! Ac;A 
220 -~ 444 
A~6 12 fi!. 
"2 40 
22 





2lYf l'i4 351> 
lll'i 
.n9 1 ro;c 1.179 
1.951 1.()90 ~OJ 
.. .. 
2.4~ 2. <:oUOJ. 
~.A 'il 2. i!.oi!.,., 
. . . . 
Q_/:Q~ Q. 'l.2bl 
~ l'> n~A 
Maandel1Jkse ultvoer ( t} 
Preparaten voor dierenvoeding (1) 
IX x XI XII 
.814 9~3 oi!. {'J 
2 . .'i' 2. 3 l.llllll 'AG 
223 Li!.'} 1 1 n 
Il '-i2_ 4 "14 ~:Bol b,bb8 4• >)14 s • .,oo 
1,537 1.583 1.243 1.518 
1 0 1>02 LobL2 1,366 lo 6 
,')73 8 .. 334 'J~ .o: 
1 oU1\l 8.4é'i Il. .A'i 
-~~-
-&~~ 341 499 71>4 .u;e• 20A .'iC 
'':t' 050 bO :__~ LO'J 4';1 
J. o: b2 
:}_b_ 51;)_ 64 
1~ --c---- 'J'J j'J LOJ J2 qg 6" 
2 
17';1 169 ltl'i 62 
l. ro 1.217 1. 1 loi!i!:;> 
1.100 1.41l0 1.8~3 1.379 




LOob57 U0 0'JU 
~"'' ,ZJ 




Exportations mensuelles (t) 
lliz en paille 
nach : verso : naar: 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
Il tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 























Monat hcbe Aus fuhren ( t) 
liai a 111 der strobhlfiae 

















.. .. .. 
2~911 16' -!) 30'> 














Esportazionl mensil1 (t) MaandellJkSe uitvoer(t) 
lliao greggl. o 111 jst ill de dop 













- - - - -
- - - -




- - - - - - -
- -




- - - - - - - - -5 









:i--i LB . ____'ll5_. t--- ~ - 2 - 5 




- - - -
1C 
-2 2 ~ 3 
-
2 ~ 4 ~ 
.. .. .. . . 
-M .,,.,. 1{' 4 3 
ll:l 18 
165 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en grainssd6cortiqu6a mime pUiB ou glaoêa 
vers: nach : verso : naar 1 
I. I N T R A - CU/EWO/EEG 
B.R,miJTSCHLAJID ~ « 
1 !2 












II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
iQ/îQ 













TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 
1 2 
Monat llche A us fuhren ( t) 
BeiB emlllllort auoà poliert 
oder gliLIIiert 
I II III 
,o;c lb'l 
186 14 LO' 
l'l'l 181 304 
l2 ~~ 




















?1 ~ _ _u_ -~ 
. -~-'------
M16 ~;a.t ~-:--
.407 'Il "\8(] 
.. .. .. . . 
10 261 248 1'l2 
?I>Q 168 8: 22~ 
24'1 200 2'i3 l'U 
414 -,c 374 23'i 
42tl J42 4' 111 





415 4Q3 bb!! 612 
-,qa 58l 470 391 
.. .. .. . . 
8l!9 1 Oo1 ,2';1U • lj'J 
OQ'i OQ] 024 7Q] 
.. .. .. .. 








Esportazioni mens1l1 {t) 
Biao in I1'IUii, pilaU aœhe brillati 
o 1uoidati 
VI VII VIII 









MaandellJkse ui tvoer { t} 
Gepe1de rijat ook gee1epen of geg1aned 
IX x XI XII 
l~2 lhll AA 
101 'li:J l'id l'lC 
J' 178 332 






13 12? 13 4 14 'i 11 4R 
1'l Q 13 tl - 1 
-
.. .. 
R'i4 374 2')1 ')19 
_ ____.lU___ 4b3 L~l ot:; 122 179 2,6 
.. ______._._ .. 
120 1Q1 0 101 Jbl _,,~ 711 219 
24' 20lf 
.Al.. 2 •. ,_, 2 b9C 212 
90 208 103 
312 bOJ JJ~ jl ,uo ~'l( 
214 46' 2 220 4'1':1 l':l 42 'itl4 
'.1 2'.2 
400 462 7tl8 359 538 529 JOO -.oc 
492 552 ~1 jU.l 441 309 290 302 
.. .. . . 
RQ2 ·0~~ 1 2 ObJ 1.234 ol04 .')tl O'fii q•n ~28'i OU4 .~Q'l l12<l 1 .AO .09~ 
.. .. . . 






Exportat1ons mensuelles (t) 
Bri BUres de riz 
nach : verso : naar: 
FRANCE 
ITAL! A 
Menat he he Aus fuhren ( t) Esportaz1oni mens1l1 (t) 
Bruohreia Biao apezzato 
I II III IV v VI VII VIII 





1969 20 2 20 
166 
MaandehJkse u1 tvoer ( t) 
Ge broken ri jst 
IX x XI XII 
20 2 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1--:~W=.;0'--11----2"-'-2~---"---·---i----=--t-- ____ _ 




l2~ IQ~C 1 A? ~ - ~ --------29+-- "?-- ---.20 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG I-'_'C19~7:1'---4-------A2--t--_.~.4"-+ -------4- 1- ___ 15 -----"-1-- ---25-- _____20_ ?A A ~--~197~2--+--j_0'---+---''-'---1-------- ___ ___..__ ----=-- 1----"'- ____ _,_.__ r---+-------
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG ,--------.--,----,,---,-----,----,----,----,----,---~----~--~----~--~ 
1----+-----+----+------- -------------~--===---~----==-----~-===-==--==t~---==-====-==-~======~========~======j 
-1-----+------------- ---- ---~----~----1----~ 
-------- --
- -1-- -- -----+--
--- ------ --- -------- --- --- -------------r------+--- --j--------t----+------+---------1 
----- -- - -- ----------·--+------1-----+-----l 
1---------11------------ ;::::..:::. ::_="= _:___ -=----------~------!----- ------- ------=====~====:t========t=======j 
1969 7' 
L~I'/U [!) 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
,;:; 
:o 7>. 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 

























IMPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR : CEREALES, RIZ 
MONATLICHE EINFUHREN DES SEK-BORS z GETREIDE, REIS 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE : CEREALI, RISO 
MUNDELIJXSE INVOER VAN DE SEKTOR : GRAANGEWASSEN, RIJST 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
168 U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Importations mensuelles (t) Monatliche Eintuhren (t) lmportazioni mensili (t) Maandel1Jk&e 1nvoer (t) 
Froment Wei zen Frumento Tarwe 
cle 1 au.a 1 ela 1 uit 1 1 II Ill IV y YI VII VIII IX x Xl XII 







B.R. DEUTSCHLAND 71 .. .. .. 
oJ? ~"'"' = Q.dQ ,~_/i<;Q c;7 CAl "" ln,; Al i(i", -""~ 
FRANCE 
-;m· i'71 ~-13~17 75 ,;1;' R· .,;, 7'> .;n; 71~ ~ _5J: Ja'i <l1:1ioa 'fn_-Rc f.F;~?'?c .;;;·p;•c 11\1 














. . .. .. . . 
NEDERLAND .. , ., .. .. 
oJ? 
1 tot. IR'l'RA-CEI:/EWG/EEG 
= ?.; .~'iO ,2.B2.d ...1_1.064. 'lB . rB 'l2.'lC .d! 7'i6 'i6.Q" 7ii M .... .,. 6!1.082 7R. li;7 A.i.:aTn 7?:1177 Tt-ru-
'"' 
') 224. 9ll.lll .,, nali ~" ~t\. IQ' 
·;;, 1:7.110 ')2.166 30.411 34.52 
'" nai; '" """ 7? r-
n. E X 'l' R A - CD/EWG/EJ:G 
10h0 
- - - - - - - - - - - -
EUROPE ORIERT. 70 ~ - - - - - - - -~ - -- - - f-- f--- -_-1-- r-72 -- r-




. 'illll oo;R ~· 
7 :~94 ln> 
- - - "-'""' ;:,;; 
= _15...2.00. 10.88' .07'i -<Rf ,3')4 9.423 .'lll4' 70 ~6. 701 :i>.6<\2 \.'in..i ?7:'i:>'i ?.:>1? lA 8 30.')4' 22. ·~ 1 40.162 tt\ mil 9.836 CANADA 
""' -
? .87~ 6.848 1 • 26 tA<;· il:' 
--.;;;-
A>9- A Q?Q ,; '7A> = - 22 -




1969 16.101 n.-'~>'> 22.510 , ... o.., .. 9.1 , .. i1C . .uuo ?.2 .. 2 1:1.o:.7 5~ • 50 
·?o· 1Q.QQ~ 2?.?6'1 12.481. '1.0<;0 1?.'1'11> V3Q? ?.2'l'i 24.985 31.192 .,~_fll ~ "-""-0 fb.b47 AUTRES PAYS ?1 8211 
"'-''iR 11\.l'i'i l'i.u7 2.ri,i7 l.'i'l8 ?? 
~Q .... 2Q.17'i IL: .lill: l'i.01Q -.A_n?:> ~ 1 !:15,2'52 '57.5';'5 5'J .21'l "l0.02 o;c;.!RG' 
l:UI;' ;l"~: :>: ')').')32 ')3.763 "' """ ,,:>_,-;; 26.99ll tot. EX'l'RA.CEE/EWG/EEG ;,. fn:6o'i 
'" n. "' ,_,-, 
?h ,.,, 
?\ "'"' ;,~ 
mH>Q. 
'I;Q. 1>' .999 ?CI.I!"ll! I!?.E>fif '15.1>33 109. 12 1 
'l'O'l'AL / IRSGBSAM'l' / 'l'D'l'ALE / 'l'O'l'AAL 
•'Ill ~ 71l Db.9JJ 





Importat>ons mensuelles (t) 
Soiclo 
aue : da 1 uit 1 

















































Monatliche E>nfuhren (t) 
Roce••• 
I II III 





1XC QQ ';2~ 
·1c;4 ~ ~OQ 
608 ;;;w t::o.r 
214 
40( ~14 ii;1f; 

























1.11:.4 1'10- Q .. , 


















































Importazioni mensili (t) 
Sosola 









201 ?8 221 
:>1\Q 20 ~01 
681f· 
....,.... 6?; 1>88 






















~ ~· 6: 













































































Importations mensuelles (t) 
Ors• 
aua : da : uit 1 


















































Monat1iche Einfuhren (t) 
Gorato 





"" .101 o;n_o;o~ 2'\t 4ll'.419 "44 2'>6 
.. .. . 
" 
.. 
8o ~~ ~ .... 
'. B'iB 2 
~!!.1?4 
.1o;o 
"" ;:;>o o;1. "n1 



















.o4o; Q?Q :>.f.~f. 
..... oà .. ~,.. 1 ~·" 7.8~6 1?.2fl6 \4~Q2Ll 
~.nl.o; 0'70 ~ "~' 
ta ~" ,~ ~A~ <" ~'" 
.ORO 'lQ.1'1'l 1.0.?1:> 

















































Importazioni mensi1l (t) 
Orso 
VI VII VIII 
- -
h'l~ 31': >6 44.6Qo; 























































6' .'!2'! 62 .!!?C 
~?-7~~ A7.?14 
.. . . 
















1 'i.?Q~ 22.0H 
-
1 242 






























Importations mensuelles (t) 
AYoiae 
aue : ela :· uit 1 


















































































... ~r.1 r..J.~c; 
? All\ A -;<J\ 
.. . 
A ??f. 
6 '10? 1;.482 














193 1.6~<1 1.301! 
41n .,.,., 1 n""-
2.854 ~.lfl .L lill 
1<1~ 1,6-.,Q 1, 'lOI! 
'+' '22 .054 
4· 7 R1R 11. \J1.J1 













































Importazioni mensil1 (t) 
, ..... 
VI VII VIII 
~ 1.0?1 2.l.I.R 
J:lilil. 0~1 2.661 
2.<;&1. 


















1-02'< 265 _5.317 
~n.,., 













MaandellJkse 1nvoer (t) 
HaYer 
x XI 



















2.'i8 2.01<1 1.432 
<+.u~a 
,<;81 ,.,, 7. l4 

































Importations mensuelles (t) 
Mal: a 
aua 1 ela 1 uit 1 












tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 






































Monatl1che Einfuhren (t) 
Male 
I II III 
-
- "' {/ 21 l<i 
.... 44 .1!0~ 'IQ.?Q1 
0<1.. >.n1 4<i.!IR:> 'i1.7' 
i<n iaA 7>. . .17<; ;;, . ..i?o 
-
-
.. .. .. 
-
.. .. 
...,;, 45 00? 
"" 




~C) &C .2'37 6'1.?0? 







- ·- f------- -
-~ -~ 
--
6, 01 13.4114 b. 11!4 
1.059 5.856 ?.08? 
7·945 10. l?h 'i .. A~~ 
.. ;> ~/1(1 1'1.?42 ;><;,6?5 
o. 
7 • 4 1n~ 1 •o 14 .. ';l'i 
"111. 515. .6 
.~ .... :, 
l!>b 77<; lM RF..77:>. 
IV v 
• -c: ... 
40.0?!1 41 .'12Q 
<J\.a .. n 




.:;,. aai- ;;(l L.all-






'i( 2 <A 






8 26CJ 1 >.R:>O-
o;o;.lln~ .::n 11 
2C!. 02' 
<;8.38J 2'i. 16 1 
11A.a10, :a""' 12' .Q8<' 
'"' ~~f'f 
Importazioni mens1l1 (t) 
Graaot•rco 
VI VII VIII 
4;> 11 :>Cl 15.005 

















11.'519 5. 1()~ 111.()5' 
5?,363 23,C!C!8 36.31 
A2.CI2 
2' .2?1 6<; 12!1. 31!6 





MaandellJkSe invoer (t) 
Mars 
IX x XI 
1'~.4&1! 4C .ao;c 
.1<;4 22.430 'i7 <7 
.. 
1(), 14b 35. 129 4' • 5110 




1? '?a 9t.l99 <;? A>7 
- - -
-
5.}4t 24.115 ti.95E 
13.434 1? QQ? h.lQ'i 
?1 .Q?4 72 142 65.72 



















Importations mensuelles (t) 
Autres c'r6alea 











Monatliche Einfuhren (t) 
Aaderea Getreide 

















1:;10:;1 .032 248 610 A08 'iAA 
(() 614 2';' l.6oo ll.l"il 7.4)6 
71 24.687 ~o.o, 1 O. 'i01 ~.?R~ 'i84 
rz 








































Importations mensuelles (t) 
Farine de tro.ent 
aue : da : uit 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-<:EE/EWG/EEG 


































Monatl1che Einfuhren (t) 





802 7~1 920 
.. . . . . 
.. 













2'l~ 916 2'l4 --~--~l'l -~- --1 014 1 .nRR .;><;Q 
--- ------
r----1--- - --1-


























Importazion1 mens1l1 (t) 
Farina di trumento 
VI VII VIII 
. .. .. 
. . .. 
-
1 l.u~~ 
ooA CjQ~ 1.122 
B~l 






















Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Tarwemeel 
x XI XII 






f--~ .0' -95.CL 
~ 
. . .. f-- .. 
~ 1--- --
----f--- -----














Importations mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
au a : da { uit 1 










































TOTAL/ INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
2 
U.E.B.L./J!.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mehl von anderea Getreide 
Importaz>on> mens>l> (t) 
Farina di altri oereali 
I II III IV v VI VII VIII 
.. 112: l'J\ .. -~0 __ 
- ---f----~ 1---
n 20 .. a____ _ ___ .lL 1----
~~4 (0 .,., 






--~- --~...._.__ __ --~~- .. 
.. .. .. .. _...__._____ __ - _ __.__.___ _____ 
18o 120 60 ~ 
-
- 1_20_ lOO f--- __ 8o 40 
~<io :>7~ ~n 263 __ 39L :__: _____ ~- 1----- 344 394 
__3_19 1 .,; •n~ 2flJ_ ___2M_ f-- - - .ll2__ 
--- f-----
O_(U -~~-- ______:~ -- =2TI=t-- 29b L6C ')76 6'\• i\A6 __ m_ 892 626 
60~ --f-------355 04'1 _ ______3til__ \----51]_ __ __.1.343 1----
------1- __ -± 
- --

























- - - -
-
- - - - - -
61C ~:>6 ~ Wé ~26 LéC Ql9 0';12 626 
-i,,., <<;<; hA -')61 <m u 
175 
MaandehJkBe >nvoer (t) 
Mael van ander~ granen 
IX x XI XII 
1 




______1_35__ 1--- _________l3L 246 r<lF 
r-------
··-
.. 1----- • • --
~--- f------'-'---------
--
20 60 r--- ~-1---- Jg---
,94 ---m;-- 32_4_ 
------
--- ---- ,--------,-----
rw 4~3 4b4 'i6C_--I 
662 li" ~ -----6H--I 














Importations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de oéréalea; céréales 
mondéa,perléa; germes de céréales 
de 1 aue 1 da : uit 1 





















II. E lt T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 










TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
2 
U.E.B. L.jB. L.E. U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Grieaa von Getreide; Getreidekorner s-aohi1t; 
geaoh1iffen,gesohrotet,gequetaoht;Gatraideka~ 
S Importazioni.mens1l1 (-1\ eœole e semol~n1 d1 oer.à iJ 
oereali eondati;perlati; germi 
di cereali 
I II III IV v VI VII VIII 
.2C 204 .ss 
16C 
Q7 279 d26 lQ ~o;o; lA> 
'\49 26~ 29~ 361[ a';l 
2 61<1 \'iO 3_1 329 '\21 1'iq 
1.<166 2.611 2.643 3 0 1 3.1Sb4 4.~~g-
.. .. .. .. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. .. .. .. 
~ 21;, 2 26') 2}8___ 136 51S 2tltl 6-, ~6 "-8 ~ -.u _ _______2g_ '\Q 94 
. -1';, ,.,--;; 61 -61 , ~Q{. o;n 
648 
46? 11)? 'iOI\ 466 s.m-- <; iol'.l l._()l: 2.279 .'iQl .iton 4.156 +------ ~ .-3~ 
- - -
- - - - -










5 2 ':1 - o 9 3 
-















A 3 - 3 
-
6'i'\ filJo bC tl09 
2~ 
'i71> 00~ 
• ~ <;OA d. L'i< o;_o<;o;P. « tA 
Maande11Jkse 1ovoer (t\ Grutten,griesmeel;gepelde,gePare1de,ge-
brokan of gep1ette granen; graankiemen 
IX lt XI XII 
.. .. 
·rœ .. 2~ 100-
5L 2b':l 40 
ld.l 14 239 Q6 
.. .. .. .. 
.. .. .. 
293 192 80 4':1 
tl5 P.7 -,-, 1 
<lm '5'53 
.341; 74'i --sff 1.595 





lO 9 2 l 
3 13 3 1 
w 
" " L'\ '\ 
~':l' = ~~4 1 <;!\A ,1)9b 
de 1 
Importations mensuelles (t) 
Farine et semoules de manioc et similaires 















Monat11che Einfuhren (t) 
Meh1 und Grieas von Maniok und d«l. 
II III IV v 
--
Importaz1oni mensil1 (t) 
Farine e semolini di man1ooa, eoo. 
VI VII VIII IX 
Maande11Jkse invoer (t) 
Mee1 en gries van maniok en dgl. 
x XI XII 
177 
0 
~1 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~~~~~----4---~--~--~~-4------7~-+---~---t----~--~--~--~--~~--+-----~~--~~~----~2~4 -+--~---il 
2 









Al1I'RES PAYS 0 1 33 
71 
2 
.:;~o: 7 29 










Importat>ons mensuelles (t) 
Malt 
..... : da : uit 1 











tot • EX'l'RA-CEE/EWO/EEO 

































Monatl>che E>nfuhren (t) 
llalz 
I II III IV 
.. .. .. .. 
.. 
9'5: 1.99' ,')C 
l.6Aq 2,AQC .Ql 2 0 
743 l29 '7R lui' 
.. .. .. .. 
.. 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. .. 
-----
Qj _kg{~ - --;~~~--.,~- ?.~67 
Q\6 l 2'i7 6 __M5_ 
...114 -~ 296 ~84 






2 . .1611 _b54(l_ r--L.lll_ 
- - - -r- -- --
- - - -
·--







100 13~ 39 52 




_lOU ,_,: ,_,b 
'57'i 62' Q22 
1.1.12 ?.1 <;} ? P.77 ' nP., 








Importaz>on> mens>l> (t) 
Malto 
VI VII VIII 
.. . . .. 
3,166 ,tl') ~.~U4 
2. lAO -~0 l.'J'Jj 
810 
.. .. .. 
.. 
.. .. .. 
.. 
-::----- --
4.'522 4.10 -~ j, 
-~~n ~:~~- rA• ~sc 











- - - -
t------;--1-- - -
-1--------
6' w <>4 
'i07 3'53 193 161 
1 
-
j~ 228 2'' 161 
~(1 ~ fQ' lh 
-hA? ~ 
~ ~~ 7tll 















~ '~ 2l'l 
Maandel>Jkse >nvoer (t) 
Mout 
x XI 














































Importations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
aue z da 1 uit 1 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 


































Monatliche Einfuhren (t) 
Stirke von Kartoffeln 





·~~ lQ "WI 




476 1. "7 :>c;Q 
CJ'i2 1.209 1.191 
"'i 204 153 
l9~ 
1. 1R7 f.An .'<01 














l93 .b.dtS 61 
































Importazioni mens1li (t) 
Fecc1a di patata 












2.010 1.24'5 1.0'51 
1.680 r46 '50 
?«R 
. 


























































Importat1ons mensuelles (t) 
Autres amidons et féoules: inuline 
aue : clac uit : 





































tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 71 
2 
;Q 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
O.E.B. L.jB. L.E. U, 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Anderea Starke; Inulin 
I II III IV v 
l~t :>6. 7C 
l'i7 ?" 16 20C 1<;8 
318 l.4'i 2'i0 l6'i Ù7 
~1 .4( 
- ~<;<; tq( l'il 
""" 
•n 
781 892 l 021 bd>: AR. 
.. .. .. .. . . ~-
.. .. .. .. 
.. .. 
226 111 118 <;09 __ ___gD_-
583 861 892 '--~~ ~-60tl b~~ tlto 782 
-~=?- --~ 
L41 1.354 ~:~~ c---1 ~r,o - - ~·~; ' An .'l'il 









f------::-- - - - - 1-------· -
- 1------------· ---- ~ -----
c---· ·f-- - ·--
---
-··- ~--- -- ·-
-·~ --~----- ---~ ---
'-· --'-----








10 1 4~ 28 







48 0 52 24 <; 
6:!3 é2é tl26 c;· R 
:..2.02: 2.2T 1.cn'ï ,,;If? 
OV.J 
lmportazioni mens1l1 {t) 
Altri amidi e feoole: inulina 
VI VII VIII 








. . . 
.. 
--m- ~o;· 362 loo 641 
-. 32' 
7ViR" ~ '2] 










-ro ~~ 20 
20 2 50 
47 
lU 20 2 
20 'i· 
A7 
~ h'V '.dl 




MaandellJkse 1nvoer {t) 
Andere zetaeel; inuline 
IX x XI 
724 64 2 
~~2 4j~ 
4>,0 419 'i2 
.. . . 
-
685 1.02 815 
639 a"· 70(1 
.41:1 .66CJ . 4~ 








l 21 1 
146 2 21 
~l- r 
























Importat>ons mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
au a : da 1 uit 1 






EX T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 








































Monatliche Einfuhren (t) 





















____ -_- __ -___ 
20 - - -
·u - - _2B 
~ 6l -50 
6' 8' Al A<; 









- - - -
- - - -
-
- -
12C 7Q 61 Br 






















Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Glutine e farina di glutine 




































Maandel>JkSe invoer (t) 



































Importations mensuelles (t) 
Sons et r_.oulagea 
aue : ela : uit 1 























































Monatliche EinfUhren (t) 
Kleie UDd d«l· 
I Il III 
.. .. . . 
S:lll 2~ .. 
.. 
.. . .. 
2.04:1 2,1;()!j 2.26' 
-._:>71 1 • .:11.:1 'i . .:!2B 
.. .. .. 
.. .. 
.. 
.. .. .. 
2.950 2.331 4·456 
.. 
<;, 
t>.oc • L62 f>. '22 
7,')18 '5.919 8.792 
30.474 2:. 72 29.740 
.!Bts 2'i.09tl ltl.426 





- ~------: --· 
__ -:_____ 
-









2.538 1.302 978 
:l';f:J B. 20 5.978 
7.7'51 7.974 '5.187 
, .• 012 22 •• rr11 10. 18 
.8' .818 ?J AnA 
"1111.420 ~. ~'~ oc AOo 
020 2!!.269 16. L66 
37.938 0 l31 23.872 
IY v 












5.254 -.,. 8"\2 
22.37 15.329 
1'1.211 19,660 














11.8<16 -1 .. 16A 
9'i4 <;.699 
11.334 Q_Q6~ 
21 .269 lfi.Q6 
?n. '"" 
?'i .. 1'iQ 
oO 10.ti7 
12 .. A?Q ?1 ...... 
~c; 
43.43: ,;le; 1'7~ 
Importazioni mensil> (t) 
Cruaohe, ataooiature, eoc. 
VI VII VIII 
.. . . .. 
.. . . 
.. . . .. 
.fi~< ~ 0 '36 
A 612 
.. .. .. 
.. 
.. .. .. 
}.268 2.:~v;, 4.832 
252 
06 6~ !l.B16 
2j. 721> L9~ rz z: .b~l 
















R7R l1Q A.67Q 
7.11\8 6.129 7_.301 
IU!l>R 
2TM"A !>ii 10. 170 





Maandel>Jkse invoer (t) 
Zelllelen en dgl. 
IX x XI 
. . .. .. 
. . .. .. 
.'ilQ A.(lQA ??1 
.. .. .. 
.. .. .. 
2,<;1'; 1L1'i'i .:1.206 
6. 0'58 8.748 ~.692 
,rlë .oo: !4.139 










36 2 646 6 • 61 
5.215 7.?.40 1 16 
8.0 '3 31 '31 20.'i20 
<4. r<J· 
'" "'' "" '"' 






























Importations mensuelles (t) 
Soluble• de poiaaona ou de baleine 
au a t da : uit t 
I M '1' R 
.l - CD/DO/DG 
L)ft);JI 
ru 








NEDERLAND 0 LL 
72 
10 
tot. IMTRA-CEE/EWG/EEG 71 
l" 
EX '1' R .l - CEE/EWG/EBG 
L969 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 1~ 
l" 
7C 























Monatliche Eintuhren (t) 
Soluble• van Piaohen und Valea 














































Importazioni mensill {t) 
Solubili di peaoi o di balena 























MaandellJkse invoer (t) 
Viaperavater van via of van valvia 


































Importations mensuelles (t) 
P~parationa four.agèrea (1) 
aua 1 da·: uit 1 






E X T R A - CD/EWG/EI:G 
USA 
AUTRES PAYS 
Il tot. EXTRA-<:EE/EWG/DG 































XonaUiche Ein1'uhreD (t) !mportazioni mena1h (t) 
Zubareitetea Putter (1) llangini prepu&ti per aninlali (1) 
I II III IV v VI VII VIII 
• 71>2 794 C4J 04D 
61 76A. 60C AOQ ~ -gu Ai 219 
F.Q'i BOQ 1.o88 86i Ln77 F.27 
'ho· i4I> .. . .. .. . . 101 ??? A?R 98 40 
.. .. .. . . 
.. .. .. .. .. . . .. .. 
- -
. .. .. 
.. . 
1.303 1.304 1.564 1.'594 1.497 1.521 1·410 1-J: 
1. ,66 1.496 1.7'B 1.861 1.'580 1.'564 1.444 .646 
, 77~ .024 2 .. "Y.'i 2.4~7 aR7 <> Rl7 
:>.7~ 2:1>A'r ~\'T'\ 2.41'> 7. .0';1~ 
? 1R2 ?.8,~ 
'· 1\Q \,2:01 2.92"i \,0114 2. 2. l2 
~.04J >: O'i,- \.Q()2 ~.-7'i'i \.AA'i ~.929 
- - - - -







- - - -
169 '4 6i 1-:JlT 100 no 711 120 
100 49 179 1\0 \7"i qq- 2'i l'il 
103 231 188 147 lU 74 
16'l '4 61 1\'l 106 1~ 711 . 20 
396 4'1 "1 '221 r.,- 2'5: 
103 ~, 1AA ,....,... ':1~ '14 
\."il4 2.4"12' 2.1121J' 2. rRT 
'VIn I!!J ~ 2.46~ 
?.OAF. 
, "'"· 
nan am \ 0<71> A nn\ 
Maandel~Jkse ~nvoer {t) 
Prepsratan voor dierenvoeding (1) 
IX x XI XII 
?.2,8 .F.M. lAA 
60 2.2<;~ 2 l'i~ .27? 
.. .. . . .. 
w 85 l6 2 
. . .. .. . . 
.. 
1o04i 1· )j.) ldVJ lo~)'O 
.6'5: 2.008 .4'i2 1.815 








lJ':I ~~, 2!>1 130 
13'i .30 143 tlO 
oli . u. ~bl jU 
lb \0 AA 
. A.'i: .'i'i'i 
2. 
.4<1\ 






Importat>ons mensuelles (t) 
Riz en paille 
aue : da : uit 1 











































Monatliche E>nfuhren (t) 
Reis in der StrobhŒlaa 
Importazioni mens>l> (t) 
R1ao çe,;,;io 
I II III IV v VI VII VIII 
.. .. .. - .. .. . . 
-
. .. .. 
.. .. 
.. .. .. - .. .. -------;-~ . . .. .. .. 
-
.. . . .. 
.. .. . . .. 
.. .. .. 
-
.. .. .. .. 
.. .. .. 
-
--!----"-' .. .. 
.. .. 
.. .. .. -
---~- .. 
.. .. .. 
----
1-------··--- ---- '----- . . . 
.. . .. .. . . . . 
--q-- -.6..::: 2~ 22 __ ---2f,__ 
---- ~ __A_7_ _11.') 








---- --- - -- -- ---
--- -












b~ ~3 - 2,681 --.;<l".!" l1_._0f>fl_ )4 
A. A1 ?81 A?6 '~ -?_Mn 2. ~: f>éf> \!f 





-?-- "' 7" 428 















Maandel>Jkse >nvoer (t) 
RiJst >n de dop 
x XI 
.. .. 
.. . . 
.. .. 
.. . . 
. . . . 
.. .. 




jZ 2. ':>11. 
1 00 .443 
'!l 

















Importations mensuelles (t) 
Ris en çains déoortiqués, •ême poliB ou 
&"laoés 
de : au a : da : uit : 

































tot. EXTRA..CU/EWG/UG 71 
'<! 
;;.,,-
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
72 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Reis enthülst auch poliert oder 
dasiert 
I II III IV 
4. 
141> 34 -,;q 2(; 
12'> 78 20 13 
.. .. 
'h ·~ 22 4 
.. .. 
6 70 ,, 
.. L49 219 3' 
.. ,, 19<1 69 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. 
2: 2C L6' 




1'8 A 68 216 
~ 156 'A6 16A 
__ J.68_ ?l<; ;P,F ":LF,ü 
--
-- --
Importaz1oni mensi11 (t) 
Rieo in çani, pilati anohe brillati 
o lucidati 
v VI VII VIII 
" 
lb" 
-.;1 c;o 1 10 
80 6Q 
. .. . . 
.. 1 1 






-----L"-- - _ __.__,_____ .. 
.. 
28' ,. Z'\l 
~ ~ '"' 1 
~<;6 208 0 1 0 







1 6 8 A 1 ~'j '\2 221> 
8 56 13 i4 
' 
10 jO 11 
25 ?l 'î3 48 7 51 
"284 12 72 2W 610 26, 391> 
'' 
?1 '"q rR ?AR AQ 20 
193 ~,~ ?i ?6R 22 ,-~-.; 
"Wll 15" 14; 
~7 ·~If 711< >no A"i"' 
-Ap; Ao' ;ne c-;;;;; ~ 
Maande11Jkse 1nvoer (t) 
Gepelde rijst ook «eslepen of 
«edansd 
IX x XI XII 
jOj <!C L'\9 2 
'l2 6') 34 22 
.. .. .. . . 
1 .. 
34 9: 338 2ill 
. . .. .. . . 
.. 
32b 22<1 23' 1'\l 
u~ lb~ 4. 2~ 
232 131 191> 2Hl 
U9 19~ 
1~2 LU 4~ ~10 
78 -~ j 4 
424 l4J '"I_J 4~'+ 






Importations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
aue 1 da 1 uit 1 










































TOTAL / IMSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
72 
U.E.B.L./11. L.E. U. 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Bruchreis 




































--392. - ...iobl 
-
-












--~--!-----""--- -- - --- --- -
---1----




808 346 l.l:lCl 1.042 1.022 
1.293 l.O!ll 263 2.349 1.951 
.,,;, >.?6' 430 1,410 899 
1:<!0 ~ 4.9bl:l 2.046 ;-sro-
:1-.?Q\ oR· 1b~ .l:l'i4 ~.664 
oo;ô " OE c 430 1,4' 0 1 r39 
"' 
l 081 782 .8'i'i ,.o6A 
nQo é >A .AC 7AO 
Importazioni mens1l1 (t) 
Ri sc spezzat o 

















.. - .. 





















"· l.'l4' 1.2 2 0'\9 
., •nO 
. 












































~ '> Qf\• 
T. T<l1l .jU4 
























EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 1 CEREALES , RIZ 
MONATJ."'CHE AUSFUHREN DES SEKTORS 1 GETREIDE , REIS 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 1 CEREALI , RISO 
MAANDELIJKSE UITVOER VAN DE SEKTOR 1 GRAANGEWASSEN , RIJST 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
189 
Exportations mensuelles (t) 
Froment 
U.B.B.L./B.L.E.U. 
Monat hche Aus fuhren ( t} 
Weisen 





x XI XII 
vers: n3..ch : verso : naar: I II III IV v VII VIII IX 






~ - - - - - - - - - - 5·47tl 6.478 
~~ ~ --~--~·~·---r--~·u·~+---~••L---~~~~~--~----~~9·~----~--~~--~-~-4----~-~--+----~68~~~------~-~--~-~-+----~---~ 
~~~,?c-1--~--~-----~ ----~---r----=--~----~-~~--~--t-------~----~~------~----~------~~------~ 
l--"rq~sq-1--l-----'-l------LIW-----'-~---I.t----~ :c ... __ '-----t-~--~--=-~---+t--­












tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG l-----;!±l-+~-"'---+--=-----+-----'-~+----'-=------J--~4.8'U.21~'1-+----::;;;-*7nl---+---------1------------1------- - Î 2 -- -------+-------+--~-
~fi9 . ,o 8 .. 46~ L4.~61 












Exportations mensuelles (t) 
Sei! la 
nach : verso : naar 1 






E X '1' R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 

















































































































Esportazion~ mensü~ (t) 
Se!ala 














































































Exportations mensuelles (t) 
Or«t~ 
nach : verso : naar: 













































































Monat llche A us fuhren ( t) 
Gerste 
II III 
2.Hl" 2. 1()<; 










































______:_~ ~~~---- ~--~--- ~--
-
--





























12' 3. 26] 2. 260 2. ~4: 


































Esportaz>oni mensi1> (t) 
Orzo 
VI VII VIII 













87~ 1.161 4 
1.486 1.21>2 2b7 
20 
(i; ';04 

















































































































Exportations mensuelles (t) 
Avoine 
nach : verso : naar 1 



































































U.B.B.L. / B.L.B.U. 






























.. . . 
.. . . 
.. . .. , . ' 
. . . 
.. . . 





















Esportazioni menstli (t) 
Avena 
VI VII VIII 
.. .. . . 
.. 
.. .. .. 
~ .. 
.. .. .. 
.. 

















































































Exportations mensuelles (t) 
liais 
nach : verso : naar 1 
























































U.B. B.L.jB. L.E. U. 
Monat hche A us fuhren ( t) 
liais 
I II III IV 





'4·40 • 123 .. 1. 
l6.1>: IQ. ,,~ \OA 
3,066 1<1.001 80 107 2 64<1 
-
-
3.1!02 12:<ll!Q .l.,'\61 ~ 
17.~ ~ 71'11 20~~ 
c; w; ~ g.;-;; 1A. ~;::<; 76 
1 ~ . \<Ir Q_ 
2: - QI>Q \8:l'Ol:' tB.~, ,; ,, 
-
8.721 ?.1.A7h oo:6~? 21.741 









- -f--- - --- ---



















701 912 16.42'; 
432 'ill'l 637 -
-
6'iC .2':1':1 J,OT 
1!A1 <112 l6.42'\ 
,;, ~ 6'!7 
-
l':/.390 29, 01 4LJ. 031 































Esportaz>oni mensili (t) 
Granoturco 
VI VII VIII 
-
-
~~·~~ 20 2l .JL'Q 
.16.0.83. 2 .on 
'U . .l.7Â 
-----
-_ --
~.u6 3.10' 4-306 
8.0<11 lô.71Q 5.tlQ: 
10.,7· 
\<!.AB? ?i. .9tl'i 















391 - 1.75' 




2. 'ill~ "i, 4.~'!C 
1 n7? 
































-20. An? ~ 


















































Exportations mensuelles (t) 
Autres oéréales 
nach 1 verso : naar: 












































TOTAL/ INSOBSAHT / TOTALE / TOTAAL 1 
72 
U.B.B.L.jB.L.E.U. 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Anderes Getreide 
I II III IV v 
- -~ . .. 
- -- -
-
2.lbC •. H2 .. 2'i'l go;· 
.916 c;6n foN' 








1. '34 3.014 1123 5711 990 
1.100 0.474 107 1-!xx;>- -5 
235 247 ~- __ ___.119_ 
4.'l'i' 6' r-....L.l30- ---1..9~ 
• 016 7 • \JI. 08 ~~ 8 A>;>; 
.265- 1.3~3 













·-----t------ ---- -~-- - _ .. -1--· -
- - - - -
. -- t----· r-· ·-r--
- -
--




















~ 4 2 





tl A~7· 26'i 40 L3' 
Esportaz>on> mens>l> (t) 
Al tri oereali 













411 231:1 400 
























































?r. !P.r ?0 








































Exportations mensuelles (t) 
Farine de froment 
nach : verso : naar 1 




















































U.E.B. L.jl!. L.E. U, 
Monat llche Aus fuhren ( t) 
Mehl von Weizen 
I II III IV 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. . . 
.. .. . . .. 
.. .. .. . . 
.. .. .. . . 
.. .. .. .. 
--
.. .. .. . 
.. .. .. . . 
L02 L~6 
20_1 2.~-1 2.4 -~1 36 260 27'i 
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - t--· -
- - - -




- t-- - -
- - - -f--
- - -
-__ 
- - - -
- - - -
- ·-t--- - - -
---- r-· 
-
862 'i,989 ,8>.Q ,QQ' 
A..'il 3.211 6.40 4.105 
L2.120 
'-"'' 
> .Ao· ?. to 
4· 14 o':/0':1 j. ·j':J 4·':1':1. 
4.~: .s.z: 6.40'i .4 lO'i 
12.120 ~,- >. .AO>. ?. AQ 
.4. 72C .AM 


























2 • 2.4 
A>.n 
A1R 
EsportazionL mensLlL (t) 
Farina di fruaento 
VI VII VIII 
.. .. .. 
.. .. . . 
.. .. . . 
~ .. 
.. . . 
.. 
.. . . .. 
.. .. . 





















2.2<;8 4.241 6.tl56 
4.340 11. r92 2.1:J67 
7.764 
22')0 4. .o,o 















































.'}92 <!. 14 
8 117 7.~~0 
1.~92 2.~1.1 
,,-7 -~~0 


























Exportations mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
nach: verso : naar 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 














































Monat he he A us fuhren ( t) 





































- - - -
-1--










1 32 10 8 






1 '12 10 
22 l4 'l!l 12 
-1- 43 51 2 
-
... 22 4: 20 L4 
2.11 bb 1 <r h 
Esportazioni mensil1 (t) 
Farina di altri oereali 
VI VII VIII 




-·~ .. .. 
.. 
. . .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 













41 3: l'i 
2,357 
2'i 'j j 
4: jj L'i 
2--wl 

















Meal van andere çanen 
x XI 
.. . . 




























Exportations mensuelles lt) 
Gruaux et semoules de céréales,oéréates 
mondéa,perlés,cermes de ctlréales 
vers: nach : verso : naar 1 
















































Menat liche Aus fuhren ( t) 
Grieaa von Getreide; Getreidekirner ceschilt, 
f:r;!liffen,geachrotet oder cequetacht;Getreide-
I II III IV v 
.. . . .. .. .. 
.. .. . . .. .. 
.. .. .. . . 
.. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. 
, .. .. . . 23 
.. .. .. .. .. 
.. 
.jU. 1.002 1.64tl .b2tl 
l.w~ 1.791 2.106 1.694 1.434 
1 21 'UQ 1. 46 1.093 1. ,c;8 
.jl))l oU4)1 1:712 
.?1 .812 ?. IR :±ffi= 1.281 W29- P.?>. .b~- . 
- -
LW 59 40 
- - - - -60 30 - - -
- - - - -
- -
--!--- _ __::_1--- - -
-






2B 12'1 1 26 \.Li 
146 164 2QO 204 'l4 
1~~ 76 37 73 7'1 
2.13 329 5 320 1tl4 
LA6 164 ?on 
215 1nt; -,7 .'il 7Q 
.6C2 1 ?. :>. 
w .<n6 :>.AOR' .'i6' 
.496 8\'i 1.R60 1.2 .6'i.d 




VI VII VIII 
.. .. .. 
.. .. .. 
_._._____ .. .. 
.. .:-t--~ 
2.324 1.~ 1 1.4' 0 
2.270 l.')b4 942 
7.10Q 
-~~ Q6'i 









21 1tl 3 2 
,o;, 221 M 
1'i4 
24)1 4~tl 423 
~<; lj)l 
i'i:. 
?. rA? D'iLl 
>.71 .. 
MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
Grutten, «riesmeell gepelde,teparelde, 
«•broken of geplet e çanen, çaanki•en 
IX x XI XII 
. . 
.. .. .. .. 
.. .. 
.. 
1. 74{ 1.627 1.613 1.740 
1.~1~ 1,31 L,Uj) 1. '-92 
.620 7'iC 
1,'iQ2 ,, 1 nP.? 1 t.Q 
31 4'l 10 40 
-
A >.n ~a 
- - - -
- -
419 414 375 327 
9~ 8'i '10 ~97 
4~C 4t jt 3t Q'i ,, l?n t. 




Exportations mensuelles (t) 
Farines et semoules de maniee et simil. 
Menat he he A us fuhren ( t) 
Kehl und Griess von Maniok und d«l. 
Esportaz1oni mensil1 (t) 
Farine e semolini di manioca, eco. 
MaandehJkse Ul tvoer ( t) 
Meal sn gries van manick en d«l• 












L':l~6 1< B ~- ___2(l ___3_ 10 4 2~ lé~ 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~~ 71'-----lf------'~-+-----U--4-+------!!BY-- 2 - 12 -1---~--1 ----~+-----""'--+--------"--t------2-+------'--+----""-H 
72 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG ~~-~~~~~~~~~~~~~ 
---- --------+------~-------t------+------~------+-----~-------
---
--~------'---- --·-------- _-.:~--=--==+====+=====+====+=====+====+====:ji====+====:j 






~----4-------- - --- --- ------ ------=t=====t====+====:t==:==+===+====t===~ 






L9o9 -____ 1~ Lé ~---jf--------f------~6~-·~ 
tet • EXTRA-GEE/EWG/EEG ~-7'-'l'-t-----'l"'O---t-------"----t-----'''----+-----J-;;L-fs ____ _)_ +---=----+---------!--------+ r? --- --------t-------4-------+------
L9~~ L B -~ 0 L~ LO. 





Exportations mensuelles (t) 
Jlalt 
nach : verso : naar 1 




















































Monat hche Aus fuhren ( t} 
Jlals 
I II III lV 
,_1\C 
'-~:>8 
'· r26 ~. A~6 \.0'78 4~454 4.373 'i.04'i 4.<n6 
.. .. .. . . 
.. .. .. .. 
.. .. . .. 
.. 
505 1.77~ ?.100 :>.1?Q 
? Q~Q 1 .7A&; ?_&;01 ?. •a> 





6.658 6.532 7.844 6 677 
~-700 lo050 2.1l54 l.tlOO 
.6'i • 'i!lC 2 '"( 17C 
'·005 ?.aRo ? ~Rn ,_??0 
- - - -
- - - -
-
--
_ _...__ f-· - ~----
----f---- - --1-- - --
-
- - -











- - - -




.7:>4 4.996 6 .. 4\Q 'i.'iOR 
"·W' 4.789 9.027 7.870 
10.539 R.OhO .?01 .?<7 
1.441> o. r':lo \1.293 ll.3\'i 
"' '" l .610 6 64: 14 .4'<;1 
. 06? 12. ,, • 1~.67' 14. \11'1 
Ill .17> 




































Esportazioni mensilL (t) 
Jlal to 
VI VII VIII 
~ ~~~ A. 3.65: 










1 .Q?O ?.0--? 2.0\8 
> Qc;l( >M .. 1.tl4l 
:OAA 
a na;, 
-- I.Ql2 ., " 'io'il2 
1.410 2. 00 1.522 





















R.?6l 6.022 tl.2tl3 
1\;7'61 3.611 6. 
12:<i76 
"'(J.36') l). 10.51>2 
R_c;AI'; ,:; 
·" 16.M:> 
















































.uou • ':lj':l 
12.464 Ol'i 





























Exportations mensuelles (t) 
Amidons et féouless inuline 
nach : verso : naar 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG (1) 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 































Menat liche Aus fuhren ( t) 



















8"\'l. 190 412 ~~ 
? "'" 841> 762 027 
.2<;: .422 
2.tlb3 , Aat: ? n?> ,Q, 
Esportazioni mensil> (t) 
Altri aaidi e feooleJ inulina 
v VI VII VIII 
. _ __._._ _ __._.._ 
. . .. .. .. 
.. .. 
----m-~ ~~ ,~ 961 __ 29_g__ 
"' 
"\81 ltltl lOO 
7?'1 QAA 
.274 , .,.,, 
«an 
























Exportations mensuelles (t) 
Gluten et farine de ,;luten 
nach : verso : naar: 
































TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
./, 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monat hche Aus fuhren ( t) 
Kleber und Kleberaehl 




.. .. - .. 
4C 60 1 bC 
160 ~~3 210 24 
- -
.. 
-80 20 61 -41 
-
-
__:.:_ -1---- -- -
.. .. 
---=---- ~- .!__!_ 
4C 6( 12C 60 
























- \(\{) >20 
-
L2U bO 
26~ ?OA 4 306 
Esportazioni mens>l> (t) 
Gl•tine e farine di ,;lutine 





JlQ_ f--- =-~ 14C 20C 260 160. 
.. 










































Exportations mensuelles (t) 
Sons et reaoula«es 
nach : verso : naar 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 





































U.B.B.L. j B.L.E.U. 
Monatliche Aus fuhren (t) 
Kleie und dgl. 
I II III 
.. .. 
.. .. .. 
139 160 33'1 
44:1 r.)4 
.. .. . . 
.. 
- -
.. .. . 
.. 
- -
2 1 166 98 
<o: 306 134 
Bo 22'l qq 
10 tsl'i 
3b') 201 






















































Esportazioni mensili (t) 
Crusohe a staooiature, eco. 
VI VII VIII 
• Ob3 15 . 











iDO 156 51 
430" 4U4 294 
~ 
l~~ j] 0':1"1 









































































Monat11che Ausfuhren (t) EsportaZ1oni mensil1 (t) 
Solubles von Fiaahan und Valan lolubili di pesoi o di balen& 
II III IV v VI VII VIII 
1 - ~ 
f-g_+--_::___----! _ __..,:___+ --=---+---~---=- ~--- 8 2 
IX 
MaandellJkse uitvoer(t) 
Visparsvater van vis of van walvis 
x XI XII 
1 12 
f----
f------+----1-------t------- --·--- ---+----+---+----1----+---+-----+------1 
----f--- --r-----+--·- ---- -+-----+----+------1----+----l------+----+------l 
f--· 1-
r-----1-=~==~====+=====~==~=====+=====t====~====j 
tot. EXTRA-CEB/EWG/EEG j__~l~-~--f-~~-f~---f----f-~"----j---'"---j----f-----f------J-----1-----+----~~ 1 7~ 










Exportations mensuelles (t) 
Préparations fourr&«èree (l) 
nach : verso : naar 1 






















































Monat liche Aus fuhren ( t) 
Zubereitetee Putter (l) 
I II III IV 
. 166 6 10 
nRR ?_Mc; _c;rR 
4oU .. .AA~ _66CI A. r? 
5.tl92 lR· c; 6.1 <i_c;61 
~ tl30 ll'i 
249 333 430 22'i 
bbb l~ 167 66 
.rru 1 3'il 1 rc;o 2.0~ 
.896 4.183 4.'\91 
--
A.82 
2.341 .Q2'i . .1?2 2.16_5_ 
c;, 'AQ 6. 06C 












36 _ _24_ __ _lL -- _g_g_ 
-
- ~- ~- ....-:_ -- -~- -- - --
- ~~0 




95tl tltlO 9tl9 6>.A 




9~tl !lOO 9tl9 6l4 
19 1.6~4 • 16'i .loi! 
2.0'i2 QI!Q 1.768 l' ~'i' 
b, b. llb 6. •>.R 
1 090 .. R_?7R 10-267 q_LI.ù2 
Esportazioni mens1l1 (t) 
Man&imi preparati per anima1i (l) 
v VI VII VIII 
'" 
~ 
• ~1'2 3.~tl3 2. lb 
A .. ,B~ c;:~~ A .. ?c; 4o4'~ c;, 206 
-----
~~ ~f-ff-2 T<!O 299 
_ID_ 0~ 
2.006 2~ 2.19'\ 2.211 
·i.:>OQ 
-,NR 3.4'il 3.620 ?·_,6>. 
-=P~= -· i:Ui tl,Oil. o40b .6 6 
- - - 3-f-------!-- -~- 2 - ---
t--~__::-__ 1-- - f-----
- - -
-









QQO 1.102 1-59' tl44 
!lOb 1.462 1.401 2.00' 
l 27'i 2 176 
990 )2 .,'JI 044 
tltl'i .lltl'i .4jU 2.0~1 
1.2qo ~..;. 
li .. QOA 
-8_Q~6~ CI:R66 
204 
Maandel1Jkse u1tvoer ( t) 
Preparaten voor dierenvoeding (1) 
IX x XI XII 
l 4C s 
_64Q ~-.16: 
4. \Z ~ ,,;, 'i .. .1?( <; 26l 
l'i iAA 
,., ?AC 2~C 
2.962 2.8'il 2.8'\8 .1.464 
2.!l90 .806 3.111 II.OiiQ_ 
cr or;-
.ojc 0 7>.,; ILQ.10 20 












1.1btl 1.533 1.229 995 
Q70 _6?0 2 l'Q 1 .,63 
• LOO 
.. 'i>.' 2?Q QQ'i 
qq , ~" ? ,AA ~ Q 
tl. tl. 16 .'itl9 • r.E 
IR" 





Exportations mensuelles (t) 
Riz en paille 
nach 1 verso: naar 1 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cD/EWG/EEG 



































Monatliche Aus fuhren ( t) 
Reia in der Strobhü1ee 
II III 







































c; [? lA Ah 


















Esportazioni mensili (t) MaandehJkse u> tvoer ( t) 
Riso çegio Rijst in de dop 
VI VII VIII IX x XI XII 
5 4'l ll.4c 
~r .. .. 
1 
- -
.. - ~0 4.4 
1 ~~ - _A.L_ .. .. 
?A.: 
-
- - - - -
-
-
.. .. .. 
.. 
- -





24 '1: 4~ 







~ _l9_ R 
54 4 
!l 46 ?? 
Exportations mensuelles (t) 
Riz an grains décortiqués, même polis 
ou «lacés 
vers: nach : verso : naar 1 
I. I K T R A - CEE/EWG/EEG 
~'"'" îfJ 


















II, EX T R A - CEE/EWG/EEG 
i%9 
AUTRICHE 70 71 
72 
IQ6• 
DIBRALTAR E MALTA -71 7 
2 
-r9l> 




















tot, EXTRA-GEE/EWG/EEG ::n: 
7? 
~ 
TOTAL / IKSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL il 
2 
U.B.B.L./B.L.B.U, 
Menat llche Aus fuhren ( t) 
Hais enth«lst, anch po1iert 
oder «1asiert 
I II III 
!:1!:1 A' .. , 
(04 4.Q 64.<; 
~48 1,122 ')88 
L~U Al 
.. .. .. 























































- - --· 
- - - -
-
-- - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- -
- -
~A ?0 61 172 
329 258 100 117 
17 96 102 10!:1 





292 67~ ~AA 1!1!9 










Esportaz>cni mens>l> (t) 
Riso in grani, pilûi anche 
bri11ati o 1ucidati 
VI VII VIII 








.. .. . 
-
.. 
1l!lC 06] 'A~ f-



























' - - -
- - - -
-
-
2QQ 7 2~7 10 
60 152 64 6Q 
46 14.4 
299 74 23~ .O'i 
6C f'f2 6Q 
46 lAA 
9' ~ .29!:1 8';( 
b94 ,22C 
930 912 
MaandellJkse u>tvoer (t) 
Gepelde rijst, ook gas lepan 
of «a«1anad 
IX x XI 
BQ-,-
~6:> 731! 1m 
i7A 1 10 





























fQQ l!:L'i 6'i 
82 83 106 
LQ9 10, b5 






























Exportat>ons mensuelles (t) 
Brisures de riz 
nach : verso : naar 1 














































Monat liche Aus fuhren ( t) 
Bruohreia 
















41 1119 63 
196 283 11 
11~ 178 221 
24CJ 
l'lb 382 228 































?AQ ?t'lA 16 
1:1''i i78 22 
IV v 


































Esportazioni mens1li (t) 
Rho apanato 















































MaandehJkse u>tvoer ( t) 
o!f1 broken ri j st 
x XI 
-
2' 
2~ 2'i 
-
-
- -
-
Hl9 ~ 
.,, 17il 
L'IC 
?~h ?lQ 
-
-
-
-
llJ 
-
- -
10 
-
- -
2~6 ~ 
XII 
-
-
-
-
-
-
:~u 
?~R 
';!'J_ 
2"\~ 
-
-
-
-
-
-
:;1.!,'_ 


